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概    要 
１．目的と調査方法 
電気電子・情報通信分野における世界の研究動向を定量的に把握するため、関連分野で




 ※白川 展之 野村 稔 奥和田 久美 『IEEE 定期刊行物における電気電子・情報通信分野の国別概況』 







○ IEEE は、1990 年代は電子デバイスなど電気・電子系の領域が中心であったが、近年
は情報・通信系の領域が中心の学会へと変化し、領域の主役が交代している。 
 











































○ 最近 15 年のソサエティ別の変化でまとめると、現在の IEEE の状況は以下のように類型
化される。 




































































































































米国 カナダ 中国 台湾 韓国 日本 ドイツ イタリア フランス 英国 スペイン シンガポール
1 .0 0 0 .6 6 0 .8 5 1 .0 4 0 .9 0 0 .0 0 1 .1 5 0 .0 0 0 .0 0 2 .1 8 0 .6 7 1 .8 5
2 .3 5 0 .9 8 0 .6 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 .0 2 2 .7 7
0 .7 9 0 .4 8 0 .3 1 1 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 1 .6 9 0 .9 5 0 .0 0 0 .4 6 1 3 .8 3 0 .0 0
2 .2 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 .2 5 0 .0 0 3 .2 1
1 .3 1 1 .3 9 0 .3 6 0 .4 4 0 .1 6 0 .2 3 0 .8 7 0 .8 4 1 .4 1 1 .5 1 1 .3 9 1 .0 8
0 .8 5 1 .5 7 1 .1 9 0 .6 9 0 .6 3 0 .8 2 0 .8 1 0 .9 0 0 .8 1 1 .9 0 1 .2 8 0 .8 3
1 .9 9 0 .2 8 0 .5 4 0 .2 9 0 .5 1 0 .1 2 0 .3 3 0 .5 5 1 .8 3 1 .5 8 0 .0 0 0 .7 8
0 .6 5 1 .0 5 1 .4 6 3 .0 1 3 .4 3 0 .5 9 1 .0 6 0 .5 9 0 .7 5 1 .0 0 0 .9 3 0 .4 2
0 .1 6 0 .4 2 2 .3 0 1 .9 6 8 .8 6 0 .5 2 0 .5 0 0 .2 5 0 .2 8 0 .5 6 1 .3 9 0 .7 1
0 .9 2 1 .7 4 0 .9 4 2 .0 7 1 .3 3 0 .2 0 0 .5 9 0 .6 1 1 .1 1 1 .6 5 1 .1 5 2 .3 7
1 .1 3 1 .0 8 1 .4 0 1 .5 2 0 .6 6 0 .1 6 0 .8 5 0 .7 1 0 .6 0 0 .3 4 2 .2 2 1 .0 2
1 .0 5 0 .8 5 1 .4 3 0 .3 1 0 .1 9 0 .4 5 1 .1 5 2 .0 0 2 .1 0 0 .7 7 2 .2 7 0 .4 8
0 .7 6 1 .1 1 1 .4 3 2 .1 7 1 .0 1 0 .2 8 0 .4 6 0 .8 5 0 .9 1 0 .6 8 3 .5 7 2 .8 9
1 .2 3 1 .0 8 1 .1 6 0 .4 5 0 .2 2 0 .3 6 0 .9 8 1 .2 5 1 .5 0 0 .5 2 1 .6 7 0 .8 1
0 .7 6 0 .6 0 1 .8 6 1 .2 7 0 .5 5 0 .2 8 0 .5 5 0 .8 0 1 .0 6 2 .3 6 2 .5 5 1 .3 3
1 .0 3 1 .2 6 1 .4 3 0 .4 3 0 .4 5 0 .2 2 0 .3 7 1 .4 6 1 .7 1 1 .2 0 0 .4 6 1 .5 2
0 .9 9 1 .4 3 1 .3 5 1 .8 4 0 .6 0 0 .3 1 0 .3 2 1 .2 2 0 .9 0 1 .6 9 1 .9 1 1 .6 3
1 .2 4 0 .9 5 0 .9 1 1 .1 7 0 .5 6 0 .6 7 1 .0 2 1 .2 2 1 .2 9 0 .7 4 0 .9 3 0 .9 3
1 .1 3 1 .6 1 0 .6 4 1 .5 3 1 .0 5 0 .6 7 0 .8 1 0 .9 0 1 .3 9 1 .1 6 0 .6 3 1 .0 8
0 .8 8 1 .3 0 0 .8 8 1 .7 2 1 .0 4 0 .6 3 0 .7 8 0 .8 9 1 .2 0 0 .7 2 1 .8 0 1 .3 6
0 .8 0 0 .8 3 0 .8 0 0 .0 0 0 .1 9 0 .8 1 2 .1 8 2 .2 3 1 .7 0 1 .5 7 0 .8 5 1 .1 6
0 .7 3 0 .8 6 0 .8 1 0 .5 5 1 .1 4 1 .6 5 1 .4 1 1 .8 2 0 .7 4 1 .1 5 0 .8 2 0 .3 3
1 .1 7 0 .4 8 0 .5 4 3 .3 9 0 .3 3 0 .2 1 1 .6 8 0 .4 7 2 .3 6 0 .4 5 0 .4 9 3 .0 1
1 .0 0 0 .3 4 0 .7 9 1 .0 1 1 .5 6 1 .9 5 1 .2 8 1 .0 6 0 .5 8 0 .5 6 0 .4 1 0 .6 6
1 .5 1 0 .9 7 0 .8 6 0 .8 7 0 .2 5 0 .1 4 0 .8 8 0 .9 1 0 .7 8 1 .1 5 0 .7 5 1 .1 4
1 .1 5 1 .5 2 1 .0 8 0 .7 7 0 .5 1 0 .2 0 0 .6 8 0 .8 1 1 .7 2 1 .1 2 0 .8 6 1 .5 0
0 .9 9 1 .5 8 1 .0 5 0 .8 2 1 .1 1 0 .8 8 0 .9 1 0 .9 5 0 .7 9 0 .9 9 0 .8 7 1 .1 2
(b) 0 .7 4 1 .0 7 0 .9 2 0 .5 1 1 .1 2 1 .5 4 1 .0 5 0 .8 8 0 .4 7 0 .9 1 1 .2 7 0 .3 0
0 .8 7 0 .9 8 1 .4 7 1 .0 6 0 .7 1 0 .1 9 0 .3 7 1 .6 1 1 .2 9 0 .8 2 2 .5 4 2 .1 1
0 .9 3 0 .3 8 0 .9 3 0 .9 5 1 .3 5 1 .9 5 1 .1 7 0 .9 8 0 .9 7 0 .7 5 0 .4 2 1 .1 1
0 .7 8 0 .9 3 1 .0 0 1 .5 9 1 .4 4 1 .4 2 1 .1 6 0 .8 7 0 .8 3 1 .1 1 1 .3 0 0 .8 2
0 .8 9 0 .7 2 1 .0 1 0 .5 9 1 .0 3 1 .7 1 1 .3 1 0 .8 4 1 .1 9 1 .1 7 0 .6 8 0 .4 0
0 .7 8 0 .4 7 0 .8 9 0 .2 5 1 .3 5 2 .4 6 1 .4 8 1 .0 9 0 .7 1 0 .6 5 0 .3 6 0 .0 0
1 .3 2 0 .3 7 0 .6 6 0 .0 9 0 .4 9 0 .4 9 1 .1 0 1 .4 3 2 .3 5 0 .6 8 0 .7 0 0 .1 6
1 .4 5 1 .1 0 0 .7 1 1 .7 9 0 .7 6 0 .6 9 0 .7 3 0 .5 9 0 .5 1 0 .5 7 0 .5 4 1 .0 1
0 .9 4 0 .6 6 0 .8 7 1 .5 6 1 .1 6 1 .3 2 1 .1 2 0 .9 2 0 .8 4 0 .9 0 0 .7 8 1 .3 9
1 .3 8 1 .6 5 1 .2 0 2 .1 2 0 .5 8 0 .2 0 0 .5 7 0 .7 2 0 .8 0 0 .6 9 0 .2 5 1 .6 3













【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）
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1.1  調査の目的と趣旨 
電気電子・情報通信関連分野で世界最大の学協会である IEEE（電気電子技術者協会; The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.（以下 IEEE という））の全定期




























                             
1 白川 展之 野村 稔 奥和田 久美 『 IEEE 定期刊行物における電気電子・情報通信分野の
国別概況 』 2009 年 7 月 文部科学省 科学技術政策研究所 調査資料 169  
 
2 〔2007 年文献数上位 12 ヵ国（地域）〕 





1.2  IEEEのソサエティとＴＣ 
IEEE は、世界最大の電気電子・情報通信関連の専門家・技術者のための学協会








術的活動を行う場合もある。図表 1-1 に、ソサエティと TC との関係についてのイメージ
を示した。あるソサエティが複数の TC に属している例も見られる。 



















































1.3  分析方法 
本分析では、IEEE に関連する全種類の定期刊行物（Periodicals）の学会論文誌及び学





で、分析に適していると判断された 5 年間隔（1992 年、1997 年、2002 年、2007 年：以
下この４年を「基準年」という）とした。 





































領域別のトレンド        
・ソサエティの動向 
・ソサエティ間の関係 
・2007 年上位 12 ヵ国
の特徴 等 
 
分  析  方  法 目   的 







2.1  会員数と文献数の推移 




















数確認を行なったところ、この分析を行なった時点で、2007 年の 3 四半期分が採録済
みであることがわかった。この結果をもとに、過去に遡ってトレンドを推計したライン
が、図表 2-1 中の「国別文献数（実測・測定値）」である。 




















































2.2  ソサエティとTCの全体概況 
図表 2-2に、1998年と2007年における IEEEのソサエティ別の会員数の割合を示した。
また、図表 2-3 には、2007 年末現在のソサエティと TC の一覧を、会員数と関連する定期
刊行物数とともに示した。 
図表 2-2 からわかるように、IEEE の会員構成は、コンピューターソサエティが最も多





































航空宇宙電子 1.6% コンポーネント・パッケージング・製造技術 0.8%
計装測定 1.4% 地球科学・リモートセンシング 0.8%
車輌技術 1.4% 超音波・強誘電体・周波数制御 0.6%
電磁適合性 1.2% 放送 0.6%
産業電子 1.2% 絶縁・誘電体 0.6%
システム・サイバネティックス 1.2% 信頼性 0.6%
情報理論 1.0% 技術と社会 0.6%
工学教育 1.0% 海洋工学 0.5%
核・プラズマ科学 1.0% ITS（高度交通システム） 0.4%
家電 0.9% 専門家コミュニケーション 0.3%




















図表 2-3 ソサエティとＴＣの一覧（2007年末現在） 
 
 






No 名　　　　称 領　　域 会員数(2007年) 定期刊行物数
◆ソサエティ（Societies）
(1) IEEE Computer Society コンピューター 83,300 30
(2) IEEE Communications Society 通信 44,400 15
(3) IEEE Power & Energy Society 電力エネルギー 23,800 5
(4) IEEE Signal Processing Society 信号処理 15,500 14
(5) IEEE Microwave Theory and Techniques Society マイクロ波理論・技術 11,800 5
(6) IEEE Circuits and Systems Society 回路・システム 11,800 10
(7) IEEE Solid-State Circuits Society 固体回路 11,800 8
(8) IEEE Electron Devices Society 電子デバイス 10,700 13
(9) IEEE Industry Applications Society 産業応用 9,900 4
(10) IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 生物医療工学 8,800 8
(11) IEEE Lasers & Electro-Optics Society　（現；Photonics） レーザー・光学 8,800 6
(12) IEEE Control Systems Society 制御システム 8,700 4
(13) IEEE Antennas and Propagation Society アンテナ・伝播 8,100 3
(14) IEEE Robotics & Automation Society ロボット工学 6,900 7
(15) IEEE Power Electronics Society 電力工学 6,500 1
(16) IEEE Computational Intelligence Society 計算知能 6,300 7
(17) IEEE Aerospace and Electronic Systems Society 航空宇宙電子 5,500 3
(18) IEEE Instrumentation and Measurement Society 計装測定 5,000 5
(19) IEEE Vehicular Technology Society 車輌技術 4,800 2
(20) IEEE Electromagnetic Compatibility Society 電磁（環境）適合性 4,300 1
(21) IEEE Industrial Electronics Society 産業電子 4,300 6
(22) IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society システム・サイバネティックス 4,100 5
(23) IEEE Information Theory Society 情報理論 3,600 1
(24) IEEE Education Society 工学教育 3,500 1
(25) IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society 核・プラズマ科学 3,400 3
(26) IEEE Consumer Electronics Society 家電 3,300 1
(27) IEEE Magnetics Society 磁気学 3,200 2
(28) IEEE Components Packaging, and Manufacturing Technology Society ｺﾝﾎﾟｰ ﾈﾝﾄ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ・製造技術 3,000 7
(29) IEEE Geoscience & Remote Sensing Society （地球科学・）リモートセンシング 3,000 2
(30) IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society 超音波・強誘電体・周波数制御 2,300 4
(31) IEEE Broadcast Technology Society 放送 2,300 2
(32) IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society 絶縁・誘電体 2,100 3
(33) IEEE Reliability Society 信頼性 2,000 3
(34) IEEE Society on Social Implications of Technology 技術と社会 2,000 1
(35) IEEE Oceanic Engineering Society 海洋工学 1,700 1
(36) IEEE Intelligent Transportation Systems Society ITS（高度交通システム） 1,300 1
(37) IEEE Professional Communication Society 専門家コミュニケーション 1,200 1
(38) IEEE Product Safety Engineering Society 製品安全工学 700 0
◆TC（Technical　Councils） 0
(1) IEEE Biometrics Council バイオメトリックス － 0
(2) IEEE Council on Electronic Design Automation 電子設計自動化 11,200 0
(3) IEEE Council on SuperConductivity 超伝導 － 1
(4) IEEE Nanotechnology Council ナノテクノロジー － 3
(5) IEEE Sensors Council センサー － 1
(6) IEEE Systems Council システム － 1
(7) IEEE Technology Management Council 技術経営 6,400 2
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2.3  ソサエティの分類とIEEEの構造 
2.3.1  歴史的経緯とソサエティ分類 
IEEE は、米国電気学会（AIEE ；The American Institute of Electrical Engineers（1884






用まで様々な領域のソサエティと TC が生まれている。 
 
これらのソサエティを歴史的経緯・ソサエティの特性・基礎から応用に至るフェーズな










































2.3.2  ソサエティによる IEEE 全体の構造 
図表 2-5 は、前記のソサエティの分類を用いて IEEE 全体構造をイメージしたものであ
る。ここ 10 年の各ソサエティの会員数の多寡を横幅の大きさに反映している。この構造図
を 4 章の分析に用いる。 
 
 図表 2-5 ソサエティ分類によるIEEEの全体構造 
  
○ （ ）内の数値は、総会員数に占めるシェア（2007 年）を示す。 
○ 分類Ⅴの「技術経営※」は、2008 年 1 月から TC に組織変更されているが、2007 年末まで
はソサエティとして活動しているため、今回の分析ではソサエティ分類の中に含めた。 
○ 分類Ⅰの「レーザー・光学：LEOS (Lasers and Electro-Optics Society)」は、現在では、
「フォトニクス・ソサエティ(Photonics Society)」に改称されている。  
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）



































































































































































































る。ほとんどの学会で IEEE の各ソサエティと同様の会員数推移をたどっている。 
 
図表 2-7 日本の電気電子・情報通信系学会の会員数等 
①日本の電気関連学会の会員数の推移（2000 年→2007 年）         
学  会  名 発足年 会   員   数 
2000 年度 2007 年度 
電気学会 1888 年 27,544   24,556* 
電子情報通信学会 1917 年 33,962   34,118 
照明学会 1916 年 約 6,000   5,757  
映像情報メディア学会 1950 年 7,028  5,187  
情報処理学会 1960 年 25,269  21,096  
 *2009 年 1 月現在 











[出典] 『会長演説 電気学会 120 年─拡大・多様化する役割』松瀨貢規 
電気学会誌 2009 129 巻 7 号 ｐ404-409  
 
〔参考〕IEEE の会員数推移（1998 年～2008 年） 
 
 


















 図 2-8 は、電気学会及び電子情報通信学会の文献数の推移を示している。2000 年代
に入ってからは、文献数はいずれの学会においても横ばい傾向である。 
 
図表 2-8 日本の電気電子・情報通信系２学会の文献数の推移 














[出典]『会長演説 電気学会 120 年 ─拡大・多様化する役割』 松瀨 貢規 
電気学会誌 2009 129 巻 7 号 ｐ404-409   
 
②電子情報通信学会の文献数推移（1999 年～2008 年） 
 
    学会 HP http://www.ieice.org/jpn/trans_online/index.html より作成。 
 










1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
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2.4  IEEEのソサエティと他学会との関係 
図表 2-9には、IEEE以外の学会の学会誌とIEEEのソサエティとの関係を示している。






ている。例えば、米光学学会の２学会誌（Journal of Lightwave Technology, Journal of 
Display Technology ）は、IEEE の７ソサエティと関連がある（図表 2-9）。このように、





学会間の学会誌の共同発行や IEEE の複数のソサエティ・TC の間で関連する定期刊行















○米国光学学会 ：OSA (Optical Society of America) 
○（米国）計算機学会 ：ACM (Association for Computing Machinery) 
○米国機械学会 ：ASME (American Society of Mechanical Engineers)  
○（米国）電気化学会 ：ECS (Electrochemical Society, Inc.) 
 







図表 2-9 IEEEと学会誌等を共同発行する学会及び関連定期刊行物 
学会名（下線） ・ 定期刊行物名（斜体） ＩＥＥＥの関連ソサエティ 
○米国光学学会：OSA  (Optical Society of America)  
 
Lightwave Technology, Journal of 
 






○計算機学会；ACM (Association for Computing Machinery)  
 





 Networking, IEEE/ACM Transactions on 通信、コンピュータ  ー
（２ソサエティ） 
○米国機械学会：ASME (American Society of Mechanical Engineers)   
 Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on 産業電子、ロボット工学    
（２ソサエティ） 
 Microelectromechanical Systems, Journal of 電子デバイス、産業電子、ロボ
ット工学  （３ソサエティ） 
○鉱物金属材料学会；TMS（The Minerals, Metals, and Materials Society.）  
 Electronic Materials, Journal of  ※ 電子デバイス（１ソサエティ） 
※ この論文誌は、IEEE の電子デバイスソサエティに関連する論文誌ではあるが、電子デー
タは、IEEE のデータベース IEEEXplore ではなく、発行者の提携相手先のデータベースか
ら提供されている。 
 
図表 2-10 複数のソサエティ・TCに関連する定期刊行物（例） 











ング・製造技術  （9 ソサエティ） 
Industrial 
Informatics  






ックス        （5 ソサエティ） 
Medical Imaging,  








IEEE Transactions on 
コンピューター（1） 回路・システム、通信、コンピューター、
産業電子、信号処理 （5 ソサエティ） 
NanoBioscience,  






















○ 主たる発行者については、データベース IEEEXplore の Publisher の欄の記載に基づき記
した。また、関連ソサエティの欄については、各ソサエティのホームページに関連刊行物と
して明記があったものについて幅広く記した（2009 年 3 月末現在）。また、（ ）内は関連
ソサエティ・TC の総数を示す（巻末資料③）。  
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3.  領域別文献数の動向 
3.1  ソサエティ・TC別文献数の推移（1992,1997,2002,2007年） 
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3.2  ソサエティ別の変化の方向性 
各ソサエティの文献数の 1992 年から 2007 年の変化の方向を、図表 3-3 にイメージ化し
た。1992 年と 2007 年の各ソサエティ・TC の文献数を用いて、横軸には文献数の増加率
（＝1992 年の文献数／2007 年文献数）、縦軸には延べ文献数中に占める各ソサエティ・




































































































 図表 3-4 ソサエティ・TC別文献数の推移（1992,1997,2002,2007年） 
 
【留意点】 
○ ソサエティ・TC 名称は、「IEEE ～」の IEEE の部分を省略して記載。 
○ 各ソサエティ・TC の関連する国・地域別文献データの延べ数（2007 年）順に記載。 
○ ソサエティ（10）は、名称変更により、「フォトニクス・ソサエティ」に改称。TC（４）
は、2007 年末までソサエティとして活動し、2008 年 1 月から TC に組織変更。 
◆　ソサエティ　（IEEE　Societis） 1992年 1997年 2002年 2007年 合 計
(1)   Communications Society 通信 744 1,790 1,725 3,537 7,796
(2)   Electron Devices Society 電子デバイス 1,379 2,172 1,877 2,899 8,327
(3)   Signal Processing Society 信号処理 494 744 995 2,686 4,919
(4)   Computer Society コンピューター 738 1,095 1,374 2,252 5,459
(5)   Microwave Theory and Techniques Society マイクロ波理論・技術 646 1,528 1,216 2,079 5,469
(6)   Instrumentation and Measurement Society 計装測定 495 1,432 914 1,839 4,680
(7)   Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society 超音波・強誘電体・周波数制御 472 1,412 1,033 1,828 4,745
(8)   Magnetics Society 磁気学 914 1,952 1,324 1,808 5,998
(9)   Power & Energy Society 電力エネルギー 584 1,398 850 1,604 4,436
(10)   Lasers & Electro-Optics Society　（現；Photonics） レーザー光学 1,092 1,239 1,227 1,531 5,089
(11)   Components Packaging, and Manufacturing Technology Society ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸ ・ﾞ製造技術 83 939 714 1,288 3,024
(12)   Dielectrics and Electrical Insulation Society 絶縁・誘電体 52 1,010 541 1,115 2,718
(13)   Solid-State Circuits Society 固体回路 481 516 622 906 2,525
(14)   Information Theory Society 情報理論 343 388 543 905 2,179
(15)   Nuclear and Plasma Sciences Society 核プラズマ 569 669 1,014 760 3,012
(16)   Antennas and Propagation Society アンテナ伝播 249 312 364 751 1,676
(17)   Engineering in Medicine and Biology Society 生物医療工学 276 331 480 734 1,821
(18)   Industrial Electronics Society 産業電子 90 179 314 718 1,301
(19)   Circuits and Systems Society 回路システム 205 307 453 711 1,676
(20)   Aerospace and Electronic Systems Society 航空宇宙電子 388 419 430 661 1,898
(21)   Systems, Man, and Cybernetics Society ｼｽﾃﾑ・ｻｲﾊﾞﾈﾃｨｯｸｽ 0 109 202 559 870
(22)   Robotics & Automation Society ロボット工学 23 89 185 525 822
(23)   Geoscience & Remote Sensing Society リーモートセンシング 129 146 266 510 1,051
(24)   Computational Intelligence Society 計算知能 103 221 278 505 1,107
(25)   Control Systems Society 制御システム 403 329 403 480 1,615
(26)   Vehicular Technology Society 車輌技術 62 109 160 386 717
(27)   Industry Applications Society 産業応用 185 231 234 283 933
(28)   Power Electronics Society 電力工学 81 115 120 274 590
(29)   Consumer Electronics Society 家電 134 159 135 256 684
(30)   Reliability Society 信頼性 140 117 139 182 578
(31)   Broadcast Technology Society 放送 36 47 50 144 277
(32)   Electromagnetic Compatibility Society 電磁環境適合性 69 57 75 105 306
(33)   Oceanic Engineering Society 海洋工学 37 60 77 78 252
(34)   Intelligent Transportation Systems Society ITS（高度交通システム） 0 0 28 60 88
(35)   Education Society 工学教育 61 52 51 45 209
(36)   Professional Communication Society 専門家コミュニケーション 0 0 25 22 47
(37)   Society on Social Implications of Technology 技術と社会 16 11 22 19 68
(38)   Product Safety Engineering Society 製品安全工学 - - - - -
◆　TC（IEEE　Technical　Councils） 1992年 1997年 2002年 2007年 合 計
(1)   Council on SuperConductivity 超伝導 35 889 415 906 2,245
(2)   Sensors Council センサー - - 76 238 314
(3)   Nanotechnology Council ナノテクノロジー - - 55 152 207
(4)   Technology Management Council　(旧技術経営ｿｻｴﾃｨ） 技術経営 41 35 38 66 180
(5)   Systems Council システム - - - 14 14
(6)   Biometrics Council バイオメトリックス - - - - -
(7)   Council on Electronic Design Automation 電子設計自動化 - - - - -




























































4.  ソサエティの動向 















































































































































































で 2002 年から 2007 年にかけての伸びが顕著である。また、絶縁・誘電体ソサエティは、














































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
固体回路 電子デバイス 回路・システム レーザー・光学
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4.1.2  分類Ⅱ 情報通信・電力 
分類Ⅱは、情報・通信、電力エネルギーと領域的に幅広く、通信や電力系のネットワー
ク・インフラを支える基盤技術に関するソサエティ群で、IEEE 全体で半数近い会員数を
































































































































































































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年






























































































































































































































































































































































































































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年








4.1.5  分類Ⅴ 工学と人間・社会 
分類Ⅴは、人文・社会科学とも関係する工学の周辺領域に関するソサエティである。 
技術経営ソサエティ（2007 年末現在）を除くと 2000 人程度のソサエティが多く、文献
数は他のソサエティに比べると少ないが、IEEE の活動の幅の広さを示すソサエティであ
る。ただし、最も大きい技術経営ソサエティも、2008 年 1 月に領域横断的な TC に再編・
移行されており、かつては会員数が 9 千人を超えていたが減少傾向にあり、この 10 年間































































































































































技術経営 専門家コミュニケーショ ン 工学教育 技術と社会
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4.2  スポンサーシップによる分析 















ページの記載の有無（2009 年 3 月末現在）から判断した。また、「主発行者」とは、デー
タベース IEEEXplore 内に、”Publisher“として記載があるソサエティ・TC 名を指す。 
 
 
図表 4-8 定期刊行物のスポンサーシップによる分類 






















































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
アンテナ・伝播 磁気学 マイクロ波理論・技術 超音波・強誘電体
周波数制御
絶縁・誘電体 核・プラズマ科学
























究の方向が変化しているようにうかがえる。         
 










1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
固体回路 電子デバイス 回路・システム レーザー・光学
固有 関連 横断的 【文献数】
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1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
コンピューター 信号処理 通信 (b) 電力エネルギー
固有 関連 横断的 【文献数】
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4.2.4  分類Ⅲ 制御・システム／製造技術 





や ACM（(米国)計算機学会；Association for Computing Machinery）・ASME（米国機














1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
情報理論 計算知能 制御・システム システム・サイバネティックス ロボット工学


























1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
産業応用 産業電子 電磁環境適合性 計装測定 信頼性 コンポーネント・パッケージン
グ・製造技術
固有 関連 横断的 【文献数】
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1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
生物医療工学 航空宇宙電子 海洋工学 放送 家電 車輌技術




1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
ITS (高度交通ｼｽﾃﾑ） 地球科学・リモートセンシング 電力工学
固有 関連 横断的 【文献数】
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3 分の 2 程度に会員数が減少しており、より多くの領域に関連する組織である技術経営 TC














1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
技術経営 専門家コミュニケーショ ン 工学教育 技術と社会
固有 関連 横断的 【文献数】
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5.  上位１２ヵ国の動向 
5.1  上位１２ヵ国（2007年）の総文献数の推移 
図表 5-1 は、2007 年の順位で上位 12 ヵ国の 1992 年から 2007 年までの文献数の推移






きく、日本に肉薄してきており、日本を含む第 3 位集団が形成されつつある。 
本章では、ソサエティ・TC 別の状況について、首位の米国から 12 位のシンガポールま
での推移を示し、各国（地域）の研究領域の特徴を明らかにしていく。 
 




2 白川 展之 野村 稔 奥和田 久美 『 IEEE 定期刊行物における電気電子・情報通信分野の国別概況 』 


















































5.2  上位 12ヵ国のソサエティ・TC別動向 










なお、対象の上位 12 ヵ国のソサエティ・TC 別文献数の詳細については、巻末資料⑤に
示している。 
 
5.2.1  分類Ⅰ 電気・電子 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































1992 年から長期低下傾向であったが 2007 年には文献数を V 字回復させている。 
 


































































































領域へ注力しているようにみえる。台湾は、1997 年から米国に次ぐ 2 位で、コンスタント
に文献数を伸ばしている。これを近年急速に中国が追いかける形になっている。 
 










































































































































































































ナダ・中国・英国・韓国・台湾の伸びが目立つ。特にカナダは、2002 年から 2007 年にか
けて中国以上の勢いで伸びている。日本は、超伝導 TC 関連の文献数を除く（下段グラフ）
と減少傾向になっており、上位 12 ヵ国で唯一、特異な推移をしている。 
 

















































































かつて 1 位と 2 位であった米国と日本は、超電導関連の文献数を除く（下段グラフ）と、
文献数は低下傾向にある。一方、中国・英国・スペイン・台湾などが伸びている。また、
これ以外にもインド・ブラジルなど新興国の文献数も伸びている（巻末資料⑥参照）。こ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ている。この他、1992 年には米国と拮抗していたカナダが V 字回復を遂げていることが
目立つ。一方、日本の文献数は横ばいである。 





発足当初の 2002 年では日本の存在感があったが、2007 年では中国・台湾が伸びている。 





























































































 文献数が横ばいの国が多いなかで、2002 年から 2007 年にかけて、米国・中国・台湾・
スペインの急速な伸びが目立つ。 
 





































































































































































































































































































5.2.6  TC 別の傾向 
 
①超伝導TC 
TC 群のうち文献数が最も多い超伝導 TC は、国別でみると日本及び米国の存在感が目
立っており、近年では日本が米国の文献数を上回るほどである。 
 




   米国、欧州ではイタリア・英国、東アジアでは韓国・日本・台湾の文献数が増加してい
る。 








































































































技術経営ソサエティは、2008 年から TC になっている関係で、分類Ⅴとして前節で掲載
















































5.3  上位 12ヵ国の特徴   





図表 5-43 では、横軸に 2007 年の上位 12 ヵ国を、縦軸に分類別のソサエティと TC を
示している。算出結果については、全体の傾向を概観できるよう①世界トレンドに比べ少
ない：0.5 未満（青色）、②世界トレンドに合致：0.5 以上 1.5 未満（白色）、③特化：1.5
以上 2.0 未満（ピンク色）、④非常に特化：2.0 以上（赤色）に分け、値に応じて、ソサエ
テ・TC を着色している。 
以下では、2007 年上位 12 ヵ国を対象に、1992 年から 2007 年の間の総文献数・シェア


















  ■算出方法 
 
[特化係数] 
   
＝  ある国の中の総文献数に占める特定のソサエティ・TC のシェア（％） 
総文献数に占める特定のソサエティ・TC のシェア（％） 
 
  ある国のソサエティ・TC の文献数   
＝     ある国の総文献数（延べ）          




図表 5-43 国別特化係数一覧（2007年上位12ヵ国） 
 
【凡例】  ① ■青色：世界トレンドに比べ少ない （0.5 未満） 
② □白色：世界トレンドに合致       （0.5 以上 1.5 未満） 
③ ■ピンク：特化                （1.5 以上 2.0 未満） 
④ ■赤色：非常に特化             （2.0 以上） 
地　　　　域
国 米国 カナダ 中国 台湾 韓国 日本 ドイツ イタリア フランス 英国 スペイン シンガポール
ソサエティ USA Canada China Taiwan Korea Japan Germany Italy France UK Spain Singapore
技術経営 1.76 0.66 0.85 1.04 0.90 0.00 1.15 0.00 0.00 2.18 0.67 1.85
専門家コミュニケーション 2.35 0.98 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 2.77
教育 0.79 0.48 0.31 1.01 0.00 0.00 1.69 0.95 0.00 0.46 13.83 0.00
技術と社会 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 0.00 3.21
生物医療工学 1.31 1.39 0.36 0.44 0.16 0.23 0.87 0.84 1.41 1.51 1.39 1.08
航空宇宙電子 0.85 1.57 1.19 0.69 0.63 0.82 0.81 0.90 0.81 1.90 1.28 0.83
海洋工学 1.99 0.28 0.54 0.29 0.51 0.12 0.33 0.55 1.83 1.58 0.00 0.78
放送 0.65 1.05 1.46 3.01 3.43 0.59 1.06 0.59 0.75 1.00 0.93 0.42
家電 0.16 0.42 2.30 1.96 8.86 0.52 0.50 0.25 0.28 0.56 1.39 0.71
車輌技術 0.92 1.74 0.94 2.07 1.33 0.20 0.59 0.61 1.11 1.65 1.15 2.37
ITS（高度交通システム） 1.13 1.08 1.40 1.52 0.66 0.16 0.85 0.71 0.60 0.34 2.22 1.02
リモートセンシング 1.05 0.85 1.43 0.31 0.19 0.45 1.15 2.00 2.10 0.77 2.27 0.48
電力工学 0.76 1.11 1.43 2.17 1.01 0.28 0.46 0.85 0.91 0.68 3.57 2.89
情報理論 1.23 1.08 1.16 0.45 0.22 0.36 0.98 1.25 1.50 0.52 1.67 0.81
計算知能 0.76 0.60 1.86 1.27 0.55 0.28 0.55 0.80 1.06 2.36 2.55 1.33
制御システム 1.03 1.26 1.43 0.43 0.45 0.22 0.37 1.46 1.71 1.20 0.46 1.52
ｼｽﾃﾑ･ｻｲﾊﾞﾈﾃｨｯｸｽ 0.99 1.43 1.35 1.84 0.60 0.31 0.32 1.22 0.90 1.69 1.91 1.63
ロボット工学 1.24 0.95 0.91 1.17 0.56 0.67 1.02 1.22 1.29 0.74 0.93 0.93
産業応用 1.13 1.61 0.64 1.53 1.05 0.67 0.81 0.90 1.39 1.16 0.63 1.08
産業電子 0.88 1.30 0.88 1.72 1.04 0.63 0.78 0.89 1.20 0.72 1.80 1.36
電磁適合性 0.80 0.83 0.80 0.00 0.19 0.81 2.18 2.23 1.70 1.57 0.85 1.16
計装測定 0.73 0.86 0.81 0.55 1.14 1.65 1.41 1.82 0.74 1.15 0.82 0.33
信頼性 1.17 0.48 0.54 3.39 0.33 0.21 1.68 0.47 2.36 0.45 0.49 3.01
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ・製造技術･ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ 1.00 0.34 0.79 1.01 1.56 1.95 1.28 1.06 0.58 0.56 0.41 0.66
Ⅱ (a) コンピューター 1.51 0.97 0.86 0.87 0.25 0.14 0.88 0.91 0.78 1.15 0.75 1.14
信号処理 1.15 1.52 1.08 0.77 0.51 0.20 0.68 0.81 1.72 1.12 0.86 1.50
通信 0.99 1.58 1.05 0.82 1.11 0.88 0.91 0.95 0.79 0.99 0.87 1.12
(b) 電力・エネルギー 0.74 1.07 0.92 0.51 1.12 1.54 1.05 0.88 0.47 0.91 1.27 0.30
アンテナ・伝播 0.87 0.98 1.47 1.06 0.71 0.19 0.37 1.61 1.29 0.82 2.54 2.11
磁気学 0.93 0.38 0.93 0.95 1.35 1.95 1.17 0.98 0.97 0.75 0.42 1.11
マイクロ波理論・技術 0.78 0.93 1.00 1.59 1.44 1.42 1.16 0.87 0.83 1.11 1.30 0.82
超音波・強誘電体・周波数制御 0.89 0.72 1.01 0.59 1.03 1.71 1.31 0.84 1.19 1.17 0.68 0.40
絶縁・誘電体 0.78 0.47 0.89 0.25 1.35 2.46 1.48 1.09 0.71 0.65 0.36 0.00
核・プラズマ科学 1.32 0.37 0.66 0.09 0.49 0.49 1.10 1.43 2.35 0.68 0.70 0.16
(b) 固体回路 1.45 1.10 0.71 1.79 0.76 0.69 0.73 0.59 0.51 0.57 0.54 1.01
電子デバイス 0.94 0.66 0.87 1.56 1.16 1.32 1.12 0.92 0.84 0.90 0.78 1.39
回路・システム 1.38 1.65 1.20 2.12 0.58 0.20 0.57 0.72 0.80 0.69 0.25 1.63
レーザー・光学 0.79 1.43 1.43 1.43 1.28 0.87 1.08 0.68 0.91 1.17 1.22 1.15
TC 超伝導 0.86 0.12 0.74 0.28 1.57 2.54 1.63 1.13 0.67 0.61 0.44 0.00
ナノテクノロジー 1.11 0.71 0.37 1.50 1.69 0.62 0.33 2.80 0.71 1.35 1.46 1.60
センサー 1.01 1.00 1.12 0.58 0.33 0.64 1.17 1.07 1.05 0.86 1.31 1.02
システム 2.08 1.55 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





























































































































































































































図表 5-45 カナダ 









































































































































































































































































































































【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満










図表 5-46 中  国 






















































【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）


















































































































































































【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）



















































































































































































【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）


















































































































































































【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）























































































































































































【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）









































































































































【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）












































































































































































































































































































































































【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
85 
 
5.3.5  新興国 










































































































































































































































































































































また、シンガポール国立大学（National University of Singapore）と南洋理工大学
（Nanyang Technological University）の 2 大学が同国の文献数の 4 分の 3 以上を占めて
いる。シンガポール一国の伸びはこの 2 大学の文献数の増加によるところが大きい。 
 
 










































図表 5-56 には、日本の上位 5 大学（2007 年）とシンガポールの 2 大学の文献数合計の
推移を比較して示している。1992 年には日本 5 大学の 1／5 以下だったシンガポール 2 大






































東京大学 東北大学 東京工業大学 京都大学 慶應義塾大学 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国立大学 南洋工科大学
日 本 シンガポール
大学別文献数の推移
1992年 1997年 2002年 2007年
 理工大学 シンガポール 国立大学 
88 
 
5.4  上位 12カ国のソサエティ分類別特徴 
 





























その他の TC 群 






図表 5-57 上位１２ヵ国の分類別まとめ 
 
分 













Ⅱ (a)情報通信 中国、英国（全般）、 
カナダ（通信・信号処理）、 
フランス（信号処理）、韓国、台湾（通信） 
 (b)電力エネルギー 中国、カナダ 










Ⅴ 工学と人間社会 スペイン（工学教育） 


















































































米国 カナダ 中国 台湾 韓国 日本 ドイツ イタリア フランス 英国 スペイン シンガポール
1 .0 0 0 .6 6 0 .8 5 1 .0 4 0 .9 0 0 .0 0 1 .1 5 0 .0 0 0 .0 0 2 .1 8 0 .6 7 1 .8 5
2 .3 5 0 .9 8 0 .6 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 .0 2 2 .7 7
0 .7 9 0 .4 8 0 .3 1 1 .0 1 0 .0 0 0 .0 0 1 .6 9 0 .9 5 0 .0 0 0 .4 6 1 3 .8 3 0 .0 0
2 .2 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 .2 5 0 .0 0 3 .2 1
1 .3 1 1 .3 9 0 .3 6 0 .4 4 0 .1 6 0 .2 3 0 .8 7 0 .8 4 1 .4 1 1 .5 1 1 .3 9 1 .0 8
0 .8 5 1 .5 7 1 .1 9 0 .6 9 0 .6 3 0 .8 2 0 .8 1 0 .9 0 0 .8 1 1 .9 0 1 .2 8 0 .8 3
1 .9 9 0 .2 8 0 .5 4 0 .2 9 0 .5 1 0 .1 2 0 .3 3 0 .5 5 1 .8 3 1 .5 8 0 .0 0 0 .7 8
0 .6 5 1 .0 5 1 .4 6 3 .0 1 3 .4 3 0 .5 9 1 .0 6 0 .5 9 0 .7 5 1 .0 0 0 .9 3 0 .4 2
0 .1 6 0 .4 2 2 .3 0 1 .9 6 8 .8 6 0 .5 2 0 .5 0 0 .2 5 0 .2 8 0 .5 6 1 .3 9 0 .7 1
0 .9 2 1 .7 4 0 .9 4 2 .0 7 1 .3 3 0 .2 0 0 .5 9 0 .6 1 1 .1 1 1 .6 5 1 .1 5 2 .3 7
1 .1 3 1 .0 8 1 .4 0 1 .5 2 0 .6 6 0 .1 6 0 .8 5 0 .7 1 0 .6 0 0 .3 4 2 .2 2 1 .0 2
1 .0 5 0 .8 5 1 .4 3 0 .3 1 0 .1 9 0 .4 5 1 .1 5 2 .0 0 2 .1 0 0 .7 7 2 .2 7 0 .4 8
0 .7 6 1 .1 1 1 .4 3 2 .1 7 1 .0 1 0 .2 8 0 .4 6 0 .8 5 0 .9 1 0 .6 8 3 .5 7 2 .8 9
1 .2 3 1 .0 8 1 .1 6 0 .4 5 0 .2 2 0 .3 6 0 .9 8 1 .2 5 1 .5 0 0 .5 2 1 .6 7 0 .8 1
0 .7 6 0 .6 0 1 .8 6 1 .2 7 0 .5 5 0 .2 8 0 .5 5 0 .8 0 1 .0 6 2 .3 6 2 .5 5 1 .3 3
1 .0 3 1 .2 6 1 .4 3 0 .4 3 0 .4 5 0 .2 2 0 .3 7 1 .4 6 1 .7 1 1 .2 0 0 .4 6 1 .5 2
0 .9 9 1 .4 3 1 .3 5 1 .8 4 0 .6 0 0 .3 1 0 .3 2 1 .2 2 0 .9 0 1 .6 9 1 .9 1 1 .6 3
1 .2 4 0 .9 5 0 .9 1 1 .1 7 0 .5 6 0 .6 7 1 .0 2 1 .2 2 1 .2 9 0 .7 4 0 .9 3 0 .9 3
1 .1 3 1 .6 1 0 .6 4 1 .5 3 1 .0 5 0 .6 7 0 .8 1 0 .9 0 1 .3 9 1 .1 6 0 .6 3 1 .0 8
0 .8 8 1 .3 0 0 .8 8 1 .7 2 1 .0 4 0 .6 3 0 .7 8 0 .8 9 1 .2 0 0 .7 2 1 .8 0 1 .3 6
0 .8 0 0 .8 3 0 .8 0 0 .0 0 0 .1 9 0 .8 1 2 .1 8 2 .2 3 1 .7 0 1 .5 7 0 .8 5 1 .1 6
0 .7 3 0 .8 6 0 .8 1 0 .5 5 1 .1 4 1 .6 5 1 .4 1 1 .8 2 0 .7 4 1 .1 5 0 .8 2 0 .3 3
1 .1 7 0 .4 8 0 .5 4 3 .3 9 0 .3 3 0 .2 1 1 .6 8 0 .4 7 2 .3 6 0 .4 5 0 .4 9 3 .0 1
1 .0 0 0 .3 4 0 .7 9 1 .0 1 1 .5 6 1 .9 5 1 .2 8 1 .0 6 0 .5 8 0 .5 6 0 .4 1 0 .6 6
1 .5 1 0 .9 7 0 .8 6 0 .8 7 0 .2 5 0 .1 4 0 .8 8 0 .9 1 0 .7 8 1 .1 5 0 .7 5 1 .1 4
1 .1 5 1 .5 2 1 .0 8 0 .7 7 0 .5 1 0 .2 0 0 .6 8 0 .8 1 1 .7 2 1 .1 2 0 .8 6 1 .5 0
0 .9 9 1 .5 8 1 .0 5 0 .8 2 1 .1 1 0 .8 8 0 .9 1 0 .9 5 0 .7 9 0 .9 9 0 .8 7 1 .1 2
(b) 0 .7 4 1 .0 7 0 .9 2 0 .5 1 1 .1 2 1 .5 4 1 .0 5 0 .8 8 0 .4 7 0 .9 1 1 .2 7 0 .3 0
0 .8 7 0 .9 8 1 .4 7 1 .0 6 0 .7 1 0 .1 9 0 .3 7 1 .6 1 1 .2 9 0 .8 2 2 .5 4 2 .1 1
0 .9 3 0 .3 8 0 .9 3 0 .9 5 1 .3 5 1 .9 5 1 .1 7 0 .9 8 0 .9 7 0 .7 5 0 .4 2 1 .1 1
0 .7 8 0 .9 3 1 .0 0 1 .5 9 1 .4 4 1 .4 2 1 .1 6 0 .8 7 0 .8 3 1 .1 1 1 .3 0 0 .8 2
0 .8 9 0 .7 2 1 .0 1 0 .5 9 1 .0 3 1 .7 1 1 .3 1 0 .8 4 1 .1 9 1 .1 7 0 .6 8 0 .4 0
0 .7 8 0 .4 7 0 .8 9 0 .2 5 1 .3 5 2 .4 6 1 .4 8 1 .0 9 0 .7 1 0 .6 5 0 .3 6 0 .0 0
1 .3 2 0 .3 7 0 .6 6 0 .0 9 0 .4 9 0 .4 9 1 .1 0 1 .4 3 2 .3 5 0 .6 8 0 .7 0 0 .1 6
1 .4 5 1 .1 0 0 .7 1 1 .7 9 0 .7 6 0 .6 9 0 .7 3 0 .5 9 0 .5 1 0 .5 7 0 .5 4 1 .0 1
0 .9 4 0 .6 6 0 .8 7 1 .5 6 1 .1 6 1 .3 2 1 .1 2 0 .9 2 0 .8 4 0 .9 0 0 .7 8 1 .3 9
1 .3 8 1 .6 5 1 .2 0 2 .1 2 0 .5 8 0 .2 0 0 .5 7 0 .7 2 0 .8 0 0 .6 9 0 .2 5 1 .6 3













【特価係数】 ；2以上 ， ；1.5以上2.0未満 ， ；0.5以上1.5未満， ；0.5未満
電気・電子 （21%）
情報通信・電力 （48%）




























































































































































6.1  分析の方法・内容 
 本調査に先立つ「国別概況」の調査では、日本の IEEE における文献数は、全般に横ば
い傾向にあり、世界におけるシェアは低下していることが明らかになっている。また、前


















































































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
アンテナ・伝播 磁気学 マイクロ波理論・技術 超音波・強誘電体・周波数制御 絶縁・誘電体 核プラズマ科学





















































































































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
固体回路 電子デバイス 回路・システム レーザー光学

















6.2.2  分類Ⅱ 情報通信・電力 
（a）情報通信、（b）電力エネルギ  ー
このソサエティ群は、会員数ベースでは、IEEE 全体の過半数近くを占め、特に情報・





































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
コンピューター 信号処理 通信 電力エネルギー




































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
情報理論 計算知能 制御システム システム・サイバネティックス ロボット工学




















ロボット工学関連の文献は、先に示したとおり IEEE のソサエティ及び TC のなかでも





















































































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
産業応用 産業電子 電磁環境適合性 計装測定 信頼性 コンポーネント・パッケージング・製
造技術





















































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
生物医療工学 航空宇宙電子 海洋工学 放送 家電 車輌技術





1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
ＩＴＳ（高度交通システム） 地球科学・リモートセンシング 電力工学






































































































Korea China Taiwan Japan USA others
1992年 1997年 2002年 2007年
107 
 
























1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
技術経営 専門家コミュニケーショ ン 工学教育 技術と社会













6.2.6  ＴＣ 新興・横断的領域 
















1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年



















【超伝導 TC の動向 日米比較①】  日米のシェアの推移 
 
 「IEEE Transactions on Applied Superconductivity」のデータのうち、国別に分
類可能な文献数をもとに、1991 年以降のデータについて日米及びその他の国のシェア




































図表 6-13 超伝導関連の公的研究開発ポートフォリオの日米比較 
 
 




















図表 6-14 日本分類別文献数（1992年、2007年）まとめ 
 





※ 横軸は、各年の世界の各ソサエティ・TC の延べ文献数。 
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6.3  セクター別の動向           
6.3.1  日本のイノベーション創出システムの変化 
本調査に先立つ「全体概況調査」において、IEEE における日本の文献データを産学官













類に従い各ソサエティ及び TC のセクター別文献数を分析する。 
 
 
図表 6-15 日本のセクター別文献数とシェアの推移（1992年 1997年 2002年 2007年） 
  
白川 展之 野村 稔 奥和田 久美 
『 IEEE 定期刊行物における電気電子・情報通信分野の国別概況 』 2009 年 7 月 


































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年







1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年


















図表 6-17 分類Ⅰ-(b) 回路・デバイス（日本セクター別） 
 














1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年








1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
固体回路 電子デバイス 回路システム レーザー光学





















図表 6-18 分類Ⅱ-(a) 情報通信（日本セクター別） 
 

















コンピューター 信号処理 通信 (b) 電力エネルギー
■企業 ■大学 ■公的研究機関等 
■企業 ■大学 ■公的研究機関等 
116 
 

















1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
情報理論 計算知能 制御システム システム・サイバネティックス ロボット工学
































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
産業電子 電磁適合性 計装測定 信頼性工学 製造技術・パッケージング
■企業 ■大学 ■公的研究機関等 




































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
















































超伝導 ナノテクノロジー センサー システム
■企業 ■大学 ■公的研究機関等 




6.4  日本と世界の差異 
6.4.1  日本の国際的存在感の変化（1992 年→2007 年） 




図表 6-24 日本の文献数と国際シェアの推移（再掲） 
 
 
図表 6-25 は、分類別の 2007 年でみた日本の存在感と 1992 年から 2007 年にかけての
変化を示している。図表 6-26 は、1992 年から 2007 年のソサエティ・TC 別のシェアの変
化を示している。 














































































































































































































































分類 1992年 ソサエティ・TC名 2007年 増減（2007年－1992年ｼｪｱ(%)）



















※ 表の右段には、1992 と 2007 年のシェアの差分を示しているが、1992 年当時存在しない
ソサエティ・TC の場合には、2007 年のシェアが皆増となっている。 











6.4.2  世界と日本のトレンド 
(1) 世界と日本のトレンドの差異 
 図表 6-27 は、図表 3-3「ソサエティ別の変化（1992 年→2007 年）」の再掲である。こ
こでは、IEEE のソサエティ及び TC における、1992 年から 2007 年の文献数の増加率を
横軸に、IEEE 全体に占める文献数のシェアの増加率を縦軸にそれぞれ示している。 
 





























図表 6-27 日本と世界のトレンドの差異 
 
 
  ※図表 3-3 を再掲。 
産業応用 電力ｴﾈﾙｷﾞ‐
信頼性
































































この図表では、横軸には 2007 年現在の IEEE 全体のソサエティ・TC 別文献数（延べ数）






















図表 6-28 IEEEにおける日本の国際的存在感の変化（1992年→2007年） 
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←  ソサエティ・TC が総文献数（延べ）に占める割合（2007 年） → 
ソサエティ・TC 
世界シェア増減率
（1992 年→2007 年） 
125 
 
6.4.3  日本と中国の比較 













































































































































          分類Ⅱ 情報通信 
 








←  各ソサエティ・TC が総文献数（延べ）に占める割合 → 

























た状況を示すために作成したのが、図表 6-31 である。 






























































誘電・絶縁体 電子デバイス ロボット工学 計装測定 超伝導
マイクロ波理論・技術
回路・システム
アンテナ伝播 レーザー・光学 コンピュ-タ- 信号処理 通 信
電力エネルギー
中   国  






























(a) 日 本 
超伝導をはじめとする先端的な基礎研究や電気系の要素技術に関連するソサエティ・
TC では、日本の特化係数が他に比べて高い。 









































                     TC 
 
分類Ⅳ 応用利用   超伝導 アンテナ・伝播 
車輌技術 ITS 電力工学           分類Ⅰ-（a）磁気学等（電気系） 
               家電 放送 
分類Ⅲ-（b）製造技術 ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ          磁気学 
              ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ               マイクロ波理論・技術 
           信頼性 製造技術 
                             超音波・強誘電体・周波数制御 
                                  絶縁・誘電体 
             計装測定                       
                     産業電子 
               産業応用                    固体回路   
 システム・サイバネティックス                      分類Ⅰ-（b）回路・デバイス  
            計算知能               電子デバイス  
                                 
分類Ⅲ-（a）制御システム                    回路・システム 
               電力   通信 コンピュータ  ー





          分類Ⅱ 情報通信 
【凡 例】        台 湾 韓 国     日 本 
132 
 















図表 6-33 北米（米国・カナダ）と東アジア（中国・日本・台湾・韓国）①〔2007年〕 
 







                    TC 
 
分類Ⅳ 応用利用 
放送 家電                分類Ⅰ-（a）磁気学等（電気系） 
 
                     超伝導 
                        磁気学  
分類Ⅲ-（b）製造技術               ﾏｲｸﾛ波・理論・技術 
コンポーネント・パッケージング・製造技術               超音波・強誘電体・周波数制御 
計装測定                 絶縁・誘電体 
 
 
分類Ⅲ-（a）制御ｼｽﾃﾑ                   電子デバイス 
分類Ⅰ-（b）回路・デバイス  













































































































































































































































アンテナ・伝播 磁気学 マイクロ波理論・技術 超音波・強誘電体
周波数制御
絶縁・誘電体 核・プラズマ科学
固有 関連 横断的 【文献数】















































1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
アンテナ・伝播 磁気学 マイクロ波理論・技術 超音波・強誘電体・周波数制御 絶縁・誘電体 核プラズマ科学











1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
固体回路 電子デバイス 回路システム レーザー光学









1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
コンピューター 信号処理 通信 電力エネルギー






1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
情報理論 計算知能 制御システム システム・サイバネティックス ロボット工学





1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
高度交通ｼｽﾃﾑ（ITS) 地球科学リモートセンシング 電力工学






1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
生物医療工学 航空宇宙電子 海洋工学 放送 家電 車輌技術








1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年









1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
固体回路 電子デバイス 回路システム レーザー・光学




1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
情報理論 計算知能 制御システム システム・サイバネティックス ロボット工学










1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
コンピューター 信号処理 通信 電力エネルギー






1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
産業応用 産業電子 電磁環境適合性 計装測定 信頼性 コンポーネント・パッケージン
グ・製造技術
固有 関連 横断的 【文献数】
0
10
1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
技術経営 専門家コミュニケーショ ン 工学教育 技術と社会









1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
産業応用 産業電子 電磁環境適合性 計装測定 信頼性 コンポーネント・パッケージング・製
造技術




1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
生物医療工学 航空宇宙電子 海洋工学 放送 家電 車輌技術






固有 関連 横断的 【文献数】
0
100
1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
技術経営 専門家コミュニケーショ ン 工学教育 技術と社会




1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
TC 超伝導 TC ナノテクノロジー TC センサー TC システム
固有 関連 横断的 【文献数】
区分Ⅰ  電 気・電 子 （a）電磁気学等 （電気系） 区分Ⅱ 情報・通信・電力（b）回路・デバイス（電子系） 区分Ⅲ システム・製造技術 （a）制御・システム
区分Ⅲ システム・製造技術 （b）製造技術 区分Ⅳ  応 用・利 用 
区分Ⅴ  工学と人間社会 









分  類  色分け 定期刊行物の性質 
 固有文献 黒 単独のソサエティが主発行者であるもの 
 関連文献 灰 色 a) 複数ソサエティが共同で主発行者であるもの 
b) 他のソサエティが主な発行者だが関連があるもの 
























1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年











1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年








1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年









1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年




1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年






1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年









1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年





1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年










1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年



















1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
技術経営 専門家コミュニケーショ ン 工学教育 技術と社会
 図表 6-36 日本のセクター別文献数推移（1992,1997,2002,2007 年） 
区分Ⅰ  電 気・電 子 （a）電磁気学等 （電気系） 区分Ⅱ 情報・通信・電力（b）回路・デバイス（電子系） 区分Ⅲ システム・製造技術 （a）制御・システム
区分Ⅲ システム・製造技術 （b）製造技術 区分Ⅳ  応 用・利 用 
区分Ⅴ  工学と人間社会 







1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年 1992年 1997年 2002年 2007年
アンテナ・伝播 磁気学 マイクロ波理論・技術 超音波・強誘電体・周波数制御 絶縁・誘電体 核・プラズマ科学
除：超伝導関連文献 
除：超伝導関連文献 



























7. 【巻末資料①】 データベース IEEEXploreと分析データ作成 
7.1  分析対象 
本調査における分析対象は、の IEEE における刊行物（Publications）のうち、IEEE
の技術的活動の中核となる定期刊行物（Periodicals）の「①学会論文誌及び学術雑誌






分析に先立ち、2009 年 3 月時点で IEEE のデータベース IEEEXplore に採録されてい
た学会論文誌・学術雑誌（Journals & Magazines）に関する全年分の文献データ（約570,000
件）から、1990 年以降のデータ約 266,000 件のデータを抽出し、このうち約 256,000 件
を国別に分類し、「国別概況調査」の分析を行った。 
今回の領域別分析では、基準年（下記＊）に設定した 1992 年以降 5 年毎の 4 年分（1992、
1997、2002、2007 年）のデータ約 56,000 件を対象に、ソサエティ別の動向を分析した。 
 
図表 7-1 IEEEの刊行物と分析対象 















約 570,000 件 
（全年分） 




Conference Proceedings × 約1,360,000 件 ― 
③規 格 
Standards × 約3,100 件 ― 
④その他書籍等； 
Books, Technology Surveys 
Educational Courses 









※ 2008 年末現在でデータベース IEEEXplore に登録されていた定期刊行物数。2008 年末現








7.2  分析データの作成方法 
本調査では、IEEE の定期刊行物の分析に際して、以下の手順で国別・所属組織別の
「IEEE 定期刊行物文献データ」を作成している（図表 7-2 及び図表 7-3）。 
 
≪分析データの作成手順≫ 
① IEEE の規約・規定等や IEEE 各学会・Technical Council のホームページの公開情
報から、各ソサエティ等に関係する定期刊行物についてデータ（巻末資料④）を作
成した。 
② 文献データベース IEEEXplore から、①で作成した情報をもとに、学会論文誌・学
術雑誌毎に掲載論文・記事等の全ての書誌（articles）について、文献抄録データを
抽出した。 







図表 7-2 分析データの作成（１） 
 
※ IEEEXplore・Inspec の概要やデータの検証・確認の詳細は、7.3 以降に詳述。 
  


























































































（約 120,000 件） 
② 学会予稿集 
Conference Proceedings 







（出典）IEEEXplore ®ホームページより作成。  

















・冊子体： Physics Abstracts, Electrical & Electronics Abstracts, and Computer & Control Abstracts, IT Focus 
 
（出典）IET ホームページなどより作成。 




＊ IET； The Institution of Engineering and Technology 
IET とは、IEE（The Institution of Electrical Engineers；英国電気学会）が、
同じく英国の工学系組織である IIE（The Institution of Incorporated Engineers）
との合併により 2006 年 4 月 1 日にできた組織である。IEE は 1871 年から続く
約 140,000 名の会員を擁する、欧州最大の電気・電子工学系の伝統ある学会であ
った。学術的な活動のほか、物理、電気・電子、通信などの理工学の出版や、二
次資料（Inspec）の提供等の活動を行っていた。一方の IIE は、約 40,000 名の会
員を擁する専門技術者のための組織で、技術者のキャリアや技術の向上のための
情報提供、技術者の技術評価などの事業を行っていた。 
（出典） USACO  NEW Media News No. 162（2006 年 4 月号第 162 号）  
  URL : http://www.usaco.co.jp/new_media_news/un2fc162.html    
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7.4  過去 20年間（1988～2007年）の定期刊行物の出版動向 
図表 7-4 は、前「国別概況調査」で作成した 1990 年以降の国（地域）別文献数と定期
刊行物数の推移の関係を示した図表である。具体的な定期刊行物の内訳については、巻末
資料②に示している。 
図表では、今回の分析の対象である 1992 年以降の 5 年毎の基準年を色分けして表示し
ているが、定期刊行物数と文献数の関係をみると、これら基準年が、IEEE にとって節目
の年になっていることがわかる。 
1990 年以降、IEEE の定期刊行物数は、1990 年の 75 誌 8,239 本から 2007 年には 133









図表 7-4 国別文献数・定期刊行物数（1990-2007年） 
 





























































1992 年 2007 年 1997 年 2002 年 
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7.5  データベースIEEEXploreの分析とデータ作成 
（１）論文データベース IEEEXplore と抄録データベース Inspec 















図表 7-5 データベース間の関係と本調査に必要なデータ項目 
 
























































先述のように IEEEXplore と Inspec の２つのデータベースには、情報の採録範囲によ
る差異と、②情報の反映までのタイムラグによる誤差の２つの要因からデータ数には常に
差異がある。 
このため、国別の分析に先立ち、Inspec による国別データが IEEEXplore の文献データ
にどのように対応しているか確認作業を行った。具体的には、Inspec のデータと検索ロボ
ットによらず手動で検索した IEEEXploreのデータとの関係についての照合作業を行った。




確認作業の結果、IEEEXplore 及び Inspec の IEEE 定期刊行物関連の文献データに関し
て、下記の図表 7-6 のとおり対応関係が確認できた。 
 
 
































は、IEEEXplore の総文献データ数のうちおおよそ 15％程度であった。 
・ 技術的内容が含まれる文献データのうち 5％程度は、学会誌の編集委員会による特
集記事のような国別に分類不能な書誌であることがわかった。 




・ 2002 年分の文献データについては、Inspec には、ほぼ分析に必要な技術的な文献
データが網羅されていることが確認できた。しかし、2007 年分では、約３四半期
分（75%）程度のデータまでがカバーされているにとどまった。 
・ Inspec には、毎週 150 件程度の IEEE 関連の文献データの情報が新たに追加され、
データベースの更新が続いている（2008 年 3 月現在）。 
・ ①の結果も合わせて、他の年の総データ件数について分析したところ、IEEE の定












よる国別データのばらつきと、7.4 節で示したの定期刊行物数と文献数の推移動向の 2 点
を考慮して、1992 年以降 2007 年までの 15 年間について 5 年周期の 1992 年、1997 年、







8. 【巻末資料②】データベース IEEEXplore掲載の IEEE刊行物リスト 
 
以下には、データベース IEEEXplore に掲載の定期刊行物（IET 他の刊行誌を含む）の




No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
1 1974 1990 Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE Transactions on - 
2 1974 1983 Acoustics, Speech, and Signal Processing Newsletter, IEEE - 
3 1999 Present Advanced Packaging, IEEE Transactions on   ○ 
4 1988 Present Aerospace and Electronic Systems Magazine, IEEE   ○ 
5 1969 Present Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on   ○ 
6 1965 1965 Aerospace and Navigational Electronics, IEEE Transactions on - 
7 1963 1965 Aerospace, IEEE Transactions on - 
8 1979 Present Annals of the History of Computing, IEEE   ○ 
9 1964 1973 Antennas and Propagation Group Newsletter, IEEE - 
10 1990 Present Antennas and Propagation Magazine, IEEE   ○ 
11 1963 1963 Antennas and Propagation Newsletter, IEEE Professional Technical Group on - 
12 1958 1962 Antennas and Propagation Newsletter, IRE Professional Groups on IRE 
13 1963 1987 Antennas and Propagation Society Newsletter, IEEE - 
14 1963 Present Antennas and Propagation, IEEE Transactions on   ○ 
15 1955 1962 Antennas and Propagation, IRE Transactions on IRE 
16 1952 1954 Antennas and Propogation, Transactions of the IRE Professional Group on IRE/IEEE共同 
17 2002 Present Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE   ○ 
18 1991 Present Applied Superconductivity, IEEE Transactions on   ○ 
19 1984 1990 ASSP Magazine, IEEE - 
20 1970 1973 Audio and Electroacoustics Newsletter, IEEE - 
21 1966 1973 Audio and Electroacoustics, IEEE Transactions on - 
22 1963 1965 Audio, IEEE Transactions on - 
23 1955 1962 Audio, IRE Transactions on IRE 
24 2006 Present Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on   ○ 
25 1953 1954 Audio, Transactions of the IRE Professional Group on IRE 
26 1963 Present Automatic Control, IEEE Transactions on   ○ 
27 1956 1962 Automatic Control, IRE Transactions on IRE 
28 2004 Present Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on   ○ 
29 1961 1963 BioMedical Electronics, IRE Transactions on IRE 





Biomedical Engineering, IEEE Reviews in - 
32 1972 Present Biomedical Engineering, IEEE Transactions on   ○ 















Broadcast Transmission Systems, IRE Transactions on IRE 









No START YEAR END YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 分析対象 
39 1976 1980 Cable Television, IEEE Transactions on - 
40 1963 1973 Circuit Theory, IEEE Transactions on - 
41 1952 1962 Circuit Theory, IRE Transactions on IRE 
42 1988 2006 Circuits and Devices Magazine, IEEE - 
43 1991 Present Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on   ○ 
44 1992 2003 Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, IEEE Transactions on - 
45 2004 Present Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions on   ○ 
46 1992 2003 Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing, IEEE Transactions on -   
47 2004 Present Circuits and Systems II: Express Briefs, IEEE Transactions on ○ 
48 2001 Present Circuits and Systems Magazine, IEEE   ○ 
49 1974 1991 Circuits and Systems, IEEE Transactions on -   
50 2007 Present Circuits, Devices & Systems, IET IET   
51 1994 2006 Circuits, Devices and Systems, IEE Proceedings  IEE   
52 1989 1993 Circuits, Devices and Systems, IEE Proceedings G IEE   
53 1988 1988 Circuits, Devices and Systems, IEE Proceedings G  IEE   
54 1964 1971 Communication Technology, IEEE Transactions on -   
55 2003 Present Communications Engineer IET   
56 1997 Present Communications Letters, IEEE   ○ 
57 1977 Present Communications Magazine, IEEE   ○ 
58 1973 1976 Communications Society: A Digest of News and Events of Interest to 
Communications Engineers 
-   
59 2005 Present Communications Surveys & Tutorials, IEEE   ○ 
60 1963 1964 Communications Systems, IEEE Transactions on -   
61 1956 1962 Communications Systems, IRE Transactions on IRE   
62 1953 1955 Communications Systems, Transactions of the IRE Professional Group on -   
63 1994 2006 Communications, IEE Proceedings -   
64 1988 Present Communications, IEEE Transactions on   ○ 





Communications, Radar and Signal Processing, IEE Proceedings F IEE   
67 1988 1993 Communications, Speech and Vision, IEE Proceedings I IEE   
68 1990 1990 Communications, Speech and Vision, IEE Proceedings I  IEE   
69 1963 1965 Component Parts, IEEE Transactions on -   
70 1956 1962 Component Parts, IRE Transactions on IRE   
71 1954 1955 Component Parts, Transactions of the IRE Professional Group on IRE   
72 1999 Present Components and Packaging Technologies, IEEE Transactions on ○ 
73 1978 1993 Components, Hybrids, and Manufacturing Technology, IEEE Transactions on -   
74 1994 1998 Components, Packaging, and Manufacturing Technology, Part A, IEEE Transactions on -   
75 1994 1998 Components, Packaging, and Manufacturing Technology, Part B: Advanced 
Packaging, IEEE Transactions on 
-   
76 1996 1998 Components, Packaging, and Manufacturing Technology, Part C, IEEE Transactions on -   
77 2004 Present Computational Biology and Bioinformatics, IEEE/ACM Transactions on     IEEE/ACM共同 ○ 
78 2006 Present Computational Intelligence Magazine, IEEE   ○ 
79 1994 1998 Computational Science & Engineering, IEEE -   
80 1970 Present Computer   ○ 
81 1988 2002 Computer Applications in Power, IEEE -   
82 2002 Present Computer Architecture Letters   ○ 
83 1981 Present Computer Graphics and Applications, IEEE   ○ 
84 2007 Present Computer Vision, IET IET   
85 1982 Present Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE Transactions on ○ 
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No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
86 1988 1991 ComputerAided Engineering Journal IEE   
87 2007 Present Computers & Digital Techniques, IET IET   





Computers and Digital Techniques, IEE Proceedings E IEE   
90 1968 Present Computers, IEEE Transactions on   ○ 
91 1990 Present Computing & Control Engineering Journal IET   
92 1999 Present Computing in Science & Engineering   ○ 





Control & Automation -   
95 1981 Present Control Systems Magazine, IEEE   ○ 
96 1993 Present Control Systems Technology, IEEE Transactions on   ○ 
97 2007 Present Control Theory & Applications, IET IET   
98 1992 2006 Control Theory and Applications, IEE Proceedings  IEE   
99 1988 1993 Control Theory and Applications, IEE Proceedings D  IEE   
100 2004 Present Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on ○ 
101 1985 Present Design & Test of Computers, IEEE   ○ 
102 2001 Present Device and Materials Reliability, IEEE Transactions on ○ 
103 1994 Present Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on ○ 
104 2005 Present Display Technology, Journal of   ○ 
105 2004 Present Distributed Systems Online, IEEE   ○ 
106 1963 Present Education, IEEE Transactions on   ○ 
107 1958 1962 Education, IRE Transactions on IRE   
108 1994 2006 Electric Power Applications, IEE Proceedings  IEE   
109 1988 1993 Electric Power Applications, IEE Proceedings B  IEE   
110 2007 Present Electric Power Applications, IET IET   
111 2003 Present Electrical and Computer Engineering, Canadian Journal of IEEE Canada ○ 
112 1985 Present Electrical Insulation Magazine, IEEE   ○ 
113 1965 1993 Electrical Insulation, IEEE Transactions on -   
114 1964 Present Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on ○ 
115 1980 Present Electron Device Letters, IEEE   ○ 
116 1963 Present Electron Devices, IEEE Transactions on   ○ 
117 1955 1962 Electron Devices, IRE Transactions on IRE   
118 1954 1954 Electron Devices, Transactions of the IRE Professional Group on IRE   
119 1963 1967 Electronic Computers, IEEE Transactions on -   
120 1972 Present Electronic Materials, Journal of TMS・IEEE共同 ○ 
121 1989 2002 Electronics & Communication Engineering Journal IEE   
122 1965 Present Electronics Letters IEE   
123 1999 Present Electronics Packaging Manufacturing, IEEE Transactions on ○ 
124 2003 Present Electronics Systems and Software IET   
125 1988 Present Energy Conversion, IEEE Transactions on   ○ 
126 2006 Present Engineering & Technology IET   
127 1988 Present Engineering in Medicine and Biology Magazine, IEEE   ○ 
128 1991 Present Engineering Management Journal IET   
129 1973 Present Engineering Management Review, IEEE   ○ 
130 1988 Present Engineering Management, IEEE Transactions on   ○ 





Engineering Writing and Speech, IEEE Transactions on -   
133 1997 Present Evolutionary Computation, IEEE Transactions on   ○ 
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No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
134 1993 Present Fuzzy Systems, IEEE Transactions on   ○ 
135 2007 Present Generation, Transmission & Distribution, IET IET   
136 1988 1993 Generation, Transmission and Distribution ,IEE Proceedings IEE   
137 1994 2006 Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings IEE   
138 2004 Present Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE   ○ 
139 1980 Present Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on ○ 





Haptics, IEEE Transactions on -   
142 1963 1967 Human Factors in Electronics, IEEE Transactions on -   
143 1960 1962 Human Factors in Electronics, IRE Transactions on IRE   
144 1988 2006 IEE Review IEE   
145 1997 2000 IEEE Concurrency -   
146 1986 1997 IEEE Expert -   
147 1965 1966 IEEE Transactions on Vehicular Communications -   
148 1992 Present Image Processing, IEEE Transactions on   ○ 
149 2007 Present Image Processing, IET IET   
150 1964 1981 Industrial Electronics and Control Instrumentation, IEEE Transactions on -   
151 2007 Present Industrial Electronics Magazine, IEEE   ○ 
152 1982 Present Industrial Electronics, IEEE Transactions on   ○ 
153 2005 Present Industrial Informatics, IEEE Transactions on   ○ 
154 1995 Present Industry Applications Magazine, IEEE   ○ 
155 1972 Present Industry Applications, IEEE Transactions on   ○ 
156 2006 Present Information Forensics and Security, IEEE Transactions on ○ 
157 2005 2006 Information Security, IEE Proceedings IEE   
158 2007 Present Information Security, IET IET   
159 1997 Present Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on ○ 
160 1963 Present Information Theory, IEEE Transactions on   ○ 
161 1953 1954 Information Theory, IRE Professional Group on IRE   
162 1955 1962 Information Theory, IRE Transactions on IRE   
163 1998 Present Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE   ○ 
164 1963 Present Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on ○ 
165 1998 2000 Intelligent Systems and their Applications, IEEE -   
166 1992 1994 Intelligent Systems Engineering -   
167 2001 Present Intelligent Systems, IEEE   ○ 
168 2006 2006 Intelligent Transport Systems, IEE Proceedings IEE   
169 2007 Present Intelligent Transport Systems, IET IET   
170 2000 Present Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on ○ 
171 1997 Present Internet Computing, IEEE   ○ 
172 1950 1952 IRE Professional Group on Audio, Newsletter of the IRE   
173 1999 Present IT Professional   ○ 
174 1989 Present Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on ○ 
175 2003 Present Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE America Latina) IEEE Region 9 ○ 





Learning Technologies, IEEE Transactions on 未採録   
178 1983 Present Lightwave Technology, Journal of OSA・IEEE ○ 





Magnetics in Japan, IEEE Translation Journal on 日本文献翻訳   
181 1965 Present Magnetics, IEEE Transactions on   ○ 
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No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
182 1968 1970 ManMachine Systems, IEEE Transactions on -   
183 1994 Present Manufacturing Engineer IET   
184 1972 1977 Manufacturing Technology, IEEE Transactions on -   
185 1996 Present Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on ASME・IEEE ○ 
186 1982 Present Medical Imaging, IEEE Transactions on   ○ 
187 2006 Present Micro & Nano Letters, IET IET   
188 1981 Present Micro, IEEE   ○ 
189 1992 Present Microelectromechanical Systems, Journal of ASME・IEEE ○ 
190 1991 2000 Microwave and Guided Wave Letters, IEEE -   
191 2001 Present Microwave and Wireless Components Letters, IEEE   ○ 
192 2000 Present Microwave Magazine, IEEE   ○ 
193 1953 Present Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on ○ 
194 1955 1962 Microwave Theory and Techniques, IRE Transactions on IRE   
195 1953 1955 Microwave Theory and Techniques, Transactions of the IRE Professional Group on IRE   
196 2007 Present Microwaves, Antennas & Propagation, IET IET   
197 1994 2006 Microwaves, Antennas and Propagation, IEE Proceedings  IEE   





Microwaves, Optics and Antennas, IEE Proceedings H IEE   
200 1963 1965 Military Electronics, IEEE Transactions on -   
201 2002 Present Mobile Computing, IEEE Transactions on   ○ 
202 1994 Present Multimedia, IEEE   ○ 
203 1999 Present Multimedia, IEEE Transactions on   ○ 
204 2002 Present NanoBioscience, IEEE Transactions on   ○ 
205 2003 2006 Nanobiotechnology, IEE Proceedings  IEE   





Nanobiotechnology, IETv1 IET   
208 2007 Present Nanotechnology Magazine, IEEE   ○ 
209 2002 Present Nanotechnology, IEEE Transactions on   ○ 
210 2007 Present Network and Service Management, IEEE Transactions on ○ 
211 1988 Present Network, IEEE   ○ 
212 1993 Present Networking, IEEE/ACM Transactions on ACM・IEEE ○ 
213 1990 Present Neural Networks, IEEE Transactions on   ○ 
214 2001 Present Neural Systems and Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions on ○ 
215 1963 Present Nuclear Science, IEEE Transactions on   ○ 
216 1976 Present Oceanic Engineering, IEEE Journal of   ○ 
217 1988 1993 Optoelectronics [see also IEE Proceedings  Optoelectronics], IEE Proceedings IEE   
218 1994 2006 Optoelectronics, IEE Proceedings  IEE   
219 2007 Present Optoelectronics, IET IET   
220 1993 1996 Parallel & Distributed Technology: Systems & Applications, IEEE -   
221 1990 Present Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on ○ 
222 1971 1977 Parts, Hybrids, and Packaging, IEEE Transactions on -   
223 1965 1971 Parts, Materials and Packaging, IEEE Transactions on -   
224 1988 Present Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on ○ 
225 1994 2001 Personal Communications, IEEE -   
226 2002 Present Pervasive Computing, IEEE   ○ 
227 1989 Present Photonics Technology Letters, IEEE   ○ 
228 1988 1988 Physical Science, Measurement and Instrumentation, Management and 
Education, Reviews, IEE Proceedings A 
-   
229 1973 Present Plasma Science, IEEE Transactions on   ○ 
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YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
230 1988 Present Potentials, IEEE  ○ 
231 2003 Present Power and Energy Magazine, IEEE   ○ 
232 1963 1985 Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on -   
233 1952 1962 Power Apparatus and Systems, Part III. Transactions of the American Institute 
of Electrical Engineers 
-   
234 1986 Present Power Delivery, IEEE Transactions on   ○ 
235 2003 2005 Power Electronics Letters, IEEE -   





Power Electronics, IET IET   
238 2003 Present Power Engineer (see also Power Engineering Journal) IET   
239 1988 2002 Power Engineering Journal [see also Power Engineer] IEE   
240 1988 2002 Power Engineering Review, IEEE -   
241 1986 Present Power Systems, IEEE Transactions on   ○ 
242 1963 Present Proceedings of the IEEE Proceedings  - 
243 1913 1962 Proceedings of the IRE IRE   
244 1963 1965 Product Engineering and Production, IEEE Transactions on -   
245 1961 1962 Product Engineering and Production, IRE Transactions on IRE   
246 1956 1959 Production Techniques, IRE Transactions on IRE   
247 1988 Present Professional Communication, IEEE Transactions on   ○ 
248 1965 Present Quantum Electronics, IEEE Journal of   ○ 
249 1988 1993 Radar and Signal Processing, IEE Proceedings F IEE   
250 2007 Present Radar, Sonar & Navigation, IET IET   
251 1994 2006 Radar, Sonar and Navigation, IEE Proceedings  IEE   
252 1993 2000 Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions on -   
253 1986 Present Reliability, IEEE Transactions on   ○ 
254 2007 Present Renewable Power Generation, IET IET   
255 1994 Present Robotics & Automation Magazine, IEEE   ○ 
256 1985 1988 Robotics and Automation, IEEE Journal of -   
257 1989 2004 Robotics and Automation, IEEE Transactions on -   
258 2004 Present Robotics, IEEE Transactions on   ○ 
259 2007 Present Science, Measurement & Technology, IET IET   
260 1994 2006 Science, Measurement and Technology, IEE Proceedings  IEE   
261 1989 1990 Science, Measurement and Technology, IEE Proceedings A IEE   
262 1991 1993 Science, Measurement and Technology, IEE Proceedings A IEE   
263 2003 Present Security & Privacy, IEEE   ○ 





Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, IEEE Journal of -   
266 1995 Present Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE Journal of ○ 
267 2007 Present Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal of   ○ 
268 1988 Present Semiconductor Manufacturing, IEEE Transactions on   ○ 
269 2001 Present Sensors Journal, IEEE   ○ 
270 1994 Present Signal Processing Letters, IEEE   ○ 
271 1991 Present Signal Processing Magazine, IEEE   ○ 
272 1991 Present Signal Processing, IEEE Transactions on   ○ 
273 2007 Present Signal Processing, IET IET   
274 2004 2004 Software Engineering Body of Knowledge 2004 SWEBOK, Guide to the   - 
275 1988 1996 Software Engineering Journal IEE   
276 1976 Present Software Engineering, IEEE Transactions on   ○ 
277 1997 1997 Software Engineering. IEE Proceedings [see also Software, IEE Proceedings] IEE   
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No START YEAR 
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YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
278 1998 2006 Software, IEE Proceedings  IEE   
279 1984 Present Software, IEEE   ○ 
280 2007 Present Software, IET IET   
281 1966 Present SolidState Circuits, IEEE Journal of   ○ 
282 1964 1985 Sonics and Ultrasonics, IEEE Transactions on -   
283 1963 1964 Space Electronics and Telemetry, IEEE Transactions on -   
284 1988 Present Spectrum, IEEE   ○ 
285 1993 2005 Speech and Audio Processing, IEEE Transactions on -   
286 2007 Present Synthetic Biology, IET IET   
287 2004 2006 Systems Biology, IEE Proceedings IEE   
288 2007 Present Systems Biology, IET IET   
289 2007 Present Systems Journal, IEEE   ○ 
290 1965 1970 Systems Science and Cybernetics, IEEE Transactions on -   
291 1971 1995 Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on -   
292 1996 Present Systems, Man and Cybernetics, Part A, IEEE Transactions on ○ 
293 1996 Present Systems, Man, and Cybernetics, Part B, IEEE Transactions on ○ 
294 1998 Present Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions on ○ 
295 1988 Present Technology and Society Magazine, IEEE   ○ 
296 1952 1954 Transactions of the IRE Professional Group on Vehicular Communications IRE   
297 1960 1962 Ultrasonic Engineering, IRE Transactions on IRE   
298 1954 1959 Ultrasonic Engineering, Transactions of the IRE Professional Group on IRE   
299 1963 1963 Ultrasonics Engineering, IEEE Transactions on -   
300 1986 Present Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, IEEE Transactions on ○ 
301 1955 1961 Vehicular Communications, IRE Transactions on IRE   
302 2006 Present Vehicular Technology Magazine, IEEE   ○ 
303 1967 Present Vehicular Technology, IEEE Transactions on   ○ 
304 1993 Present Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE Transactions on ○ 
305 1994 2006 Vision, Image and Signal Processing, IEE Proceedings  IEE   
306 1995 Present Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on ○ 
307 2002 Present Wireless Communications, IEEE   ○ 











IEEE 各ソサエティ及び T C の個別ホームページをもとに、科学技術政策研究所におい
て関連定期刊行物の一覧を作成した。 
定期刊行物については、1992 年以降 2007 年までの 4 基準年において刊行され、刊行中







 （No.1) IEEE Aerospace and Electronic Systems Society (航空宇宙電子)   
① Aerospace and Electronic Systems Magazine,IEEE 
② Aerospace and Electronic Systems,IEEE Transactions on  
③ Lightwave Technology, Journal of 
 
（No.2) IEEE Antennas and Propagation Society (アンテナ・伝播)   
① Antennas and Propagation Magazine,IEEE 
② Antennas and Propagation,IEEE Transactions on  
③ Antennas and Wireless Propagation Letters,IEEE 
 
（No.3) IEEE Broadcast Technology Society (放送)   
① Broadcasting,IEEE Transactions on  
② Display Technology, Journal of 
 
（No.4) IEEE Circuits and Systems Society (回路・システム)   
① Biomedical Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
② Circuits and Systems for Video Technology,IEEE Transactions on  
③ Circuits and Systems I: Regular Papers,IEEE Transactions on  
④ Circuits and Systems II: Express Briefs,IEEE Transactions on  
⑤ Circuits and Systems Magazine,IEEE 
⑥ Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
⑦ Design & Test of Computers,IEEE 
⑧ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑨ Multimedia,IEEE Transactions on  
⑩ Very Large Scale Integration (VLSI) Systems,IEEE Transactions on  
 
（No.5) IEEE Communications Society (通信）   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Communications Letters,IEEE 
③ Communications Magazine,IEEE 
④ Communications Surveys & Tutorials,IEEE 
⑤ Communications,IEEE Transactions on  
⑥ Lightwave Technology, Journal of 
⑦ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
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⑧ Multimedia,IEEE Transactions on  
⑨ Network and Service Management,IEEE Transactions on  
⑩ Network,IEEE 
⑪ Networking,IEEE/ACM Transactions on 
⑫ Selected Areas in Communications,IEEE Journal on 
⑬ Sensors Journal,IEEE 
⑭ Wireless Communications,IEEE 
⑮ Wireless Communications,IEEE Transactions on  
 
（No.6) IEEE Components Packaging, and Manufacturing Technology Society (コンポーネント・パッケー
ジング・製造技術) 
① Advanced Packaging,IEEE Transactions on  
② Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
③ Components and Packaging Technologies,IEEE Transactions on  
④ Display Technology, Journal of 
⑤ Electronics Packaging Manufacturing,IEEE Transactions on  
⑥ Nanotechnology,IEEE Transactions on  
⑦ Semiconductor Manufacturing,IEEE Transactions on  
 
（No.7) IEEE Computational Intelligence Society (計算知能)   
① Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
② Computational Intelligence Magazine,IEEE 
③ Evolutionary Computation,IEEE Transactions on  
④ Fuzzy Systems,IEEE Transactions on  
⑤ Information Forensics and Security,IEEE Transactions on  
⑥ NanoBioscience,IEEE Transactions on  
⑦ Neural Networks,IEEE Transactions on  
 
（No.8) IEEE Computer Society (コンピューター)   
① Annals of the History of Computing,IEEE 
② Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
③ Computer 
④ Computer Architecture Letters 
⑤ Computer Graphics and Applications,IEEE 
⑥ Computers,IEEE Transactions on  
⑦ Computing in Science & Engineering 
⑧ Dependable and Secure Computing,IEEE Transactions on  
⑨ Design & Test of Computers,IEEE 
⑩ Distributed Systems Online,IEEE 
⑪ Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
⑫ Information Technology in Biomedicine,IEEE Transactions on  
⑬ Intelligent Systems,IEEE 
⑭ Internet Computing,IEEE 
⑮ IT Professional 
⑯ Knowledge and Data Engineering,IEEE Transactions on  
⑰ Micro,IEEE 
⑱ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑲ Multimedia,IEEE 
⑳ Multimedia,IEEE Transactions on  
159 
 
○21  NanoBioscience,IEEE Transactions on  
○22  Networking,IEEE/ACM Transactions on 
○23  Parallel and Distributed Systems,IEEE Transactions on  
○24  Pattern Analysis and Machine Intelligence,IEEE Transactions on  
○25  Pervasive Computing,IEEE 
○26  Security & Privacy,IEEE 
○27  Software Engineering,IEEE Transactions on  
○28  Software,IEEE 
○29  Very Large Scale Integration (VLSI) Systems,IEEE Transactions on  
○30  Visualization and Computer Graphics,IEEE Transactions on  
 
（No.9) IEEE Consumer Electronics Society (家電)   
① Consumer Electronics,IEEE Transactions on  
 
（No.10) IEEE Control Systems Society (制御システム)   
① Automatic Control,IEEE Transactions on  
② Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
③ Control Systems Magazine,IEEE 
④ Control Systems Technology,IEEE Transactions on  
 
（No.11) IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society (絶縁・誘電体)   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Dielectrics and Electrical Insulation,IEEE Transactions on  
③ Electrical Insulation Magazine,IEEE 
 
（No.12) IEEE Education Society (工学教育)   
① Education,IEEE Transactions on  
 
（No.13) IEEE Electromagnetic Compatibility Society (EMC（電磁環境適合性）)   
① Electromagnetic Compatibility,IEEE Transactions on  
 
（No.14) IEEE Electron Devices Society (電子デバイス)   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
③ Device and Materials Reliability,IEEE Transactions on  
④ Display Technology, Journal of 
⑤ Electron Device Letters,IEEE 
⑥ Electron Devices,IEEE Transactions on  
⑦ Electronic Materials,IEEE/TMS Journal of 
⑧ Lightwave Technology, Journal of 
⑨ Microelectromechanical Systems, Journal of 
⑩ Nanotechnology Magazine,IEEE 
⑪ Nanotechnology,IEEE Transactions on  
⑫ Semiconductor Manufacturing,IEEE Transactions on  





（No.15) IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (生物医療工学)   
① Biomedical Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
② Biomedical Engineering,IEEE Transactions on  
③ Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
④ Engineering in Medicine and Biology Magazine,IEEE 
⑤ Information Technology in Biomedicine,IEEE Transactions on  
⑥ Medical Imaging,IEEE Transactions on  
⑦ NanoBioscience,IEEE Transactions on  
⑧ Neural Systems and Rehabilitation Engineering,IEEE Transactions on  
 
（No.16) IEEE Geoscience & Remote Sensing Society (地球科学・リーモートセンシング)  
① Geoscience and Remote Sensing Letters,IEEE 
② Geoscience and Remote Sensing,IEEE Transactions on  
 
（No.17) IEEE Industrial Electronics Society (産業電子)   
① Industrial Electronics Magazine,IEEE 
② Industrial Electronics,IEEE Transactions on  
③ Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
④ Mechatronics,IEEE/ASME Transactions on 
⑤ Microelectromechanical Systems, Journal of 
⑥ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
 
（No.18) IEEE Industry Applications Society (産業利用)   
① Display Technology, Journal of 
② Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
③ Industry Applications Magazine,IEEE 
④ Industry Applications,IEEE Transactions on  
 
（No.19) IEEE Information Theory Society (情報理論)   
① Information Theory,IEEE Transactions on  
 
（No.20) IEEE Intelligent Transportation Systems Society (ITS（高度交通システム）) 
  
① Intelligent Transportation Systems,IEEE Transactions on  
 
（No.21) IEEE Instrumentation and Measurement Society (計装測定)   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Display Technology, Journal of 
③ Instrumentation & Measurement Magazine,IEEE 
④ Instrumentation and Measurement,IEEE Transactions on  
⑤ Lightwave Technology, Journal of 
 
（No.22) IEEE Lasers & Electro-Optics Society (レーザー・光学（現：フォトニクス）)  
① Advanced Packaging,IEEE Transactions on  
② Display Technology, Journal of 
③ Lightwave Technology, Journal of 
④ Photonics Technology Letters,IEEE 
⑤ Quantum Electronics,IEEE Journal of 




（No.23) IEEE Magnetics Society (磁気学)   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Magnetics,IEEE Transactions on  
 
（No.24) IEEE Microwave Theory and Techniques Society (マイクロ波理論・技術)   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Lightwave Technology, Journal of 
③ Microwave and Wireless Components Letters,IEEE 
④ Microwave Magazine,IEEE 
⑤ Microwave Theory and Techniques,IEEE Transactions on  
 
（No.25) IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society (核・プラズマ科学)   
① Medical Imaging,IEEE Transactions on  
② Nuclear Science,IEEE Transactions on  
③ Plasma Science,IEEE Transactions on  
 
（No.26) IEEE Oceanic Engineering Society (海洋工学)   
① Oceanic Engineering,IEEE Journal of 
 
（No.27) IEEE Power Electronics Society (電力工学)   
① Power Electronics,IEEE Transactions on  
 
（No.28) IEEE Power & Energy Society (電力エネルギー)   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Energy Conversion,IEEE Transactions on 
③ Power and Energy Magazine,IEEE 
④ Power Delivery,IEEE Transactions on  
⑤ Power Systems,IEEE Transactions on  
 
(No.29) IEEE Product Safety Engineering Society (製品安全工学) 
  ― 
   
(No.30) IEEE Professional Communication Society (専門家コミュニケーション)   
① Professional Communication,IEEE Transactions on  
 
(No.31) IEEE Reliability Society (信頼性)   
① Device and Materials Reliability,IEEE Transactions on  
② Reliability,IEEE Transactions on  
③ Semiconductor Manufacturing,IEEE Transactions on  
 
(No.32) IEEE Robotics & Automation Society (ロボット工学)   
① Automation Science and Engineering,IEEE Transactions on  
② Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
③ Mechatronics,IEEE/ASME Transactions on 
④ Microelectromechanical Systems, Journal of 
⑤ NanoBioscience,IEEE Transactions on  
⑥ Robotics & Automation Magazine,IEEE 




(No.33) IEEE Signal Processing Society (信号処理)  
① Audio, Speech, and Language Processing,IEEE Transactions on  
② Computing in Science & Engineering 
③ Image Processing,IEEE Transactions on  
④ Information Forensics and Security,IEEE Transactions on  
⑤ Medical Imaging,IEEE Transactions on  
⑥ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑦ Multimedia,IEEE 
⑧ Multimedia,IEEE Transactions on  
⑨ Selected Topics in Signal Processing,IEEE Journal of 
⑩ Sensors Journal,IEEE 
⑪ Signal Processing Letters,IEEE 
⑫ Signal Processing Magazine,IEEE 
⑬ Signal Processing,IEEE Transactions on  
⑭ Wireless Communications,IEEE Transactions on  
 
(No.34) IEEE Society on Social Implications of Technology (技術と社会)   
① Technology and Society Magazine,IEEE 
 
(No.35) IEEE Solid-State Circuits Society (固体回路)   
① Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
② Display Technology, Journal of 
③ Engineering Management,IEEE Transactions on  
④ Nanotechnology Magazine,IEEE 
⑤ Semiconductor Manufacturing,IEEE Transactions on  
⑥ Sensors Journal,IEEE 
⑦ Solid-State Circuits,IEEE Journal of 
⑧ Very Large Scale Integration (VLSI) Systems,IEEE Transactions on  
 
(No.36) IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society (システム・サイバネティックス)  
① Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
② NanoBioscience,IEEE Transactions on  
③ Systems, Man and Cybernetics, Part A,IEEE Transactions on  
④ Systems, Man, and Cybernetics, Part B,IEEE Transactions on  
⑤ Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews,IEEE Transactions on 
 
(No.37) IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society(超音波・強誘電体・周波数制
御) 
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Lightwave Technology, Journal of 
③ Medical Imaging,IEEE Transactions on  
④ Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control,IEEE Transactions on  
 
(No.38) IEEE Vehicular Technology Society (車輌技術)   
① Vehicular Technology Magazine,IEEE 





TC （Technical Councils） 
    
(No.1) IEEE Biometrics Council  (バイオメトリックス)   
  ― 
 
(No.2) IEEE Council on Electronic Design Automation  (電子設計自動化)  
  ― 
 
(No.3) IEEE Council on SuperConductivity  (超伝導)   
  ①  Applied Superconductivity, IEEE Transactions on 
 
(No.4) IEEE Nanotechnology Council  (ナノテクノロジー)   
  ①  NanoBioscience,IEEE Transactions on  
  ②  Nanotechnology Magazine,IEEE 
  ③  Nanotechnology,IEEE Transactions on  
 
(No.5) IEEE Sensors Council  (センサー)   
  ①  Sensors Journal,IEEE 
 
(No.6) IEEE Systems Council  (システム)   
  ①  Systems Journal,IEEE 
 
(No.7) IEEE Technology Management Council  (技術経営)   
  ①  Engineering Management Review,IEEE 
































10.1  分類Ⅰ 電気・電子 
(a) 電磁気学等 
①アンテナ・伝播  (No.2) IEEE Antennas and Propagation Society  
① Antennas and Propagation Magazine,IEEE 
② Antennas and Propagation,IEEE Transactions on  




②磁気学  (No.23) IEEE Magnetics Society  
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  





③マイクロ波理論・技術  (No.24) IEEE Microwave Theory and Techniques Society   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Lightwave Technology, Journal of 
③ Microwave and Wireless Components Letters,IEEE 
④ Microwave Magazine,IEEE 




国・地域数 31 文献数 249 国・地域数 32 文献数 312 国・地域数 35 文献数 364 国・地域数 46 文献数 751
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 156 62.7% 米国 USA 155 49.7% 米国 USA 160 44.0% 米国 USA 203 27.0%
台湾 Taiwan 12 4.8% イタリア Italy 26 8.3% イタリア Italy 22 6.0% 中国 China 79 10.5%
カナダ Canada 10 4.0% 英国 UK 21 6.7% スペイン Spain 19 5.2% イタリア Italy 57 7.6%
日本 Japan 10 4.0% 台湾 Taiwan 11 3.5% 中国 China 15 4.1% スペイン Spain 43 5.7%
イタリア Italy 7 2.8% 日本 Japan 11 3.5% 英国 UK 15 4.1% 台湾 Taiwan 35 4.7%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 38 文献数 914 国・地域数 49 文献数 1952 国・地域数 45 文献数 1324 国・地域数 47 文献数 1808
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 274 30.0% 米国 USA 707 36.2% 日本 Japan 278 21.0% 米国 USA 519 28.7%
日本 Japan 181 19.8% 日本 Japan 396 20.3% 米国 USA 271 20.5% 日本 Japan 372 20.6%
英国 UK 64 7.0% ドイツ Germany 142 7.3% 韓国 Korea 91 6.9% 韓国 Korea 124 6.9%
フランス France 56 6.1% 英国 UK 132 6.8% ドイツ Germany 85 6.4% 中国 China 120 6.6%
旧ソ連 USSR 52 5.7% 韓国 Korea 81 4.1% フランス France 79 6.0% ドイツ Germany 83 4.6%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 37 文献数 646 国・地域数 54 文献数 1528 国・地域数 44 文献数 1216 国・地域数 59 文献数 2079
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 274 42.4% 米国 USA 542 35.5% 米国 USA 326 26.8% 米国 USA 501 24.1%
日本 Japan 101 15.6% 日本 Japan 256 16.8% 日本 Japan 203 16.7% 日本 Japan 311 15.0%
カナダ Canada 44 6.8% ドイツ Germany 130 8.5% スイス Switzerland 71 5.8% 韓国 Korea 152 7.3%
ドイツ Germany 33 5.1% 英国 UK 100 6.5% 韓国 Korea 66 5.4% 中国 China 149 7.2%
イタリア Italy 30 4.6% イタリア Italy 54 3.5% イタリア Italy 60 4.9% 台湾 Taiwan 145 7.0%




(No.37) IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society 
 
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Lightwave Technology, Journal of 
③ Medical Imaging,IEEE Transactions on  





⑤絶縁・誘電体 (No.11) IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society  
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Dielectrics and Electrical Insulation,IEEE Transactions on  





⑥核・プラズマ科学  (No.25) IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society  
① Medical Imaging,IEEE Transactions on  
② Nuclear Science,IEEE Transactions on  
③ Plasma Science,IEEE Transactions on  
 
  
国・地域数 35 文献数 472 国・地域数 47 文献数 1412 国・地域数 42 文献数 1033 国・地域数 53 文献数 1828
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 202 42.8% 米国 USA 538 38.1% 米国 USA 280 27.1% 米国 USA 502 27.5%
日本 Japan 87 18.4% 日本 Japan 241 17.1% 日本 Japan 188 18.2% 日本 Japan 330 18.1%
カナダ Canada 38 8.1% ドイツ Germany 115 8.1% スイス Switzerland 71 6.9% 中国 China 132 7.2%
ドイツ Germany 16 3.4% 英国 UK 92 6.5% 英国 UK 55 5.3% 英国 UK 104 5.7%
フランス France 16 3.4% フランス France 44 3.1% フランス France 54 5.2% 韓国 Korea 95 5.2%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 12 文献数 52 国・地域数 40 文献数 1010 国・地域数 36 文献数 541 国・地域数 47 文献数 1115
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 25 48.1% 米国 USA 359 35.5% 日本 Japan 139 25.7% 日本 Japan 290 26.0%
日本 Japan 13 25.0% 日本 Japan 186 18.4% 米国 USA 71 13.1% 米国 USA 270 24.2%
ドイツ Germany 2 3.8% ドイツ Germany 108 10.7% スイス Switzerland 63 11.6% 韓国 Korea 76 6.8%
フランス France 2 3.8% 英国 UK 71 7.0% 韓国 Korea 35 6.5% 中国 China 71 6.4%
カナダ Canada 2 3.8% イタリア Italy 34 3.4% ロシア Russia 34 6.3% ドイツ Germany 65 5.8%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 38 文献数 569 国・地域数 38 文献数 669 国・地域数 45 文献数 1014 国・地域数 48 文献数 760
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 338 59.4% 米国 USA 326 48.7% 米国 USA 423 41.7% 米国 USA 310 40.8%
日本 Japan 30 5.3% 日本 Japan 57 8.5% 日本 Japan 73 7.2% イタリア Italy 51 6.7%
ドイツ Germany 30 5.3% ドイツ Germany 39 5.8% 英国 UK 60 5.9% フランス France 50 6.6%
フランス France 22 3.9% カナダ Canada 33 4.9% フランス France 59 5.8% 日本 Japan 39 5.1%
カナダ Canada 21 3.7% フランス France 32 4.8% イタリア Italy 59 5.8% 中国 China 36 4.7%




①固体回路  (No.35) IEEE Solid-State Circuits Society  
① Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
② Display Technology, Journal of 
③ Engineering Management,IEEE Transactions on  
④ Nanotechnology Magazine,IEEE 
⑤ Semiconductor Manufacturing,IEEE Transactions on  
⑥ Sensors Journal,IEEE 
⑦ Solid-State Circuits,IEEE Journal of 





②電子デバイス  (No.14) IEEE Electron Devices Society  
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
③ Device and Materials Reliability,IEEE Transactions on  
④ Display Technology, Journal of 
⑤ Electron Device Letters,IEEE 
⑥ Electron Devices,IEEE Transactions on  
⑦ Electronic Materials,IEEE/TMS Journal of 
⑧ Lightwave Technology, Journal of 
⑨ Microelectromechanical Systems, Journal of 
⑩ Nanotechnology Magazine,IEEE 
⑪ Nanotechnology,IEEE Transactions on  
⑫ Semiconductor Manufacturing,IEEE Transactions on  
⑬ Sensors Journal,IEEE 
 
 
国・地域数 25 文献数 481 国・地域数 32 文献数 516 国・地域数 33 文献数 622 国・地域数 42 文献数 906
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 272 56.5% 米国 USA 280 54.3% 米国 USA 292 46.9% 米国 USA 405 44.7%
日本 Japan 81 16.8% 日本 Japan 51 9.9% 日本 Japan 53 8.5% 台湾 Taiwan 71 7.8%
カナダ Canada 33 6.9% カナダ Canada 22 4.3% 台湾 Taiwan 45 7.2% 日本 Japan 66 7.3%
ドイツ Germany 19 4.0% イタリア Italy 20 3.9% イタリア Italy 26 4.2% カナダ Canada 46 5.1%
イタリア Italy 9 1.9% 台湾 Taiwan 18 3.5% 韓国 Korea 26 4.2% 中国 China 46 5.1%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 41 文献数 1379 国・地域数 35 文献数 2172 国・地域数 49 文献数 1877 国・地域数 44 文献数 2899
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 778 56.4% 米国 USA 944 43.5% 米国 USA 672 35.8% 米国 USA 843 29.1%
日本 Japan 201 14.6% 日本 Japan 338 15.6% 日本 Japan 287 15.3% 日本 Japan 403 13.9%
カナダ Canada 66 4.8% ドイツ Germany 137 6.3% 台湾 Taiwan 116 6.2% 台湾 Taiwan 198 6.8%
ドイツ Germany 49 3.6% 英国 UK 106 4.9% 韓国 Korea 116 6.2% 中国 China 180 6.2%
台湾 Taiwan 44 3.2% 台湾 Taiwan 80 3.7% イタリア Italy 76 4.0% 韓国 Korea 170 5.9%
1992年 1997年 2002年 2007年
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③回路・システム  (No.4) IEEE Circuits and Systems Society (回路)   
① Biomedical Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
② Circuits and Systems for Video Technology,IEEE Transactions on  
③ Circuits and Systems I: Regular Papers,IEEE Transactions on  
④ Circuits and Systems II: Express Briefs,IEEE Transactions on  
⑤ Circuits and Systems Magazine,IEEE 
⑥ Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
⑦ Design & Test of Computers,IEEE 
⑧ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑨ Multimedia,IEEE Transactions on  





④レーザー・光学 （現フォトニクス）  (No.22) IEEE Lasers & Electro-Optics Society  
① Advanced Packaging,IEEE Transactions on  
② Display Technology, Journal of 
③ Lightwave Technology, Journal of 
④ Photonics Technology Letters,IEEE 
⑤ Quantum Electronics,IEEE Journal of 




国・地域数 18 文献数 205 国・地域数 29 文献数 307 国・地域数 27 文献数 453 国・地域数 36 文献数 711
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 131 63.9% 米国 USA 169 55.0% 米国 USA 233 51.4% 米国 USA 304 42.8%
カナダ Canada 21 10.2% 台湾 Taiwan 20 6.5% 台湾 Taiwan 39 8.6% 台湾 Taiwan 66 9.3%
台湾 Taiwan 9 4.4% カナダ Canada 17 5.5% 中国 China 23 5.1% 中国 China 61 8.6%
日本 Japan 9 4.4% イタリア Italy 14 4.6% イタリア Italy 23 5.1% カナダ Canada 54 7.6%
イタリア Italy 5 2.4% ドイツ Germany 13 4.2% カナダ Canada 17 3.8% イタリア Italy 24 3.4%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 37 文献数 1092 国・地域数 47 文献数 1239 国・地域数 44 文献数 1227 国・地域数 49 文献数 1531
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 444 40.7% 米国 USA 446 36.0% 米国 USA 428 34.9% 米国 USA 374 24.4%
日本 Japan 234 21.4% 日本 Japan 200 16.1% 日本 Japan 172 14.0% 中国 China 156 10.2%
カナダ Canada 58 5.3% 英国 UK 84 6.8% 英国 UK 75 6.1% 日本 Japan 140 9.1%
英国 UK 56 5.1% フランス France 62 5.0% 韓国 Korea 62 5.1% カナダ Canada 101 6.6%
ドイツ Germany 49 4.5% ドイツ Germany 55 4.4% 中国 China 53 4.3% 韓国 Korea 99 6.5%
1992年 1997年 2002年 2007年
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10.2  分類Ⅱ 情報通信・電力 
(a) 情報通信 
①コンピューター  (No.8) IEEE Computer Society  
① Annals of the History of Computing,IEEE 
② Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
③ Computer 
④ Computer Architecture Letters 
⑤ Computer Graphics and Applications,IEEE 
⑥ Computers,IEEE Transactions on  
⑦ Computing in Science & Engineering 
⑧ Dependable and Secure Computing,IEEE Transactions on  
⑨ Design & Test of Computers,IEEE 
⑩ Distributed Systems Online,IEEE 
⑪ Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
⑫ Information Technology in Biomedicine,IEEE Transactions on  
⑬ Intelligent Systems,IEEE 
⑭ Internet Computing,IEEE 
⑮ IT Professional 
⑯ Knowledge and Data Engineering,IEEE Transactions on  
⑰ Micro,IEEE 
⑱ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑲ Multimedia,IEEE 
⑳ Multimedia,IEEE Transactions on  
○21  NanoBioscience,IEEE Transactions on  
○22  Networking,IEEE/ACM Transactions on 
○23  Parallel and Distributed Systems,IEEE Transactions on  
○24  Pattern Analysis and Machine Intelligence,IEEE Transactions on  
○25  Pervasive Computing,IEEE 
○26  Security & Privacy,IEEE 
○27  Software Engineering,IEEE Transactions on  
○28  Software,IEEE 
○29  Very Large Scale Integration (VLSI) Systems,IEEE Transactions on  
○30  Visualization and Computer Graphics,IEEE Transactions on  
 
 
国・地域数 28 文献数 738 国・地域数 42 文献数 1095 国・地域数 48 文献数 1374 国・地域数 42 文献数 2252
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 501 67.9% 米国 USA 649 59.3% 米国 USA 735 53.5% 米国 USA 1049 46.6%
カナダ Canada 38 5.1% 英国 UK 45 4.1% イタリア Italy 85 6.2% 中国 China 139 6.2%
英国 UK 32 4.3% 台湾 Taiwan 44 4.0% 英国 UK 61 4.4% 英国 UK 126 5.6%
日本 Japan 25 3.4% カナダ Canada 41 3.7% 台湾 Taiwan 54 3.9% カナダ Canada 101 4.5%
フランス France 19 2.6% イタリア Italy 39 3.6% カナダ Canada 51 3.7% イタリア Italy 96 4.3%
1992年 1997年 2002年 2007年
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②信号処理   (No.33) IEEE Signal Processing Society    
① Audio, Speech, and Language Processing,IEEE Transactions on  
② Computing in Science & Engineering 
③ Image Processing,IEEE Transactions on  
④ Information Forensics and Security,IEEE Transactions on  
⑤ Medical Imaging,IEEE Transactions on  
⑥ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑦ Multimedia,IEEE 
⑧ Multimedia,IEEE Transactions on  
⑨ Selected Topics in Signal Processing,IEEE Journal of 
⑩ Sensors Journal,IEEE 
⑪ Signal Processing Letters,IEEE 
⑫ Signal Processing Magazine,IEEE 
⑬ Signal Processing,IEEE Transactions on  




国・地域数 32 文献数 494 国・地域数 36 文献数 744 国・地域数 51 文献数 995 国・地域数 64 文献数 2686
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 276 55.9% 米国 USA 387 52.0% 米国 USA 405 40.7% 米国 USA 959 35.7%
カナダ Canada 31 6.3% カナダ Canada 38 5.1% 英国 UK 55 5.5% 中国 China 208 7.7%
フランス France 18 3.6% フランス France 35 4.7% フランス France 53 5.3% カナダ Canada 188 7.0%
台湾 Taiwan 18 3.6% 台湾 Taiwan 32 4.3% イタリア Italy 40 4.0% 英国 UK 147 5.5%
オーストラリア Australia 15 3.0% 英国 UK 31 4.2% カナダ Canada 39 3.9% フランス France 129 4.8%
1992年 1997年 2002年 2007年
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③通 信 (No.5) IEEE Communications Society    
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Communications Letters,IEEE 
③ Communications Magazine,IEEE 
④ Communications Surveys & Tutorials,IEEE 
⑤ Communications,IEEE Transactions on  
⑥ Lightwave Technology, Journal of 
⑦ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑧ Multimedia,IEEE Transactions on  
⑨ Network and Service Management,IEEE Transactions on  
⑩ Network,IEEE 
⑪ Networking,IEEE/ACM Transactions on 
⑫ Selected Areas in Communications,IEEE Journal on 
⑬ Sensors Journal,IEEE 
⑭ Wireless Communications,IEEE 





(b) 電 力  
①電力エネルギー (No.28) IEEE Power & Energy Society  
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Energy Conversion,IEEE Transactions on 
③ Power and Energy Magazine,IEEE 
④ Power Delivery,IEEE Transactions on  
⑤ Power Systems,IEEE Transactions on  
 
 
国・地域数 41 文献数 744 国・地域数 50 文献数 1790 国・地域数 50 文献数 1725 国・地域数 52 文献数 3537
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 363 48.8% 米国 USA 706 39.4% 米国 USA 593 34.4% 米国 USA 1083 30.6%
日本 Japan 97 13.0% 日本 Japan 256 14.3% 日本 Japan 198 11.5% 日本 Japan 328 9.3%
カナダ Canada 74 9.9% ドイツ Germany 129 7.2% 韓国 Korea 94 5.4% 中国 China 265 7.5%
ドイツ Germany 27 3.6% 英国 UK 96 5.4% イタリア Italy 94 5.4% カナダ Canada 258 7.3%
英国 UK 21 2.8% イタリア Italy 76 4.2% カナダ Canada 79 4.6% 韓国 Korea 199 5.6%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 42 文献数 584 国・地域数 51 文献数 1398 国・地域数 48 文献数 850 国・地域数 56 文献数 1604
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 277 47.4% 米国 USA 522 37.3% 米国 USA 169 19.9% 米国 USA 368 22.9%
カナダ Canada 76 13.0% 日本 Japan 218 15.6% 日本 Japan 128 15.1% 日本 Japan 260 16.2%
日本 Japan 65 11.1% ドイツ Germany 105 7.5% スイス Switzerland 65 7.6% 中国 China 105 6.5%
台湾 Taiwan 19 3.3% 英国 UK 81 5.8% カナダ Canada 52 6.1% 韓国 Korea 91 5.7%
インド India 18 3.1% カナダ Canada 68 4.9% 韓国 Korea 41 4.8% カナダ Canada 79 4.9%
1992年 1997年 2002年 2007年
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10.3  分類Ⅲ 制御・システム／製造技術 
(a) 制御・システム 
①情報理論  (No.19) IEEE Information Theory Society   




②計算知能  (No.7) IEEE Computational Intelligence Society    
① Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
② Computational Intelligence Magazine,IEEE 
③ Evolutionary Computation,IEEE Transactions on  
④ Fuzzy Systems,IEEE Transactions on  
⑤ Information Forensics and Security,IEEE Transactions on  
⑥ NanoBioscience,IEEE Transactions on  




③制御システム  (No.10) IEEE Control Systems Society    
① Automatic Control,IEEE Transactions on  
② Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
③ Control Systems Magazine,IEEE 
④ Control Systems Technology,IEEE Transactions on  
 
 
国・地域数 30 文献数 343 国・地域数 41 文献数 388 国・地域数 39 文献数 543 国・地域数 48 文献数 905
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 188 54.8% 米国 USA 162 41.8% 米国 USA 251 46.2% 米国 USA 345 38.1%
カナダ Canada 22 6.4% フランス France 22 5.7% イタリア Italy 38 7.0% 中国 China 75 8.3%
フランス France 17 5.0% カナダ Canada 21 5.4% フランス France 27 5.0% イタリア Italy 53 5.9%
日本 Japan 17 5.0% イスラエル Israel 18 4.6% カナダ Canada 21 3.9% カナダ Canada 45 5.0%
イスラエル Israel 16 4.7% 日本 Japan 17 4.4% イスラエル Israel 21 3.9% フランス France 38 4.2%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 17 文献数 103 国・地域数 29 文献数 221 国・地域数 40 文献数 278 国・地域数 42 文献数 505
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 63 61.2% 米国 USA 83 37.6% 米国 USA 47 16.9% 米国 USA 118 23.4%
日本 Japan 10 9.7% 香港 HongKong 15 6.8% 英国 UK 28 10.1% 中国 China 67 13.3%
英国 UK 4 3.9% 韓国 Korea 12 5.4% 台湾 Taiwan 23 8.3% 英国 UK 58 11.5%
オーストラリア Australia 4 3.9% 英国 UK 11 5.0% イタリア Italy 21 7.6% スペイン Spain 29 5.7%
中国 China 3 2.9% オーストラリア Australia 10 4.5% 中国 China 19 6.8% 台湾 Taiwan 28 5.5%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 32 文献数 403 国・地域数 33 文献数 329 国・地域数 38 文献数 403 国・地域数 39 文献数 480
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 206 51.1% 米国 USA 145 44.1% 米国 USA 146 36.2% 米国 USA 153 31.9%
フランス France 26 6.5% フランス France 21 6.4% イタリア Italy 30 7.4% 中国 China 49 10.2%
日本 Japan 25 6.2% 英国 UK 17 5.2% 中国 China 25 6.2% イタリア Italy 33 6.9%
カナダ Canada 13 3.2% カナダ Canada 15 4.6% フランス France 24 6.0% 英国 UK 28 5.8%
オーストラリア Australia 13 3.2% 日本 Japan 13 4.0% 英国 UK 19 4.7% カナダ Canada 28 5.8%
1992年 1997年 2002年 2007年
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④システム・サイバネティックス  (No.36) IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society   
① Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
② NanoBioscience,IEEE Transactions on  
③ Systems, Man and Cybernetics, Part A,IEEE Transactions on  
④ Systems, Man, and Cybernetics, Part B,IEEE Transactions on  





⑤ロボット工学  (No.32) IEEE Robotics & Automation Society  
① Automation Science and Engineering,IEEE Transactions on  
② Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
③ Mechatronics,IEEE/ASME Transactions on 
④ Microelectromechanical Systems, Journal of 
⑤ NanoBioscience,IEEE Transactions on  
⑥ Robotics & Automation Magazine,IEEE 





国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 24 文献数 109 国・地域数 33 文献数 202 国・地域数 34 文献数 559
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 31 28.4% 米国 USA 42 20.8% 米国 USA 172 30.8%
台湾 Taiwan 20 18.3% 台湾 Taiwan 24 11.9% 中国 China 54 9.7%
カナダ Canada 10 9.2% 英国 UK 15 7.4% 英国 UK 46 8.2%
韓国 Korea 7 6.4% カナダ Canada 13 6.4% 台湾 Taiwan 45 8.1%
日本 Japan 6 5.5% スペイン Spain 13 6.4% カナダ Canada 37 6.6%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 6 文献数 23 国・地域数 19 文献数 89 国・地域数 23 文献数 185 国・地域数 32 文献数 525
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 16 69.6% 米国 USA 38 42.7% 米国 USA 91 49.2% 米国 USA 201 38.3%
ドイツ Germany 2 8.7% 日本 Japan 7 7.9% 日本 Japan 21 11.4% 日本 Japan 37 7.0%
オランダ Netherlands 2 8.7% 英国 UK 6 6.7% イタリア Italy 11 5.9% 中国 China 34 6.5%
日本 Japan 1 4.3% スイス Switzerland 6 6.7% 英国 UK 11 5.9% イタリア Italy 30 5.7%
英国 UK 1 4.3% カナダ Canada 4 4.5% 韓国 Korea 7 3.8% 台湾 Taiwan 27 5.1%




①産業利用  (No.18) IEEE Industry Applications Society    
① Display Technology, Journal of 
② Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
③ Industry Applications Magazine,IEEE 





②産業電子 (No.17) IEEE Industrial Electronics Society  
① Industrial Electronics Magazine,IEEE 
② Industrial Electronics,IEEE Transactions on  
③ Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
④ Mechatronics,IEEE/ASME Transactions on 
⑤ Microelectromechanical Systems, Journal of 





③電磁環境適合性（EMC）  (No.13) IEEE Electromagnetic Compatibility Society    
① Electromagnetic Compatibility,IEEE Transactions on  
 
 
国・地域数 23 文献数 185 国・地域数 23 文献数 231 国・地域数 29 文献数 234 国・地域数 33 文献数 283
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 94 50.8% 米国 USA 140 60.6% 米国 USA 97 41.5% 米国 USA 99 35.0%
日本 Japan 33 17.8% カナダ Canada 27 11.7% 日本 Japan 23 9.8% カナダ Canada 21 7.4%
カナダ Canada 17 9.2% 日本 Japan 16 6.9% カナダ Canada 21 9.0% 日本 Japan 20 7.1%
英国 UK 6 3.2% 英国 UK 9 3.9% イタリア Italy 11 4.7% 台湾 Taiwan 19 6.7%
ドイツ Germany 6 3.2% イタリア Italy 6 2.6% ドイツ Germany 11 4.7% 英国 UK 16 5.7%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 18 文献数 90 国・地域数 28 文献数 179 国・地域数 35 文献数 314 国・地域数 45 文献数 718
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 34 37.8% 米国 USA 52 29.1% 米国 USA 114 36.3% 米国 USA 196 27.3%
日本 Japan 16 17.8% 日本 Japan 23 12.8% 日本 Japan 28 8.9% 台湾 Taiwan 54 7.5%
カナダ Canada 8 8.9% 韓国 Korea 13 7.3% 台湾 Taiwan 23 7.3% 日本 Japan 48 6.7%
台湾 Taiwan 7 7.8% 英国 UK 12 6.7% 韓国 Korea 19 6.1% 中国 China 45 6.3%
ドイツ Germany 6 6.7% カナダ Canada 9 5.0% 中国 China 14 4.5% カナダ Canada 43 6.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 14 文献数 69 国・地域数 18 文献数 57 国・地域数 17 文献数 75 国・地域数 23 文献数 105
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 40 58.0% 米国 USA 22 38.6% 米国 USA 27 36.0% 米国 USA 26 24.8%
日本 Japan 5 7.2% イタリア Italy 4 7.0% イタリア Italy 10 13.3% イタリア Italy 11 10.5%
イタリア Italy 4 5.8% 台湾 Taiwan 4 7.0% 英国 UK 6 8.0% 日本 Japan 9 8.6%
フランス France 4 5.8% 日本 Japan 3 5.3% 日本 Japan 5 6.7% ドイツ Germany 9 8.6%
カナダ Canada 3 4.3% 中国 China 3 5.3% フランス France 5 6.7% 英国 UK 8 7.6%
1992年 1997年 2002年 2007年
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④計装測定  (No.21) IEEE Instrumentation and Measurement Society  
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Display Technology, Journal of 
③ Instrumentation & Measurement Magazine,IEEE 
④ Instrumentation and Measurement,IEEE Transactions on  





⑤信頼性  (No.31) IEEE Reliability Society   
① Device and Materials Reliability,IEEE Transactions on  
② Reliability,IEEE Transactions on  





⑥製品安全性  (No.29) IEEE Product Safety Engineering Society 
 
※ データベース IEEEXplore には、未掲載のため調査範囲外。 
 
  
国・地域数 43 文献数 495 国・地域数 51 文献数 1432 国・地域数 48 文献数 914 国・地域数 59 文献数 1839
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 182 36.8% 米国 USA 457 31.9% 日本 Japan 183 20.0% 米国 USA 413 22.5%
日本 Japan 87 17.6% 日本 Japan 246 17.2% 米国 USA 169 18.5% 日本 Japan 320 17.4%
カナダ Canada 33 6.7% ドイツ Germany 133 9.3% イタリア Italy 71 7.8% イタリア Italy 157 8.5%
イタリア Italy 28 5.7% 英国 UK 91 6.4% スイス Switzerland 64 7.0% 中国 China 107 5.8%
ドイツ Germany 18 3.6% イタリア Italy 68 4.7% 韓国 Korea 45 4.9% 韓国 Korea 106 5.8%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 20 文献数 140 国・地域数 23 文献数 117 国・地域数 23 文献数 139 国・地域数 26 文献数 182
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 90 64.3% 米国 USA 69 59.0% 米国 USA 62 44.6% 米国 USA 66 36.3%
日本 Japan 13 9.3% 日本 Japan 7 6.0% 日本 Japan 16 11.5% 台湾 Taiwan 27 14.8%
カナダ Canada 6 4.3% インド India 7 6.0% 台湾 Taiwan 15 10.8% ドイツ Germany 12 6.6%
韓国 Korea 4 2.9% 台湾 Taiwan 5 4.3% シンガポール Singapore 7 5.0% フランス France 12 6.6%
ドイツ Germany 3 2.1% 韓国 Korea 4 3.4% イタリア Italy 6 4.3% シンガポール Singapore 9 4.9%
1992年 1997年 2002年 2007年
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⑦コンポーネント・パッケージング・製造技術  (No.6) IEEE Components Packaging, and 
Manufacturing Technology Society  
 
① Advanced Packaging,IEEE Transactions on  
② Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
③ Components and Packaging Technologies,IEEE Transactions on  
④ Display Technology, Journal of 
⑤ Electronics Packaging Manufacturing,IEEE Transactions on  
⑥ Nanotechnology,IEEE Transactions on  




国・地域数 9 文献数 83 国・地域数 32 文献数 939 国・地域数 32 文献数 714 国・地域数 41 文献数 1288
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 55 66.3% 米国 USA 375 39.9% 米国 USA 211 29.6% 米国 USA 400 31.1%
日本 Japan 20 24.1% 日本 Japan 171 18.2% 日本 Japan 144 20.2% 日本 Japan 265 20.6%
アイルランド Ireland 2 2.4% ドイツ Germany 99 10.5% スイス Switzerland 65 9.1% 韓国 Korea 102 7.9%
ロシア Russia 1 1.2% 英国 UK 63 6.7% 韓国 Korea 50 7.0% 中国 China 73 5.7%
フランス France 1 1.2% ロシア Russia 30 3.2% ドイツ Germany 35 4.9% ドイツ Germany 65 5.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
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10.4  分類Ⅳ 応用・利用 
①生物医療工学  (No.15) IEEE Engineering in Medicine and Biology Society  
① Biomedical Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
② Biomedical Engineering,IEEE Transactions on  
③ Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
④ Engineering in Medicine and Biology Magazine,IEEE 
⑤ Information Technology in Biomedicine,IEEE Transactions on  
⑥ Medical Imaging,IEEE Transactions on  
⑦ NanoBioscience,IEEE Transactions on  





②航空宇宙電子  (No.1) IEEE Aerospace and Electronic Systems Society   
① Aerospace and Electronic Systems Magazine,IEEE 
② Aerospace and Electronic Systems,IEEE Transactions on  





③海洋工学  (No.26) IEEE Oceanic Engineering Society    
① Oceanic Engineering,IEEE Journal of 
 
 
国・地域数 27 文献数 276 国・地域数 35 文献数 331 国・地域数 42 文献数 480 国・地域数 43 文献数 734
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 177 64.1% 米国 USA 156 47.1% 米国 USA 190 39.6% 米国 USA 297 40.5%
カナダ Canada 26 9.4% カナダ Canada 19 5.7% 英国 UK 43 9.0% 英国 UK 54 7.4%
日本 Japan 14 5.1% 日本 Japan 17 5.1% カナダ Canada 24 5.0% カナダ Canada 47 6.4%
オランダ Netherlands 9 3.3% ドイツ Germany 17 5.1% イタリア Italy 20 4.2% イタリア Italy 29 4.0%
イタリア Italy 6 2.2% イタリア Italy 14 4.2% ドイツ Germany 20 4.2% フランス France 29 4.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 33カ国 文献数 388 国・地域数 36カ国 文献数 419 国・地域数 40 文献数 430 国・地域数 42 文献数 661
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 167 43.0% 米国 USA 155 37.0% 米国 USA 159 37.0% 米国 USA 174 26.3%
日本 Japan 66 17.0% 日本 Japan 63 15.0% 日本 Japan 62 14.4% 英国 UK 61 9.2%
カナダ Canada 29 7.5% カナダ Canada 27 6.4% イタリア Italy 38 8.8% 日本 Japan 57 8.6%
ドイツ Germany 14 3.6% 台湾 Taiwan 25 6.0% 英国 UK 20 4.7% 中国 China 56 8.5%
イタリア Italy 13 3.4% 英国 UK 24 5.7% 台湾 Taiwan 16 3.7% カナダ Canada 48 7.3%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 9 文献数 37 国・地域数 10 文献数 60 国・地域数 11 文献数 77 国・地域数 17 文献数 78
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 23 62.2% 米国 USA 42 70.0% 米国 USA 42 54.5% 米国 USA 48 61.5%
カナダ Canada 6 16.2% カナダ Canada 6 10.0% イタリア Italy 7 9.1% 英国 UK 6 7.7%
フランス France 2 5.4% 英国 UK 3 5.0% カナダ Canada 6 7.8% フランス France 4 5.1%
英国 UK 1 2.7% フランス France 2 3.3% 日本 Japan 6 7.8% 中国 China 3 3.8%
日本 Japan 1 2.7% オーストラリア Australia 2 3.3% フランス France 5 6.5% ノルウェー Norway 3 3.8%
1992年 1997年 2002年 2007年
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④放 送  (No.3) IEEE Broadcast Technology Society   
① Broadcasting,IEEE Transactions on  





⑤家 電  (No.9) IEEE Consumer Electronics Society    





⑥車輌技術  (No.38) IEEE Vehicular Technology Society   
① Vehicular Technology Magazine,IEEE 





国・地域数 9 文献数 36 国・地域数 21 文献数 47 国・地域数 20 文献数 50 国・地域数 22 文献数 144
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 21 58.3% 米国 USA 14 29.8% 米国 USA 13 26.0% 米国 USA 29 20.1%
日本 Japan 5 13.9% 台湾 Taiwan 3 6.4% 中国 China 5 10.0% 韓国 Korea 25 17.4%
オランダ Netherlands 3 8.3% カナダ Canada 3 6.4% スペイン Spain 4 8.0% 台湾 Taiwan 19 13.2%
インド India 2 5.6% インド India 3 6.4% 韓国 Korea 3 6.0% 中国 China 15 10.4%
台湾 Taiwan 1 2.8% イタリア Italy 3 6.4% 台湾 Taiwan 3 6.0% 日本 Japan 9 6.3%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 20 文献数 134 国・地域数 20 文献数 159 国・地域数 22 文献数 135 国・地域数 23 文献数 256
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
日本 Japan 42 31.3% 韓国 Korea 41 25.8% 韓国 Korea 44 32.6% 韓国 Korea 115 44.9%
米国 USA 36 26.9% 台湾 Taiwan 30 18.9% 日本 Japan 14 10.4% 中国 China 42 16.4%
韓国 Korea 13 9.7% 日本 Japan 26 16.4% 米国 USA 12 8.9% 台湾 Taiwan 22 8.6%
ドイツ Germany 5 3.7% 米国 USA 17 10.7% 中国 China 10 7.4% 日本 Japan 14 5.5%
カナダ Canada 5 3.7% ドイツ Germany 8 5.0% 台湾 Taiwan 8 5.9% 米国 USA 13 5.1%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 15 文献数 62 国・地域数 22 文献数 109 国・地域数 30 文献数 160 国・地域数 37 文献数 386
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
カナダ Canada 18 29.0% 米国 USA 38 34.9% 米国 USA 39 24.4% 米国 USA 110 28.5%
米国 USA 17 27.4% 日本 Japan 13 11.9% 韓国 Korea 18 11.3% 台湾 Taiwan 35 9.1%
日本 Japan 9 14.5% カナダ Canada 9 8.3% 台湾 Taiwan 16 10.0% カナダ Canada 31 8.0%
台湾 Taiwan 3 4.8% 台湾 Taiwan 7 6.4% 中国 China 11 6.9% 英国 UK 31 8.0%
イタリア Italy 2 3.2% 英国 UK 6 5.5% イタリア Italy 10 6.3% 韓国 Korea 26 6.7%
1992年 1997年 2002年 2007年
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⑦ITS（高度交通システム） (No.20) IEEE Intelligent Transportation Systems Society   






⑧地球科学・リモートセンシング  (No.16) IEEE Geoscience & Remote Sensing Society 
① Geoscience and Remote Sensing Letters,IEEE 






⑨電力工学  (No.27) IEEE Power Electronics Society  




国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 9 文献数 28 国・地域数 22 文献数 60
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 10 35.7% 米国 USA 21 35.0%
日本 Japan 7 25.0% 中国 China 6 10.0%
イタリア Italy 3 10.7% 台湾 Taiwan 4 6.7%
ドイツ Germany 2 7.1% スウェーデン Sweden 3 5.0%
ギリシャ Greece 2 7.1% スペイン Spain 3 5.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 16 文献数 129 国・地域数 23 文献数 146 国・地域数 29 文献数 266 国・地域数 38 文献数 510
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 79 61.2% 米国 USA 71 48.6% 米国 USA 130 48.9% 米国 USA 165 32.4%
カナダ Canada 9 7.0% フランス France 15 10.3% イタリア Italy 30 11.3% 中国 China 52 10.2%
日本 Japan 9 7.0% イタリア Italy 10 6.8% フランス France 14 5.3% イタリア Italy 48 9.4%
イタリア Italy 6 4.7% カナダ Canada 7 4.8% カナダ Canada 10 3.8% フランス France 30 5.9%
フランス France 6 4.7% 日本 Japan 5 3.4% 英国 UK 8 3.0% スペイン Spain 26 5.1%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 21 文献数 81 国・地域数 22 文献数 115 国・地域数 27 文献数 120 国・地域数 32 文献数 274
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 33 40.7% 米国 USA 37 32.2% 米国 USA 36 30.0% 米国 USA 64 23.4%
イタリア Italy 7 8.6% イタリア Italy 11 9.6% 韓国 Korea 10 8.3% 中国 China 28 10.2%
日本 Japan 5 6.2% カナダ Canada 10 8.7% 日本 Japan 8 6.7% 台湾 Taiwan 26 9.5%
カナダ Canada 4 4.9% ブラジル Brazil 8 7.0% カナダ Canada 7 5.8% スペイン Spain 22 8.0%
英国 UK 4 4.9% 台湾 Taiwan 5 4.3% 英国 UK 7 5.8% カナダ Canada 14 5.1%
1992年 1997年 2002年 2007年
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10.5  分類Ⅴ 工学と人間・社会 
①技術経営  (No.7) IEEE Technology Management Council （※2008.1～TC へ） 
  ①  Engineering Management Review,IEEE 





②専門家コミュニケーション  (No.30) IEEE Professional Communication Society    




③工 学 教 育 (No.12) IEEE Education Society   




④技術と社会  (No.34) IEEE Society on Social Implications of Technology    
① Technology and Society Magazine,IEEE 
 
国・地域数 6カ国 文献数 41 国・地域数 8カ国 文献数 35 国・地域数 8カ国 文献数 38 国・地域数 14カ国 文献数 66
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 34 82.9% 米国 USA 28 80.0% 米国 USA 28 73.7% 米国 USA 36 54.5%
カナダ Canada 3 7.3% 英国 UK 1 2.9% 英国 UK 2 5.3% 英国 UK 7 10.6%
英国 UK 1 2.4% 香港 HongKong 1 2.9% カナダ Canada 2 5.3% 中国 China 4 6.1%
ドイツ Germany 1 2.4% フランス France 1 2.9% 中国 China 2 5.3% ドイツ Germany 3 4.5%
香港 HongKong 1 2.4% スウェーデン Sweden 1 2.9% 台湾 Taiwan 1 2.6% 台湾 Taiwan 3 4.5%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 8 文献数 25 国・地域数 6 文献数 22
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 14 56.0% 米国 USA 16 72.7%
オランダ Netherlands 3 12.0% オランダ Netherlands 2 9.1%
ベルギー Belgium 3 12.0% カナダ Canada 1 4.5%
カナダ Canada 1 4.0% シンガポール Singapore 1 4.5%
シンガポール Singapore 1 4.0% 中国 China 1 4.5%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 14 文献数 61 国・地域数 17 文献数 52 国・地域数 18 文献数 51 国・地域数 15 文献数 45
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 38 62.3% 米国 USA 26 50.0% 米国 USA 27 52.9% スペイン Spain 14 31.1%
スペイン Spain 3 4.9% 英国 UK 5 9.6% スペイン Spain 2 3.9% 米国 USA 11 24.4%
日本 Japan 3 4.9% カナダ Canada 3 5.8% カナダ Canada 2 3.9% ギリシャ Greece 3 6.7%
カナダ Canada 2 3.3% オーストラリア Australia 3 5.8% イタリア Italy 2 3.9% ドイツ Germany 3 6.7%
イタリア Italy 2 3.3% スペイン Spain 2 3.8% 台湾 Taiwan 2 3.9% イタリア Italy 2 4.4%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 5 文献数 16 国・地域数 4 文献数 11 国・地域数 6 文献数 22 国・地域数 4 文献数 19
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
米国 USA 10 62.5% 米国 USA 7 63.6% 米国 USA 15 68.2% 米国 USA 13 68.4%
カナダ Canada 3 18.8% ドイツ Germany 2 18.2% 英国 UK 2 9.1% 英国 UK 3 15.8%
ブラジル Brazil 1 6.3% オーストラリア Australia 1 9.1% イタリア Italy 2 9.1% オーストラリア Australia 2 10.5%
中国 China 1 6.3% ガーナ Ghana 1 9.1% オーストラリア Australia 1 4.5% シンガポール Singapore 1 5.3%
パキスタン Pakistan 1 6.3% UK 0 0.0% カナダ Canada 1 4.5% Canada 0 0.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
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11. 【巻末資料⑤】上位 12ヵ国ソサエティ分類別文献数一覧 
以下では、2007 年文献数上位 12 ヵ国（地域）を対象に、各ソサエティ・TC の文献数
についてソサエティ分類順に示す。 
  





分  類  色分け 定期刊行物の性質 
 固有文献 黒 単独のソサエティが主発行者であるもの 
 関連文献 灰 色 a) 複数ソサエティが共同で主発行者であるもの 
b) 他のソサエティが主な発行者だが関連があるもの 
 横断的文献 白 T C が主発行者に含まれているもの 
 
※分類のための基礎データの扱い 
○ ここでいう「主発行者」とは、データベース IEEEXplore 内に、「Publisher」と
して記載があるソサエティ・TC 名を指す。 
○ ソサエティや TC と定期刊行物との関連については、各ソサエティ・TC のホーム












ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 156 0 0 156 2 0 0 2 10 0 0 10 10 0 0 10
1997年 155 0 0 155 4 0 0 4 11 0 0 11 10 0 0 10
2002年 160 0 0 160 15 0 0 15 10 0 0 10 12 0 0 12
2007年 203 0 0 203 79 0 0 79 15 0 0 15 34 0 0 34
1992年 253 0 21 274 31 0 0 31 171 0 10 181 24 0 0 24
1997年 371 0 336 707 21 0 6 27 230 0 166 396 17 0 9 26
2002年 214 0 57 271 21 0 14 35 165 0 113 278 16 0 2 18
2007年 279 0 240 519 72 0 48 120 129 0 243 372 27 0 5 32
1992年 161 92 21 274 6 3 0 9 29 62 10 101 23 21 0 44
1997年 130 76 336 542 12 1 6 19 28 62 166 256 22 21 9 52
2002年 196 73 57 326 17 8 14 39 31 59 113 203 42 10 2 54
2007年 170 91 240 501 58 43 48 149 13 55 243 311 44 40 5 89
1992年 52 129 21 202 3 5 0 8 11 66 10 87 8 30 0 38
1997年 71 131 336 538 5 2 6 13 9 66 166 241 7 28 9 44
2002年 85 138 57 280 6 9 14 29 12 63 113 188 2 15 2 19
2007年 91 171 240 502 39 45 48 132 32 55 243 330 9 47 5 61
1992年 4 0 21 25 0 0 0 0 3 0 10 13 2 0 0 2
1997年 23 0 336 359 2 0 6 8 20 0 166 186 7 0 9 16
2002年 14 0 57 71 6 0 14 20 26 0 113 139 14 0 2 16
2007年 30 0 240 270 23 0 48 71 47 0 243 290 19 0 5 24
1992年 301 37 0 338 2 2 0 4 26 4 0 30 12 9 0 21
1997年 271 55 0 326 6 1 0 7 53 4 0 57 26 7 0 33
2002年 358 65 0 423 11 1 0 12 69 4 0 73 13 5 0 18
2007年 230 80 0 310 34 2 0 36 39 0 0 39 6 7 0 13
1992年 116 122 34 272 1 2 0 3 66 15 0 81 13 17 3 33
1997年 101 151 28 280 1 2 0 3 41 9 1 51 13 9 0 22
2002年 86 161 45 292 6 4 3 13 30 19 4 53 8 14 3 25
2007年 123 172 110 405 9 14 23 46 35 15 16 66 13 20 13 46
1992年 527 230 21 778 5 5 0 10 113 78 10 201 28 38 0 66
1997年 388 220 336 944 5 3 6 14 99 73 166 338 19 28 9 56
2002年 327 253 92 672 39 11 15 65 78 88 121 287 15 17 4 36
2007年 200 288 355 843 47 62 71 180 64 74 265 403 12 56 20 88
1992年 110 21 0 131 2 0 0 2 9 0 0 9 20 1 0 21
1997年 121 48 0 169 3 0 0 3 10 1 0 11 15 2 0 17
2002年 125 108 0 233 14 9 0 23 7 2 0 9 9 8 0 17
2007年 91 213 0 304 32 29 0 61 8 7 0 15 20 34 0 54
1992年 352 92 0 444 10 3 0 13 172 62 0 234 37 21 0 58
1997年 370 76 0 446 15 1 0 16 138 62 0 200 29 21 0 50
2002年 316 112 0 428 43 10 0 53 111 61 0 172 25 11 0 36














国 ①　米　国 ②　中　国 ③　日　本 ④　カナダ
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ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 12 0 0 12 3 0 0 3 2 0 0 2 7 0 0 7
1997年 11 0 0 11 21 0 0 21 4 0 0 4 26 0 0 26
2002年 12 0 0 12 15 0 0 15 6 0 0 6 22 0 0 22
2007年 35 0 0 35 30 0 0 30 27 0 0 27 57 0 0 57
1992年 11 0 0 11 64 0 0 64 13 0 0 13 44 0 0 44
1997年 23 0 5 28 70 0 62 132 54 0 27 81 39 0 25 64
2002年 9 0 4 13 43 0 6 49 57 0 34 91 49 0 17 66
2007年 64 0 11 75 39 0 27 66 52 0 72 124 35 0 48 83
1992年 2 5 0 7 15 10 0 25 0 0 0 0 21 9 0 30
1997年 13 15 5 33 18 20 62 100 5 4 27 36 19 10 25 54
2002年 22 7 4 33 17 19 6 42 26 6 34 66 25 18 17 60
2007年 119 15 11 145 36 49 27 112 63 17 72 152 21 16 48 85
1992年 0 6 0 6 2 11 0 13 0 1 0 1 2 10 0 12
1997年 1 16 5 22 3 27 62 92 2 6 27 35 8 10 25 43
2002年 9 8 4 21 11 38 6 55 4 7 34 45 9 20 17 46
2007年 21 15 11 47 18 59 27 104 5 18 72 95 6 18 48 72
1992年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1997年 0 0 5 5 9 0 62 71 5 0 27 32 9 0 25 34
2002年 0 0 4 4 12 0 6 18 1 0 34 35 7 0 17 24
2007年 1 0 11 12 8 0 27 35 4 0 72 76 9 0 48 57
1992年 4 1 0 5 14 1 0 15 0 1 0 1 19 1 0 20
1997年 0 1 0 1 10 7 0 17 9 2 0 11 30 0 0 30
2002年 3 1 0 4 41 19 0 60 33 1 0 34 57 2 0 59
2007年 3 0 0 3 15 10 0 25 18 1 0 19 49 2 0 51
1992年 4 4 0 8 5 1 1 7 1 4 0 5 6 3 0 9
1997年 9 9 0 18 5 3 1 9 11 2 0 13 9 10 1 20
2002年 11 28 6 45 1 2 7 10 14 10 2 26 7 14 5 26
2007年 22 40 9 71 0 8 17 25 13 15 7 35 10 3 12 25
1992年 35 9 0 44 15 12 0 27 7 4 0 11 13 12 0 25
1997年 52 23 5 80 18 26 62 106 37 6 27 70 22 18 25 65
2002年 77 28 11 116 10 21 12 43 63 14 39 116 26 28 22 76
2007年 112 61 25 198 29 57 41 127 46 35 89 170 33 22 70 125
1992年 9 0 0 9 1 0 0 1 5 0 0 5 4 1 0 5
1997年 19 1 0 20 4 0 0 4 5 1 0 6 11 3 0 14
2002年 23 16 0 39 6 2 0 8 7 9 0 16 10 13 0 23
2007年 30 36 0 66 9 15 0 24 13 8 0 21 6 18 0 24
1992年 10 5 0 15 46 10 0 56 7 0 0 7 12 9 0 21
1997年 33 15 0 48 64 20 0 84 27 4 0 31 21 10 0 31
2002年 36 11 0 47 55 20 0 75 51 11 0 62 25 20 0 45














⑥　英　国 ⑦　韓　国 ⑧　イタリア国・地域 ⑤　台    湾
184 
 





ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 3 0 0 3 2 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 2
1997年 10 0 0 10 5 0 0 5 6 0 0 6 3 0 0 3
2002年 11 0 0 11 7 0 0 7 19 0 0 19 12 0 0 12
2007年 27 0 0 27 11 0 0 11 43 0 0 43 26 0 0 26
1992年 55 0 1 56 36 0 0 36 5 0 0 5 1 0 0 1
1997年 32 0 22 54 43 0 99 142 14 0 11 25 20 0 0 20
2002年 55 0 24 79 61 0 24 85 17 0 1 18 27 0 0 27
2007年 32 0 17 49 25 0 58 83 8 0 9 17 33 0 0 33
1992年 11 9 1 21 20 13 0 33 8 0 0 8 0 1 0 1
1997年 20 9 22 51 23 8 99 130 9 3 11 23 5 1 0 6
2002年 11 7 24 42 23 5 24 52 21 4 1 26 19 3 0 22
2007年 20 11 17 48 18 19 58 95 39 13 9 61 21 7 0 28
1992年 5 10 1 16 3 13 0 16 1 1 0 2 0 1 0 1
1997年 10 12 22 44 3 13 99 115 3 3 11 17 0 1 0 1
2002年 16 14 24 54 9 14 24 47 1 7 1 9 3 3 0 6
2007年 23 21 17 61 10 26 58 94 5 14 9 28 3 9 0 12
1992年 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 8 0 22 30 9 0 99 108 1 0 11 12 1 0 0 1
2002年 10 0 24 34 4 0 24 28 1 0 1 2 0 0 0 0
2007年 5 0 17 22 7 0 58 65 0 0 9 9 0 0 0 0
1992年 21 1 0 22 30 0 0 30 0 1 0 1 0 0 0 0
1997年 29 3 0 32 34 5 0 39 3 0 0 3 2 0 0 2
2002年 52 7 0 59 45 9 0 54 10 3 0 13 2 0 0 2
2007年 40 10 0 50 26 7 0 33 11 1 0 12 0 2 0 2
1992年 2 2 0 4 14 4 1 19 3 0 0 3 0 0 0 0
1997年 5 4 1 10 7 6 0 13 6 1 0 7 0 2 0 2
2002年 3 1 4 8 10 4 6 20 0 4 7 11 0 4 2 6
2007年 3 3 7 13 7 5 14 26 1 2 8 11 3 6 6 15
1992年 15 11 1 27 30 19 0 49 2 0 0 2 2 1 0 3
1997年 16 12 22 50 28 10 99 137 12 4 11 27 8 3 0 11
2002年 12 8 27 47 16 10 31 57 7 11 8 26 22 8 2 32
2007年 17 26 25 68 19 39 70 128 13 20 18 51 40 18 8 66
1992年 2 3 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 3 6 0 9 8 5 0 13 1 0 0 1 2 0 0 2
2002年 2 7 0 9 3 8 0 11 5 4 0 9 2 0 0 2
2007年 8 8 0 16 8 8 0 16 2 2 0 4 7 12 0 19
1992年 27 9 0 36 36 13 0 49 4 0 0 4 0 1 0 1
1997年 53 9 0 62 47 8 0 55 13 3 0 16 4 1 0 5
2002年 30 8 0 38 33 6 0 39 18 4 0 22 11 5 0 16

























ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 480 21 0 501 0 0 0 0 25 0 0 25 37 1 0 38
1997年 536 113 0 649 1 1 0 2 32 2 0 34 33 8 0 41
2002年 579 154 2 735 35 10 0 45 25 2 0 27 39 12 0 51
2007年 759 279 11 1049 100 39 0 139 19 11 4 34 71 29 1 101
1992年 239 37 0 276 9 2 0 11 9 4 0 13 22 9 0 31
1997年 312 75 0 387 7 1 0 8 17 5 0 22 29 9 0 38
2002年 203 185 17 405 22 13 1 36 18 10 4 32 25 13 1 39
2007年 452 433 74 959 114 75 19 208 37 5 16 58 77 100 11 188
1992年 250 92 21 363 0 3 0 3 25 62 10 97 53 21 0 74
1997年 236 134 336 706 2 1 6 9 27 63 166 256 39 26 9 74
2002年 366 153 74 593 28 16 15 59 20 61 117 198 64 12 3 79
2007年 506 263 314 1083 125 73 67 265 12 57 259 328 178 64 16 258
1992年 256 0 21 277 4 0 0 4 55 0 10 65 76 0 0 76
1997年 186 0 336 522 7 0 6 13 52 0 166 218 59 0 9 68
2002年 112 0 57 169 23 0 14 37 15 0 113 128 50 0 2 52
2007年 128 0 240 368 57 0 48 105 17 0 243 260 74 0 5 79
分類Ⅱ-(a)
コンピューター





ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 16 0 0 16 32 0 0 32 8 0 0 8 14 1 0 15
1997年 42 2 0 44 44 1 0 45 14 2 0 16 30 9 0 39
2002年 38 15 1 54 43 8 10 61 21 9 0 30 62 17 6 85
2007年 45 39 2 86 94 26 6 126 24 5 0 29 61 25 10 96
1992年 17 1 0 18 11 1 0 12 7 1 0 8 10 1 0 11
1997年 29 3 0 32 22 9 0 31 13 2 0 15 15 1 0 16
2002年 19 11 5 35 21 29 5 55 17 8 1 26 20 15 5 40
2007年 41 44 6 91 87 50 10 147 36 29 4 69 53 37 12 102
1992年 3 5 0 8 11 10 0 21 9 0 0 9 10 9 0 19
1997年 35 16 5 56 14 20 62 96 14 5 27 46 37 14 25 76
2002年 30 14 9 53 33 23 11 67 50 9 35 94 49 23 22 94
2007年 74 36 17 127 76 58 37 171 99 24 76 199 63 35 60 158
1992年 19 0 0 19 9 0 0 9 2 0 0 2 7 0 0 7
1997年 28 0 5 33 19 0 62 81 8 0 27 35 11 0 25 36
2002年 32 0 4 36 19 0 6 25 7 0 34 41 11 0 17 28
2007年 25 0 11 36 44 0 27 71 19 0 72 91 18 0 48 66








ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 16 3 0 19 18 0 0 18 5 0 0 5 2 0 0 2
1997年 17 8 0 25 22 9 0 31 15 1 0 16 5 0 0 5
2002年 20 6 0 26 32 7 0 39 15 5 0 20 13 0 0 13
2007年 34 13 2 49 65 12 1 78 33 2 3 38 25 17 0 42
1992年 17 1 0 18 10 0 0 10 1 1 0 2 4 0 0 4
1997年 30 5 0 35 17 7 0 24 7 0 0 7 7 0 0 7
2002年 39 11 3 53 5 17 6 28 6 5 7 18 14 1 2 17
2007年 101 21 7 129 37 24 11 72 32 13 7 52 32 30 4 66
1992年 5 9 1 15 14 13 0 27 1 0 0 1 1 1 0 2
1997年 17 10 22 49 22 8 99 129 2 3 11 16 9 1 0 10
2002年 12 9 27 48 30 7 30 67 13 4 8 25 7 3 2 12
2007年 36 18 24 78 36 22 69 127 40 13 16 69 41 20 4 65
1992年 7 0 1 8 3 0 0 3 4 0 0 4 1 0 0 1
1997年 9 0 22 31 6 0 99 105 7 0 11 18 8 0 0 8
2002年 5 0 24 29 2 0 24 26 34 0 1 35 6 0 0 6
























ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 109 79 0 188 3 0 0 3 8 9 0 17 13 9 0 22
1997年 91 71 0 162 6 0 0 6 12 5 0 17 14 7 0 21
2002年 121 130 0 251 11 5 0 16 8 7 0 15 11 10 0 21
2007年 180 165 0 345 23 52 0 75 10 24 0 34 25 20 0 45
1992年 63 0 0 63 3 0 0 3 10 0 0 10 3 0 0 3
1997年 83 0 0 83 6 0 0 6 9 0 0 9 9 0 0 9
2002年 45 0 2 47 19 0 0 19 7 0 0 7 5 0 0 5
2007年 59 48 11 118 60 7 0 67 10 1 4 15 10 3 1 14
1992年 206 0 0 206 1 0 0 1 25 0 0 25 13 0 0 13
1997年 145 0 0 145 9 0 0 9 13 0 0 13 15 0 0 15
2002年 146 0 0 146 25 0 0 25 13 0 0 13 12 0 0 12
2007年 132 21 0 153 48 1 0 49 11 0 0 11 25 3 0 28
1997年 31 0 0 31 1 0 0 1 6 0 0 6 10 0 0 10
2002年 40 0 2 42 12 0 0 12 9 0 0 9 13 0 0 13
2007年 154 7 11 172 50 4 0 54 13 1 4 18 35 1 1 37
1992年 0 16 0 16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1997年 5 33 0 38 1 0 0 1 0 7 0 7 1 3 0 4
2002年 6 83 2 91 0 6 0 6 3 18 0 21 1 1 0 2
2007年 82 108 11 201 15 19 0 34 17 16 4 37 7 15 1 23
1992年 94 0 0 94 0 0 0 0 33 0 0 33 17 0 0 17
1997年 140 0 0 140 0 0 0 0 16 0 0 16 27 0 0 27
2002年 97 0 0 97 6 0 0 6 23 0 0 23 21 0 0 21
2007年 73 26 0 99 4 9 0 13 13 7 0 20 17 4 0 21
1992年 18 16 0 34 0 0 0 0 15 1 0 16 8 0 0 8
1997年 19 33 0 52 0 0 0 0 16 7 0 23 6 3 0 9
2002年 19 95 0 114 8 6 0 14 10 18 0 28 3 1 0 4
2007年 36 160 0 196 23 22 0 45 32 16 0 48 17 26 0 43
1992年 40 0 0 40 1 0 0 1 5 0 0 5 3 0 0 3
1997年 22 0 0 22 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3
2002年 27 0 0 27 5 0 0 5 5 0 0 5 2 0 0 2
2007年 26 0 0 26 6 0 0 6 9 0 0 9 4 0 0 4
1992年 69 92 21 182 5 3 0 8 15 62 10 87 12 21 0 33
1997年 45 76 336 457 5 1 6 12 18 62 166 246 16 21 9 46
2002年 39 73 57 169 6 8 14 28 11 59 113 183 13 10 2 25
2007年 63 110 240 413 11 48 48 107 16 61 243 320 25 43 5 73
1992年 56 34 0 90 2 0 0 2 3 10 0 13 5 1 0 6
1997年 30 39 0 69 1 0 0 1 2 5 0 7 2 0 0 2
2002年 28 34 0 62 3 0 0 3 1 15 0 16 1 2 0 3
2007年 26 40 0 66 6 1 0 7 1 3 0 4 4 0 0 4
1992年 0 34 21 55 0 0 0 0 0 10 10 20 0 1 0 1
1997年 0 39 336 375 0 0 6 6 0 5 166 171 0 0 9 9
2002年 68 68 75 211 3 2 14 19 10 17 117 144 3 3 3 9

























ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 2 0 0 2 2 3 0 5 1 1 0 2 3 6 0 9
1997年 6 2 0 8 2 5 0 7 4 1 0 5 2 10 0 12
2002年 0 2 0 2 3 8 0 11 2 4 0 6 8 30 0 38
2007年 11 7 0 18 4 19 0 23 5 5 0 10 5 48 0 53
1992年 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1
1997年 7 0 0 7 11 0 0 11 12 0 0 12 7 0 0 7
2002年 22 0 1 23 18 0 10 28 10 0 0 10 15 0 6 21
2007年 22 4 2 28 40 12 6 58 13 1 0 14 6 3 10 19
1992年 12 0 0 12 11 0 0 11 7 0 0 7 12 0 0 12
1997年 13 0 0 13 17 0 0 17 8 0 0 8 11 0 0 11
2002年 17 0 0 17 19 0 0 19 7 0 0 7 30 0 0 30
2007年 8 1 0 9 22 6 0 28 11 0 0 11 32 1 0 33
1997年 20 0 0 20 1 0 0 1 7 0 0 7 2 0 0 2
2002年 23 0 1 24 5 0 10 15 5 0 0 5 1 0 6 7
2007年 41 2 2 45 38 2 6 46 17 0 0 17 18 4 10 32
1992年 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 0 0 0 1 5 0 6 0 4 0 4 1 2 0 3
2002年 0 4 1 5 1 0 10 11 0 7 0 7 0 5 6 11
2007年 6 19 2 27 5 8 6 19 6 9 0 15 11 9 10 30
1992年 1 0 0 1 6 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 5
1997年 2 0 0 2 9 0 0 9 3 0 0 3 6 0 0 6
2002年 2 0 0 2 8 0 0 8 5 0 0 5 11 0 0 11
2007年 6 13 0 19 13 3 0 16 9 6 0 15 8 4 0 12
1992年 7 0 0 7 1 1 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2
1997年 7 0 0 7 7 5 0 12 9 4 0 13 5 2 0 7
2002年 15 8 0 23 6 0 0 6 11 8 0 19 6 6 0 12
2007年 30 24 0 54 14 11 0 25 25 13 0 38 15 15 0 30
1992年 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
1997年 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 4
2002年 1 0 0 1 6 0 0 6 2 0 0 2 10 0 0 10
2007年 0 0 0 0 8 0 0 8 1 0 0 1 11 0 0 11
1992年 1 5 0 6 6 10 0 16 1 0 0 1 19 9 0 28
1997年 4 15 5 24 9 20 62 91 3 4 27 34 33 10 25 68
2002年 3 7 4 14 17 19 6 42 5 6 34 45 36 18 17 71
2007年 7 26 11 44 26 50 27 103 11 23 72 106 93 16 48 157
1992年 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 4 2 0 0 2
1997年 5 0 0 5 2 1 0 3 4 0 0 4 1 1 0 2
2002年 4 11 0 15 3 1 0 4 0 1 0 1 3 3 0 6
2007年 8 19 0 27 1 3 0 4 1 2 0 3 1 3 0 4
1992年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 0 5 5 0 1 62 63 0 0 27 27 0 1 25 26
2002年 5 14 6 25 5 2 7 14 6 6 38 50 0 2 17 19






























ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 11 6 0 17 6 5 0 11 1 1 0 2 0 0 0 0
1997年 7 15 0 22 9 3 0 12 3 2 0 5 2 0 0 2
2002年 13 14 0 27 10 6 0 16 0 4 0 4 6 3 0 9
2007年 8 30 0 38 12 23 0 35 8 26 0 34 8 4 0 12
1992年 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 5 0 0 5 8 0 0 8 7 0 0 7 3 0 0 3
2002年 6 0 0 6 12 0 0 12 16 0 0 16 14 0 0 14
2007年 7 6 2 15 5 5 1 11 23 3 3 29 6 5 0 11
1992年 26 0 0 26 7 0 0 7 2 0 0 2 10 0 0 10
1997年 21 0 0 21 3 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 4
2002年 24 0 0 24 8 0 0 8 3 0 0 3 12 0 0 12
2007年 20 3 0 23 4 3 0 7 5 0 0 5 7 5 0 12
1997年 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 3
2002年 5 0 0 5 3 0 0 3 13 0 0 13 6 0 0 6
2007年 12 0 2 14 4 2 1 7 21 0 3 24 15 0 0 15
1992年 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
2002年 0 0 0 0 1 3 0 4 1 3 0 4 1 1 0 2
2007年 8 9 2 19 8 12 1 21 4 4 3 11 5 3 0 8
1992年 1 0 0 1 6 0 0 6 2 0 0 2 1 0 0 1
1997年 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2
2002年 7 0 0 7 11 0 0 11 5 0 0 5 1 0 0 1
2007年 11 0 0 11 7 2 0 9 3 1 0 4 5 0 0 5
1992年 0 0 0 0 4 2 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0
1997年 3 1 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2
2002年 9 1 0 10 10 4 0 14 5 3 0 8 3 1 0 4
2007年 13 11 0 24 9 13 0 22 25 4 0 29 11 5 0 16
1992年 4 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
1997年 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2002年 5 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2007年 5 0 0 5 9 0 0 9 2 0 0 2 2 0 0 2
1992年 5 9 1 15 5 13 0 18 2 0 0 2 2 1 0 3
1997年 18 9 22 49 26 8 99 133 2 3 11 16 0 1 0 1
2002年 2 7 24 33 6 5 24 35 10 4 1 15 2 3 0 5
2007年 10 11 17 38 25 19 58 102 11 14 9 34 3 7 0 10
1992年 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2002年 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 0 1 2 5 0 7
2007年 1 11 0 12 0 12 0 12 0 2 0 2 1 8 0 9
1992年 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 1 22 23 0 0 99 99 0 0 11 11 0 0 0 0
2002年 4 1 24 29 8 2 25 35 2 0 1 3 5 6 0 11




































ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 140 37 0 177 0 2 0 2 10 4 0 14 17 9 0 26
1997年 94 62 0 156 9 2 0 11 13 4 0 17 11 8 0 19
2002年 113 75 2 190 6 1 0 7 13 4 0 17 17 7 0 24
2007年 146 140 11 297 13 6 0 19 11 3 4 18 30 16 1 47
1992年 75 92 0 167 2 3 0 5 4 62 0 66 8 21 0 29
1997年 79 76 0 155 6 1 0 7 1 62 0 63 6 21 0 27
2002年 86 73 0 159 3 8 0 11 3 59 0 62 2 10 0 12
2007年 83 91 0 174 13 43 0 56 2 55 0 57 8 40 0 48
1992年 23 0 0 23 1 0 0 1 1 0 0 1 6 0 0 6
1997年 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
2002年 42 0 0 42 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 6
2007年 48 0 0 48 3 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1
1992年 21 0 0 21 1 0 0 1 5 0 0 5 1 0 0 1
1997年 14 0 0 14 2 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 3
2002年 13 0 0 13 5 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 2
2007年 10 19 0 29 10 5 0 15 3 6 0 9 4 3 0 7
1992年 36 0 0 36 1 0 0 1 42 0 0 42 5 0 0 5
1997年 17 0 0 17 6 0 0 6 26 0 0 26 1 0 0 1
2002年 12 0 0 12 10 0 0 10 14 0 0 14 3 0 0 3
2007年 13 0 0 13 42 0 0 42 14 0 0 14 5 0 0 5
1992年 17 0 0 17 0 0 0 0 9 0 0 9 18 0 0 18
1997年 38 0 0 38 0 0 0 0 13 0 0 13 9 0 0 9
2002年 39 0 0 39 11 0 0 11 7 0 0 7 8 0 0 8
2007年 110 0 0 110 26 0 0 26 8 0 0 8 31 0 0 31
2002年 10 0 0 10 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
2007年 21 0 0 21 6 0 0 6 1 0 0 1 3 0 0 3
1992年 79 0 0 79 0 0 0 0 9 0 0 9 9 0 0 9
1997年 71 0 0 71 0 0 0 0 5 0 0 5 7 0 0 7
2002年 130 0 0 130 5 0 0 5 7 0 0 7 10 0 0 10
2007年 165 0 0 165 52 0 0 52 24 0 0 24 20 0 0 20
1992年 33 0 0 33 0 0 0 0 5 0 0 5 4 0 0 4
1997年 37 0 0 37 1 0 0 1 5 0 0 5 10 0 0 10
2002年 36 0 0 36 6 0 0 6 8 0 0 8 7 0 0 7




















ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 1 1 0 2 3 1 0 4 1 1 0 2 5 1 0 6
1997年 8 1 0 9 4 8 0 12 1 2 0 3 12 2 0 14
2002年 7 3 1 11 10 23 10 43 6 2 0 8 10 4 6 20
2007年 5 7 2 14 21 27 6 54 5 1 0 6 14 5 10 29
1992年 6 5 0 11 0 10 0 10 2 0 0 2 4 9 0 13
1997年 10 15 0 25 4 20 0 24 6 4 0 10 5 10 0 15
2002年 9 7 0 16 1 19 0 20 7 6 0 13 20 18 0 38
2007年 5 15 0 20 12 49 0 61 4 17 0 21 12 16 0 28
1992年 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1
2002年 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 5 7 0 0 7
2007年 1 0 0 1 6 0 0 6 2 0 0 2 2 0 0 2
1992年 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 3
2002年 3 0 0 3 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1
2007年 8 11 0 19 6 1 0 7 19 6 0 25 4 0 0 4
1992年 1 0 0 1 4 0 0 4 13 0 0 13 1 0 0 1
1997年 30 0 0 30 2 0 0 2 41 0 0 41 3 0 0 3
2002年 8 0 0 8 4 0 0 4 44 0 0 44 7 0 0 7
2007年 22 0 0 22 7 0 0 7 115 0 0 115 3 0 0 3
1992年 3 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
1997年 7 0 0 7 6 0 0 6 3 0 0 3 5 0 0 5
2002年 16 0 0 16 7 0 0 7 18 0 0 18 10 0 0 10
2007年 35 0 0 35 31 0 0 31 26 0 0 26 11 0 0 11
2002年 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2007年 4 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2
1992年 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 1 6 0 0 6
1997年 2 0 0 2 5 0 0 5 1 0 0 1 10 0 0 10
2002年 2 0 0 2 8 0 0 8 4 0 0 4 30 0 0 30
2007年 7 0 0 7 19 0 0 19 5 0 0 5 48 0 0 48
1992年 2 0 0 2 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7
1997年 5 0 0 5 5 0 0 5 3 0 0 3 11 0 0 11
2002年 5 0 0 5 7 0 0 7 10 0 0 10 4 0 0 4
2007年 26 0 0 26 9 0 0 9 14 0 0 14 11 0 0 11



















ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 2 1 0 3 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
1997年 4 4 0 8 8 9 0 17 3 1 0 4 1 0 0 1
2002年 8 7 0 15 11 9 0 20 10 4 0 14 1 0 0 1
2007年 12 15 2 29 12 12 1 25 17 3 3 23 5 8 0 13
1992年 1 9 0 10 1 13 0 14 1 0 0 1 0 1 0 1
1997年 6 9 0 15 1 8 0 9 0 3 0 3 0 1 0 1
2002年 2 7 0 9 3 5 0 8 4 4 0 8 5 3 0 8
2007年 4 11 0 15 2 19 0 21 6 13 0 19 2 7 0 9
1992年 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2002年 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007年 4 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1992年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1997年 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
2002年 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 4 2 0 0 2
2007年 3 0 0 3 6 0 0 6 2 1 0 3 1 0 0 1
1992年 3 0 0 3 5 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 2
1997年 1 0 0 1 8 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 0
2002年 1 0 0 1 3 0 0 3 4 0 0 4 7 0 0 7
2007年 2 0 0 2 5 0 0 5 8 0 0 8 3 0 0 3
1992年 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1997年 1 0 0 1 6 0 0 6 3 0 0 3 2 0 0 2
2002年 1 0 0 1 5 0 0 5 6 0 0 6 7 0 0 7
2007年 12 0 0 12 9 0 0 9 10 0 0 10 15 0 0 15
2002年 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2007年 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 1 0 0 1
1992年 6 0 0 6 5 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0
1997年 15 0 0 15 3 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0
2002年 14 0 0 14 6 0 0 6 4 0 0 4 3 0 0 3
2007年 30 0 0 30 23 0 0 23 26 0 0 26 4 0 0 4
1992年 2 0 0 2 4 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0
1997年 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2
2002年 4 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 3 5 0 0 5




























ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 0 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
1997年 0 28 0 28 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2002年 0 28 0 28 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2007年 0 36 0 36 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2
2002年 14 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
2007年 16 0 0 16 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1992年 38 0 0 38 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2
1997年 26 0 0 26 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3
2002年 27 0 0 27 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2
2007年 11 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1992年 10 0 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3
1997年 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002年 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1







国・地域 ①　米　国 ②　中　国 ③　日　本 ④　カナダ
ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2002年 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
2007年 0 3 0 3 0 7 0 7 0 3 0 3 0 0 0 0
2002年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992年 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
1997年 1 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1
2002年 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2007年 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
1992年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002年 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2







⑥　英　国 ⑦　韓　国 ⑧　イタリア国・地域 ⑤　台    湾
ソサエティ 年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
1992年 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002年 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007年 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2
2002年 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2007年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1992年 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
1997年 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
2002年 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
2007年 0 0 0 0 3 0 0 3 14 0 0 14 0 0 0 0
1992年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2002年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
























年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
TC 1992年 21 42 0 0 10 20 0 0
1997年 336 672 6 12 166 332 9 18
超伝導 2002年 57 114 14 28 113 226 2 4
2007年 240 480 48 96 243 486 5 10
2007年 17 17 1 1 4 4 1 1
1992年 74 74 19 19 16 16 11 11
2007年 20 20 0 0 4 4 1 1
1992年 52 52 4 4 10 10 5 5
2007年 9 9 0 0 1 1 1 1




年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
TC 1992年 1 2 0 0 0 0 0 0
1997年 22 44 99 198 11 22 0 0
超伝導 2002年 24 48 24 48 1 2 0 0
2007年 17 34 58 116 9 18 0 0
2007年 3 3 6 6 7 7 2 2
1992年 7 7 11 11 7 7 4 4
2007年 0 0 1 1 0 0 0 0
1992年 3 3 2 2 5 5 4 4
2007年 0 0 0 0 0 0 0 0




年 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計 ①固有 ②関連 ③横断的 計
TC 1992年 0 0 0 0 0 0 0 0
1997年 5 10 62 124 27 54 25 50
超伝導 2002年 4 8 6 12 34 68 17 34
2007年 11 22 27 54 72 144 48 96
2007年 5 5 5 5 1 1 5 5
1992年 6 6 10 10 4 4 12 12
2007年 3 3 11 11 4 4 6 6
1992年 10 10 10 10 13 13 20 20
2007年 0 0 0 0 0 0 0 0






12. 【巻末資料⑤】ソサエティ・T C別各国文献数の推移 




No 名　　　　称 領　　域 定期刊行物数
◆ソサエティ（Societies）
(1)   Aerospace and Electronic Systems Society 航空宇宙電子 3
(2)   Antennas and Propagation Society アンテナ・伝播 3
(3)   Broadcast Technology Society 放送 2
(4)   Circuits and Systems Society 回路・システム 10
(5)   Communications Society 通信 15
(6)   Components Packaging, and Manufacturing Technology Society ｺﾝﾎﾟｰ ﾈﾝﾄ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ・製造技術 7
(7)   Computational Intelligence Society 計算知能 7
(8)   Computer Society コンピューター 30
(9)   Consumer Electronics Society 家電 1
(10)   Control Systems Society 制御システム 4
(11)   Dielectrics and Electrical Insulation Society 絶縁・誘電体 3
(12)   Education Society 工学教育 1
(13)   Electromagnetic Compatibility Society 電磁適合性 1
(14)   Electron Devices Society 電子デバイス 13
(15)   Engineering in Medicine and Biology Society 生物医療工学 8
(16)   Geoscience & Remote Sensing Society 地球科学・リモートセンシング 2
(17)   Industrial Electronics Society 産業電子 6
(18)   Industry Applications Society 産業応用 4
(19)   Information Theory Society 情報理論 1
(20)   Instrumentation and Measurement Society 計装測定 5
(21)   Intelligent Transportation Systems Society ITS（高度交通システム） 1
(22)   Lasers & Electro-Optics Society　（現；Photonics） レーザー・光学 6
(23)   Magnetics Society 磁気学 2
(24)   Microwave Theory and Techniques Society マイクロ波理論・技術 5
(25)   Nuclear and Plasma Sciences Society 核・プラズマ科学 3
(26)   Oceanic Engineering Society 海洋工学 1
(27)   Power & Energy Society 電力エネルギー 5
(28)   Power Electronics Society 電力工学 1
(29)   Product Safety Engineering Society 製品安全工学 0
(30)   Professional Communication Society 専門家コミュニケーション 1
(31)   Reliability Society 信頼性 3
(32)   Robotics & Automation Society ロボット工学 7
(33)   Signal Processing Society 信号処理 14
(34)   Society on Social Implications of Technology 技術と社会 1
(35)   Solid-State Circuits Society 固体回路 8
(36)   Systems, Man, and Cybernetics Society システム・サイバネティックス 5
(37)   Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society 超音波・強誘電体・周波数制御 4
(38)   Vehicular Technology Society 車輌技術 2
◆TC（Technical　Councils）
(1)   Biometrics Council バイオメトリックス 0
(2)   Council on Electronic Design Automation 電子設計自動化 0
(3)   Council on SuperConductivity 超伝導 1
(4)   Nanotechnology Council ナノテクノロジー 3
(5)   Sensors Council センサー 1
(6)   Systems Council システム 1
(7)   Technology Management Council 技術経営 2
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 国・地域数 33カ国 文献数 388 国・地域数 36カ国 文献数 419 国・地域数 40 文献数 430 国・地域数 42 文献数 661
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
1 米国 USA 167 43.0% 米国 USA 155 37.0% 米国 USA 159 37.0% 米国 USA 174 26.3%
2 日本 Japan 66 17.0% 日本 Japan 63 15.0% 日本 Japan 62 14.4% 英国 UK 61 9.2%
3 カナダ Canada 29 7.5% カナダ Canada 27 6.4% イタリア Italy 38 8.8% 日本 Japan 57 8.6%
4 ドイツ Germany 14 3.6% 台湾 Taiwan 25 6.0% 英国 UK 20 4.7% 中国 China 56 8.5%
5 イタリア Italy 13 3.4% 英国 UK 24 5.7% 台湾 Taiwan 16 3.7% カナダ Canada 48 7.3%
6 台湾 Taiwan 11 2.8% イタリア Italy 15 3.6% 韓国 Korea 13 3.0% イタリア Italy 28 4.2%
7 英国 UK 10 2.6% フランス France 15 3.6% カナダ Canada 12 2.8% ドイツ Germany 21 3.2%
8 フランス France 10 2.6% オーストラリア Australia 12 2.9% 中国 China 11 2.6% オーストラリア Australia 21 3.2%
9 オーストラリア Australia 7 1.8% 韓国 Korea 10 2.4% オーストラリア Australia 11 2.6% 韓国 Korea 21 3.2%
10 イスラエル Israel 7 1.8% ドイツ Germany 9 2.1% フランス France 9 2.1% 台湾 Taiwan 20 3.0%
11 スウェーデン Sweden 7 1.8% 中国 China 7 1.7% ドイツ Germany 8 1.9% スペイン Spain 19 2.9%
12 中国 China 5 1.3% スウェーデン Sweden 7 1.7% スペイン Spain 8 1.9% フランス France 15 2.3%
13 オランダ Netherlands 5 1.3% スイス Switzerland 7 1.7% シンガポール Singapore 8 1.9% オランダ Netherlands 14 2.1%
14 インド India 5 1.3% 香港 HongKong 7 1.7% スウェーデン Sweden 6 1.4% イスラエル Israel 12 1.8%
15 デンマーク Denmark 5 1.3% イスラエル Israel 6 1.4% イスラエル Israel 5 1.2% シンガポール Singapore 9 1.4%
16 ブルガリア Bulgaria 3 0.8% インド India 5 1.2% イラン Iran 5 1.2% ベルギー Belgium 9 1.4%
17 韓国 Korea 2 0.5% スペイン Spain 3 0.7% オランダ Netherlands 4 0.9% フィンランド Finland 9 1.4%
18 スイス Switzerland 2 0.5% オランダ Netherlands 3 0.7% インド India 3 0.7% スウェーデン Sweden 7 1.1%
19 ポルトガル Portugal 2 0.5% ベルギー Belgium 2 0.5% デンマーク Denmark 3 0.7% イラン Iran 7 1.1%
20 アイルランド Ireland 2 0.5% シンガポール Singapore 1 0.2% ギリシャ Greece 3 0.7% ギリシャ Greece 5 0.8%
21 ノルウェー Norway 2 0.5% デンマーク Denmark 1 0.2% スイス Switzerland 2 0.5% ポルトガル Portugal 5 0.8%
22 ポーランド Poland 2 0.5% イラン Iran 1 0.2% ポルトガル Portugal 2 0.5% チェコ CzechRepublic 5 0.8%
23 サウジアラビア SaudiArabia 2 0.5% ブラジル Brazil 1 0.2% アイルランド Ireland 2 0.5% スイス Switzerland 4 0.6%
24 スペイン Spain 1 0.3% ノルウェー Norway 1 0.2% ノルウェー Norway 2 0.5% デンマーク Denmark 4 0.6%
25 シンガポール Singapore 1 0.3% ロシア Russia 1 0.2% エジプト Egypt 2 0.5% インド India 3 0.5%
26 フィンランド Finland 1 0.3% ポーランド Poland 1 0.2% メキシコ Mexico 2 0.5% ブラジル Brazil 3 0.5%
27 ギリシャ Greece 1 0.3% ヨルダン Jordan 1 0.2% ベルギー Belgium 1 0.2% ロシア Russia 3 0.5%
28 香港 HongKong 1 0.3% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.2% フィンランド Finland 1 0.2% エジプト Egypt 3 0.5%
29 ブラジル Brazil 1 0.3% キプロス Cyprus 1 0.2% ブラジル Brazil 1 0.2% アイルランド Ireland 2 0.3%
30 ヨルダン Jordan 1 0.3% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.2% チェコ CzechRepublic 1 0.2% ウクライナ Ukraine 2 0.3%
31 旧ソ連 USSR 1 0.3% コロンビア Colombia 1 0.2% ロシア Russia 1 0.2% トルコ Turkey 2 0.3%
32 チェコスロバキア Czechoslovakia 1 0.3% クウェート Kuwait 1 0.2% ポーランド Poland 1 0.2% パキスタン Pakistan 2 0.3%
33 エストニア Estonia 1 0.3% ウルグアイ Uruguay 1 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2%
34 Iran 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.2% ヨルダン Jordan 1 0.2%
35 Belgium 0 0.0% オマーン Oman 1 0.2% ハンガリー Hungary 1 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.2%
36 CzechRepublic 0 0.0% ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.2% タイ Thailand 1 0.2% ハンガリー Hungary 1 0.2%
37 Russia 0 0.0% Finland 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.2% タイ Thailand 1 0.2%
38 Egypt 0 0.0% Greece 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.2% アルゼンチン Argentina 1 0.2%
39 SouthAfrica 0 0.0% Portugal 0 0.0% チリ Chile 1 0.2% スロベニア Slovenia 1 0.2%
40 Mexico 0 0.0% Ireland 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.2% チュニジア Tunisia 1 0.2%
41 Hungary 0 0.0% CzechRepublic 0 0.0% HongKong 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.2%
42 Thailand 0 0.0% Egypt 0 0.0% Bulgaria 0 0.0% ベラルーシ Belarussia 1 0.2%
43 Argentina 0 0.0% SaudiArab 0 0.0% Jordan 0 0.0% HongKong 0 0.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
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 国・地域数 31 文献数 249 国・地域数 32 文献数 312 国・地域数 35 文献数 364 国・地域数 46 文献数 751
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
1 米国 USA 156 62.7% 米国 USA 155 49.7% 米国 USA 160 44.0% 米国 USA 203 27.0%
2 台湾 Taiwan 12 4.8% イタリア Italy 26 8.3% イタリア Italy 22 6.0% 中国 China 79 10.5%
3 カナダ Canada 10 4.0% 英国 UK 21 6.7% スペイン Spain 19 5.2% イタリア Italy 57 7.6%
4 日本 Japan 10 4.0% 台湾 Taiwan 11 3.5% 中国 China 15 4.1% スペイン Spain 43 5.7%
5 イタリア Italy 7 2.8% 日本 Japan 11 3.5% 英国 UK 15 4.1% 台湾 Taiwan 35 4.7%
6 フィンランド Finland 5 2.0% カナダ Canada 10 3.2% オーストラリア Australia 13 3.6% カナダ Canada 34 4.5%
7 スウェーデン Sweden 5 2.0% フランス France 10 3.2% 台湾 Taiwan 12 3.3% 英国 UK 30 4.0%
8 南アフリカ SouthAfrica 5 2.0% スペイン Spain 6 1.9% カナダ Canada 12 3.3% フランス France 27 3.6%
9 スペイン Spain 3 1.2% オーストラリア Australia 6 1.9% シンガポール Singapore 12 3.3% 韓国 Korea 27 3.6%
10 英国 UK 3 1.2% ウクライナ Ukraine 6 1.9% フランス France 11 3.0% シンガポール Singapore 26 3.5%
11 フランス France 3 1.2% フィンランド Finland 5 1.6% 日本 Japan 10 2.7% トルコ Turkey 20 2.7%
12 オーストラリア Australia 3 1.2% ドイツ Germany 5 1.6% ギリシャ Greece 8 2.2% オーストラリア Australia 19 2.5%
13 イスラエル Israel 3 1.2% 中国 China 4 1.3% ドイツ Germany 7 1.9% ギリシャ Greece 16 2.1%
14 中国 China 2 0.8% 韓国 Korea 4 1.3% 韓国 Korea 6 1.6% 日本 Japan 15 2.0%
15 シンガポール Singapore 2 0.8% オランダ Netherlands 4 1.3% オランダ Netherlands 6 1.6% フィンランド Finland 15 2.0%
16 韓国 Korea 2 0.8% シンガポール Singapore 3 1.0% フィンランド Finland 5 1.4% ドイツ Germany 11 1.5%
17 ドイツ Germany 2 0.8% トルコ Turkey 3 1.0% インド India 4 1.1% インド India 11 1.5%
18 オランダ Netherlands 2 0.8% デンマーク Denmark 3 1.0% イスラエル Israel 4 1.1% オランダ Netherlands 10 1.3%
19 サウジアラビア SaudiArabia 2 0.8% 香港 HongKong 3 1.0% スウェーデン Sweden 3 0.8% スウェーデン Sweden 7 0.9%
20 ギリシャ Greece 1 0.4% ギリシャ Greece 2 0.6% ロシア Russia 3 0.8% イスラエル Israel 7 0.9%
21 トルコ Turkey 1 0.4% イスラエル Israel 2 0.6% トルコ Turkey 2 0.5% ブラジル Brazil 7 0.9%
22 インド India 1 0.4% マレーシア Malaysia 2 0.6% ベルギー Belgium 2 0.5% アイルランド Ireland 5 0.7%
23 デンマーク Denmark 1 0.4% インド India 1 0.3% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.3% 南アフリカ SouthAfrica 4 0.5%
24 ブラジル Brazil 1 0.4% スウェーデン Sweden 1 0.3% デンマーク Denmark 1 0.3% デンマーク Denmark 4 0.5%
25 ベルギー Belgium 1 0.4% ベルギー Belgium 1 0.3% ウクライナ Ukraine 1 0.3% ベルギー Belgium 4 0.5%
26 ロシア Russia 1 0.4% スイス Switzerland 1 0.3% アイルランド Ireland 1 0.3% エジプト Egypt 4 0.5%
27 エジプト Egypt 1 0.4% ポーランド Poland 1 0.3% イラン Iran 1 0.3% イラン Iran 4 0.5%
28 ポルトガル Portugal 1 0.4% レバノン Lebanon 1 0.3% ヨルダン Jordan 1 0.3% ヨルダン Jordan 3 0.4%
29 スイス Switzerland 1 0.4% クウェート Kuwait 1 0.3% ポーランド Poland 1 0.3% ウクライナ Ukraine 2 0.3%
30 レバノン Lebanon 1 0.4% オーストリア Austria 1 0.3% チェコ CzechRepublic 1 0.3% ロシア Russia 2 0.3%
31 バハマ Bahamas 1 0.4% ニュージーランド NewZealand 1 0.3% オーストリア Austria 1 0.3% マレーシア Malaysia 2 0.3%
32 Ukraine 0 0.0% ギアナ Guinea 1 0.3% クロアチア Croatia 1 0.3% ポルトガル Portugal 2 0.3%
33 Ireland 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% キプロス Cyprus 1 0.3% チェコ CzechRepublic 2 0.3%
34 Iran 0 0.0% Brazil 0 0.0% モロッコ Morocco 1 0.3% ブルガリア Bulgaria 2 0.3%
35 Malaysia 0 0.0% Russia 0 0.0% ノルウェー Norway 1 0.3% スイス Switzerland 1 0.1%
36 Jordan 0 0.0% Ireland 0 0.0% Brazil 0 0.0% ポーランド Poland 1 0.1%
37 HongKong 0 0.0% Egypt 0 0.0% Egypt 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.1%
38 Poland 0 0.0% Iran 0 0.0% Malaysia 0 0.0% クロアチア Croatia 1 0.1%
39 CzechRepublic 0 0.0% Jordan 0 0.0% Portugal 0 0.0% キプロス Cyprus 1 0.1%
40 Kuwait 0 0.0% Portugal 0 0.0% Switzerland 0 0.0% タイ Thailand 1 0.1%
41 Austria 0 0.0% CzechRepublic 0 0.0% HongKong 0 0.0% フィジー Fiji 1 0.1%
42 Croatia 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% Lebanon 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.1%
43 Cyprus 0 0.0% Croatia 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.1%
44 Bulgaria 0 0.0% Cyprus 0 0.0% Kuwait 0 0.0% チリ Chile 1 0.1%
45 NewZealand 0 0.0% Bulgaria 0 0.0% Bulgaria 0 0.0% リビア Libya 1 0.1%
46 Guinea 0 0.0% Bahamas 0 0.0% Bahamas 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.1%
47 Morocco 0 0.0% Morocco 0 0.0% NewZealand 0 0.0% HongKong 0 0.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
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 国・地域数 9 文献数 36 国・地域数 21 文献数 47 国・地域数 20 文献数 50 国・地域数 22 文献数 144
国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 21 58.3% 米国 USA 14 29.8% 米国 USA 13 26.0% 米国 USA 29 20.1%
2 日本 Japan 5 13.9% 台湾 Taiwan 3 6.4% 中国 China 5 10.0% 韓国 Korea 25 17.4%
3 オランダ Netherlands 3 8.3% カナダ Canada 3 6.4% スペイン Spain 4 8.0% 台湾 Taiwan 19 13.2%
4 インド India 2 5.6% インド India 3 6.4% 韓国 Korea 3 6.0% 中国 China 15 10.4%
5 台湾 Taiwan 1 2.8% イタリア Italy 3 6.4% 台湾 Taiwan 3 6.0% 日本 Japan 9 6.3%
6 中国 China 1 2.8% 中国 China 2 4.3% カナダ Canada 2 4.0% カナダ Canada 7 4.9%
7 カナダ Canada 1 2.8% 日本 Japan 2 4.3% オランダ Netherlands 2 4.0% 英国 UK 7 4.9%
8 スペイン Spain 1 2.8% ドイツ Germany 2 4.3% フランス France 2 4.0% ドイツ Germany 6 4.2%
9 ギリシャ Greece 1 2.8% オランダ Netherlands 2 4.3% ギリシャ Greece 2 4.0% イタリア Italy 4 2.8%
10 Korea 0 0.0% スウェーデン Sweden 2 4.3% オーストラリア Australia 2 4.0% スペイン Spain 3 2.1%
11 Italy 0 0.0% 韓国 Korea 1 2.1% シンガポール Singapore 2 4.0% フランス France 3 2.1%
12 Germany 0 0.0% スペイン Spain 1 2.1% アルゼンチン Argentina 2 4.0% イスラエル Israel 3 2.1%
13 UK 0 0.0% フランス France 1 2.1% インド India 1 2.0% インド India 2 1.4%
14 France 0 0.0% ギリシャ Greece 1 2.1% イタリア Italy 1 2.0% スウェーデン Sweden 2 1.4%
15 Sweden 0 0.0% オーストラリア Australia 1 2.1% 英国 UK 1 2.0% フィンランド Finland 2 1.4%
16 Australia 0 0.0% トルコ Turkey 1 2.1% スウェーデン Sweden 1 2.0% アイルランド Ireland 2 1.4%
17 Singapore 0 0.0% ベルギー Belgium 1 2.1% スロベニア Slovenia 1 2.0% ギリシャ Greece 1 0.7%
18 Israel 0 0.0% 香港 HongKong 1 2.1% 南アフリカ SouthAfrica 1 2.0% シンガポール Singapore 1 0.7%
19 Turkey 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 2.1% バーレーン Bahrain 1 2.0% トルコ Turkey 1 0.7%
20 Belgium 0 0.0% タイ Thailand 1 2.1% ブラジル Brazil 1 2.0% ベルギー Belgium 1 0.7%
21 Argentina 0 0.0% ロシア Russia 1 2.1% Japan 0 0.0% ポルトガル Portugal 1 0.7%
22 Finland 0 0.0% UK 0 0.0% Germany 0 0.0% ブルネイ Brunei 1 0.7%
23 Ireland 0 0.0% Singapore 0 0.0% Israel 0 0.0% Netherlands 0 0.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
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 国・地域数 18 文献数 205 国・地域数 29 文献数 307 国・地域数 27 文献数 453 国・地域数 36 文献数 711
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
1 米国 USA 131 63.9% 米国 USA 169 55.0% 米国 USA 233 51.4% 米国 USA 304 42.8%
2 カナダ Canada 21 10.2% 台湾 Taiwan 20 6.5% 台湾 Taiwan 39 8.6% 台湾 Taiwan 66 9.3%
3 台湾 Taiwan 9 4.4% カナダ Canada 17 5.5% 中国 China 23 5.1% 中国 China 61 8.6%
4 日本 Japan 9 4.4% イタリア Italy 14 4.6% イタリア Italy 23 5.1% カナダ Canada 54 7.6%
5 イタリア Italy 5 2.4% ドイツ Germany 13 4.2% カナダ Canada 17 3.8% イタリア Italy 24 3.4%
6 韓国 Korea 5 2.4% 日本 Japan 11 3.6% 韓国 Korea 16 3.5% 英国 UK 24 3.4%
7 ドイツ Germany 5 2.4% フランス France 9 2.9% ドイツ Germany 11 2.4% 韓国 Korea 21 3.0%
8 フランス France 5 2.4% 香港 HongKong 8 2.6% 日本 Japan 9 2.0% シンガポール Singapore 19 2.7%
9 ベルギー Belgium 3 1.5% 韓国 Korea 6 2.0% フランス France 9 2.0% ドイツ Germany 16 2.3%
10 中国 China 2 1.0% スイス Switzerland 6 2.0% ベルギー Belgium 9 2.0% フランス France 16 2.3%
11 オランダ Netherlands 2 1.0% 英国 UK 4 1.3% スペイン Spain 9 2.0% 日本 Japan 15 2.1%
12 アイルランド Ireland 2 1.0% 中国 China 3 1.0% 英国 UK 8 1.8% インド India 13 1.8%
13 英国 UK 1 0.5% シンガポール Singapore 2 0.7% オランダ Netherlands 7 1.5% オランダ Netherlands 9 1.3%
14 インド India 1 0.5% インド India 2 0.7% インド India 6 1.3% ギリシャ Greece 9 1.3%
15 スイス Switzerland 1 0.5% ベルギー Belgium 2 0.7% ギリシャ Greece 6 1.3% トルコ Turkey 9 1.3%
16 オーストリア Austria 1 0.5% オランダ Netherlands 2 0.7% ブラジル Brazil 5 1.1% ベルギー Belgium 7 1.0%
17 イスラエル Israel 1 0.5% ギリシャ Greece 2 0.7% ポルトガル Portugal 5 1.1% オーストラリア Australia 7 1.0%
18 タイ Thailand 1 0.5% オーストラリア Australia 2 0.7% オーストラリア Australia 4 0.9% フィンランド Finland 5 0.7%
19 Singapore 0 0.0% ブラジル Brazil 2 0.7% シンガポール Singapore 2 0.4% スペイン Spain 4 0.6%
20 Greece 0 0.0% ポルトガル Portugal 2 0.7% スイス Switzerland 2 0.4% スイス Switzerland 4 0.6%
21 Spain 0 0.0% オーストリア Austria 2 0.7% フィンランド Finland 2 0.4% ブラジル Brazil 3 0.4%
22 Australia 0 0.0% ハンガリー Hungary 2 0.7% イスラエル Israel 2 0.4% オーストリア Austria 3 0.4%
23 Turkey 0 0.0% スペイン Spain 1 0.3% タイ Thailand 2 0.4% アイルランド Ireland 2 0.3%
24 Brazil 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.3% トルコ Turkey 1 0.2% スウェーデン Sweden 2 0.3%
25 HongKong 0 0.0% フィンランド Finland 1 0.3% スウェーデン Sweden 1 0.2% メキシコ Mexico 2 0.3%
26 Finland 0 0.0% イスラエル Israel 1 0.3% イラン Iran 1 0.2% ポーランド Poland 2 0.3%
27 Portugal 0 0.0% スウェーデン Sweden 1 0.3% デンマーク Denmark 1 0.2% イスラエル Israel 1 0.1%
28 Sweden 0 0.0% クロアチア Croatia 1 0.3% HongKong 0 0.0% タイ Thailand 1 0.1%
29 Hungary 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.3% Austria 0 0.0% クロアチア Croatia 1 0.1%
30 Croatia 0 0.0% Ireland 0 0.0% Ireland 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1%
31 SaudiArabia 0 0.0% Thailand 0 0.0% Hungary 0 0.0% イラン Iran 1 0.1%
32 Iran 0 0.0% Iran 0 0.0% Croatia 0 0.0% チュニジア Tunisia 1 0.1%
33 Mexico 0 0.0% Mexico 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% プエルトリコ PuertoRico 1 0.1%
34 Poland 0 0.0% Poland 0 0.0% Mexico 0 0.0% アラブ首長国 Arab Emirates 1 0.1%
35 Denmark 0 0.0% Denmark 0 0.0% Poland 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1%
36 Tunisia 0 0.0% Tunisia 0 0.0% Tunisia 0 0.0% ブルガリア Bulgaria 1 0.1%
37 PuertoRico 0 0.0% PuertoRico 0 0.0% PuertoRico 0 0.0% HongKong 0 0.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
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国・地域数 41 文献数 744 国・地域数 50 文献数 1790 国・地域数 50 文献数 1725 国・地域数 52 文献数 3537
国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%)
1 米国 USA 363 48.8% 米国 USA 706 39.4% 米国 USA 593 34.4% 米国 USA 1083 30.6%
2 日本 Japan 97 13.0% 日本 Japan 256 14.3% 日本 Japan 198 11.5% 日本 Japan 328 9.3%
3 カナダ Canada 74 9.9% ドイツ Germany 129 7.2% 韓国 Korea 94 5.4% 中国 China 265 7.5%
4 ドイツ Germany 27 3.6% 英国 UK 96 5.4% イタリア Italy 94 5.4% カナダ Canada 258 7.3%
5 英国 UK 21 2.8% イタリア Italy 76 4.2% カナダ Canada 79 4.6% 韓国 Korea 199 5.6%
6 イタリア Italy 19 2.6% カナダ Canada 74 4.1% スイス Switzerland 72 4.2% 英国 UK 171 4.8%
7 オランダ Netherlands 18 2.4% 台湾 Taiwan 56 3.1% 英国 UK 67 3.9% イタリア Italy 158 4.5%
8 フランス France 15 2.0% フランス France 49 2.7% ドイツ Germany 67 3.9% ドイツ Germany 127 3.6%
9 オーストラリア Australia 13 1.7% 韓国 Korea 46 2.6% 中国 China 59 3.4% 台湾 Taiwan 127 3.6%
10 韓国 Korea 9 1.2% オーストラリア Australia 41 2.3% 台湾 Taiwan 53 3.1% フランス France 78 2.2%
11 台湾 Taiwan 8 1.1% スイス Switzerland 35 2.0% フランス France 48 2.8% スペイン Spain 69 2.0%
12 スウェーデン Sweden 8 1.1% ロシア Russia 31 1.7% オーストラリア Australia 36 2.1% オーストラリア Australia 67 1.9%
13 ベルギー Belgium 7 0.9% オランダ Netherlands 27 1.5% ロシア Russia 36 2.1% シンガポール Singapore 65 1.8%
14 スイス Switzerland 6 0.8% スウェーデン Sweden 19 1.1% スペイン Spain 25 1.4% スイス Switzerland 48 1.4%
15 イスラエル Israel 6 0.8% スペイン Spain 16 0.9% ギリシャ Greece 21 1.2% ギリシャ Greece 35 1.0%
16 インド India 6 0.8% 香港 HongKong 16 0.9% フィンランド Finland 16 0.9% イスラエル Israel 35 1.0%
17 デンマーク Denmark 5 0.7% シンガポール Singapore 10 0.6% オランダ Netherlands 14 0.8% オランダ Netherlands 34 1.0%
18 ポーランド Poland 4 0.5% イスラエル Israel 10 0.6% スウェーデン Sweden 14 0.8% ベルギー Belgium 32 0.9%
19 中国 China 3 0.4% 中国 China 9 0.5% ベルギー Belgium 14 0.8% フィンランド Finland 32 0.9%
20 フィンランド Finland 3 0.4% デンマーク Denmark 8 0.4% インド India 13 0.8% インド India 32 0.9%
21 ブルガリア Bulgaria 3 0.4% ベルギー Belgium 7 0.4% シンガポール Singapore 12 0.7% スウェーデン Sweden 30 0.8%
22 シンガポール Singapore 2 0.3% ニュージーランド NewZealand 7 0.4% イラン Iran 12 0.7% トルコ Turkey 26 0.7%
23 ギリシャ Greece 2 0.3% ギリシャ Greece 6 0.3% イスラエル Israel 10 0.6% ブラジル Brazil 23 0.7%
24 ブラジル Brazil 2 0.3% フィンランド Finland 6 0.3% デンマーク Denmark 9 0.5% アイルランド Ireland 21 0.6%
25 トルコ Turkey 2 0.3% ウクライナ Ukraine 6 0.3% オーストリア Austria 8 0.5% ロシア Russia 19 0.5%
26 アイルランド Ireland 2 0.3% ブラジル Brazil 5 0.3% ブラジル Brazil 7 0.4% デンマーク Denmark 17 0.5%
27 ニュージーランド NewZealand 2 0.3% インド India 4 0.2% ポーランド Poland 5 0.3% イラン Iran 13 0.4%
28 ポルトガル Portugal 2 0.3% ポーランド Poland 4 0.2% ニュージーランド NewZealand 4 0.2% オーストリア Austria 13 0.4%
29 ノルウェー Norway 2 0.3% スロバキア Slovakia 4 0.2% ポルトガル Portugal 4 0.2% ポルトガル Portugal 13 0.4%
30 ユーゴスラビア Yugoslavia 2 0.3% トルコ Turkey 3 0.2% ハンガリー Hungary 4 0.2% ニュージーランド NewZealand 12 0.3%
31 スペイン Spain 1 0.1% ノルウェー Norway 3 0.2% アイルランド Ireland 3 0.2% ポーランド Poland 9 0.3%
32 ロシア Russia 1 0.1% ハンガリー Hungary 3 0.2% ノルウェー Norway 3 0.2% ノルウェー Norway 9 0.3%
33 香港 HongKong 1 0.1% アイルランド Ireland 2 0.1% エジプト Egypt 3 0.2% スロバキア Slovakia 7 0.2%
34 ハンガリー Hungary 1 0.1% オーストリア Austria 2 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 3 0.2% セルビア Serbia 7 0.2%
35 エジプト Egypt 1 0.1% ポルトガル Portugal 2 0.1% トルコ Turkey 2 0.1% ハンガリー Hungary 6 0.2%
36 サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% ベラルーシ Belarussia 2 0.1% スロバキア Slovakia 2 0.1% チェコ CzechRepublic 5 0.1%
37 ヨルダン Jordan 1 0.1% イラン Iran 1 0.1% ウクライナ Ukraine 2 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 5 0.1%
38 旧ソ連 USSR 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% セルビア Serbia 2 0.1% タイ Thailand 5 0.1%
39 ルーマニア Romania 1 0.1% チェコ CzechRepublic 1 0.1% チェコ CzechRepublic 2 0.1% ウクライナ Ukraine 4 0.1%
40 チェコスロバキア Czechoslovakia 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.1% エジプト Egypt 4 0.1%
41 エストニア Estonia 1 0.1% チュニジア Tunisia 1 0.1% タイ Thailand 2 0.1% ヨルダン Jordan 4 0.1%
42 Iran 0 0.0% ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.1% ブルガリア Bulgaria 2 0.1% プエルトリコ PuertoRico 4 0.1%
43 Austria 0 0.0% キプロス Cyprus 1 0.1% メキシコ Mexico 2 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 3 0.1%
44 Slovakia 0 0.0% コロンビア Colombia 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% チュニジア Tunisia 3 0.1%
45 Ukraine 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% チュニジア Tunisia 1 0.1% メキシコ Mexico 3 0.1%
46 Serbia 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1% ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.1% キプロス Cyprus 3 0.1%
47 CzechRepublic 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.1% レバノン Lebanon 1 0.1% レバノン Lebanon 3 0.1%
48 SouthAfrica 0 0.0% ウルグアイ Uruguay 1 0.1% スロベニア Slovenia 1 0.1% クロアチア Croatia 2 0.1%
49 Thailand 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1% ベネズエラ Venezuela 1 0.1% チリ Chile 2 0.1%
50 Tunisia 0 0.0% ラトビア Latvia 1 0.1% アラブ首長国 Arab Emirates 1 0.1% インドネシア Indonesia 2 0.1%
51 Mexico 0 0.0% Serbia 0 0.0% HongKong 0 0.0% モロッコ Morocco 2 0.1%
52 Cyprus 0 0.0% Egypt 0 0.0% Cyprus 0 0.0% マケドニア Macedonia 2 0.1%
53 Lebanon 0 0.0% Jordan 0 0.0% PuertoRico 0 0.0% Belarussia 1 0.0%
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 国・地域数 9 文献数 83 国・地域数 32 文献数 939 国・地域数 32 文献数 714 国・地域数 41 文献数 1288
国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% )
1 米国 USA 55 66.3% 米国 USA 375 39.9% 米国 USA 211 29.6% 米国 USA 400 31.1%
2 日本 Japan 20 24.1% 日本 Japan 171 18.2% 日本 Japan 144 20.2% 日本 Japan 265 20.6%
3 アイルランド Ireland 2 2.4% ドイツ Germany 99 10.5% スイス Switzerland 65 9.1% 韓国 Korea 102 7.9%
4 ロシア Russia 1 1.2% 英国 UK 63 6.7% 韓国 Korea 50 7.0% 中国 China 73 5.7%
5 フランス France 1 1.2% ロシア Russia 30 3.2% ドイツ Germany 35 4.9% ドイツ Germany 65 5.0%
6 カナダ Canada 1 1.2% 韓国 Korea 27 2.9% ロシア Russia 33 4.6% イタリア Italy 64 5.0%
7 オーストラリア Australia 1 1.2% イタリア Italy 26 2.8% フランス France 29 4.1% 台湾 Taiwan 57 4.4%
8 インド India 1 1.2% フランス France 23 2.4% 台湾 Taiwan 25 3.5% 英国 UK 35 2.7%
9 メキシコ Mexico 1 1.2% スイス Switze rland 22 2.3% イタリア Italy 19 2.7% スイス Switze rland 31 2.4%
10 Germany 0 0.0% オランダ Netherlands 15 1.6% 中国 China 19 2.7% フランス France 21 1.6%
11 Korea 0 0.0% スペイン Spain 11 1.2% 英国 UK 14 2.0% カナダ Canada 20 1.6%
12 Switze rland 0 0.0% オーストラリア Australia 10 1.1% シンガポール Singapore 11 1.5% ロシア Russia 18 1.4%
13 UK 0 0.0% カナダ Canada 9 1.0% カナダ Canada 9 1.3% オーストラリア Australia 15 1.2%
14 Italy 0 0.0% 中国 China 6 0.6% ベルギー Belgium 8 1.1% シンガポール Singapore 14 1.1%
15 China 0 0.0% スウェーデン Sweden 6 0.6% オランダ Nethe rlands 6 0.8% オランダ Netherlands 12 0.9%
16 Taiwan 0 0.0% デンマーク Denmark 6 0.6% フィンランド Finland 6 0.8% スペイン Spain 12 0.9%
17 Nethe rlands 0 0.0% ウクライナ Ukraine 6 0.6% スウェーデン Sweden 4 0.6% フィンランド Finland 8 0.6%
18 Spain 0 0.0% 台湾 Taiwan 5 0.5% ブラジル Brazil 4 0.6% ブラジル Brazil 7 0.5%
19 Singapore 0 0.0% フィンランド Finland 4 0.4% スペイン Spain 3 0.4% スロバキア Slovakia 7 0.5%
20 Finland 0 0.0% スロバキア Slovakia 4 0.4% スロバキア Slovakia 2 0.3% ベルギー Belgium 6 0.5%
21 Belgium 0 0.0% イスラエル Israel 4 0.4% イスラエル Israel 2 0.3% イスラエル Israel 6 0.5%
22 Sweden 0 0.0% ブラジル Brazil 3 0.3% オーストリア Austria 2 0.3% オーストリア Austria 6 0.5%
23 Brazil 0 0.0% ポーランド Poland 3 0.3% ポーランド Poland 2 0.3% スウェーデン Sweden 5 0.4%
24 Slovakia 0 0.0% インド India 2 0.2% ハンガリー Hungary 2 0.3% デンマーク Denmark 4 0.3%
25 Israel 0 0.0% ベラルーシ Belarussia 2 0.2% ヨルダン Jordan 2 0.3% インド India 4 0.3%
26 Denmark 0 0.0% ベルギー Belgium 1 0.1% オーストラリア Australia 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 4 0.3%
27 Austria 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.1% ウクライナ Ukraine 1 0.1% アイルランド Ireland 3 0.2%
28 Ukraine 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.1% インド India 1 0.1% ニュージーランド NewZealand 3 0.2%
29 Poland 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.1% アイルランド Ireland 1 0.1% ノルウェー Norway 3 0.2%
30 SouthAfrica 0 0.0% チェコ C ze c h Re public 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% トルコ Turkey 3 0.2%
31 Hungary 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% チェコ C ze ch Repu blic 1 0.1% ウクライナ Ukraine 2 0.2%
32 NewZealand 0 0.0% ラトビア Latvia 1 0.1% ギリシャ Greece 1 0.1% ポーランド Poland 2 0.2%
33 Norway 0 0.0% Singapore 0 0.0% Denmark 0 0.0% ハンガリー Hungary 2 0.2%
34 Turkey 0 0.0% Ireland 0 0.0% NewZealand 0 0.0% モロッコ Morocco 2 0.2%
35 C ze c hRe public 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% Norway 0 0.0% チェコ Cze c hRe public 1 0.1%
36 Jordan 0 0.0% Norway 0 0.0% Turkey 0 0.0% ヨルダン Jordan 1 0.1%
37 Morocco 0 0.0% Turkey 0 0.0% Morocco 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1%
38 Armenia 0 0.0% Jordan 0 0.0% Armenia 0 0.0% タイ Thailand 1 0.1%
39 Belarussia 0 0.0% Morocco 0 0.0% Belarussia 0 0.0% パキスタン Pakistan 1 0.1%
40 Thailand 0 0.0% Thailand 0 0.0% Thailand 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1%
41 Pakistan 0 0.0% Pakistan 0 0.0% Pakistan 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.1%
42 Bangladesh 0 0.0% Bangladesh 0 0.0% Bangladesh 0 0.0% Belarussia 0 0.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
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 国・地域数 17 文献数 103 国・地域数 29 文献数 221 国・地域数 40 文献数 278 国・地域数 42 文献数 505
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 country 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 63 61.2% 米国 USA 83 37.6% 米国 USA 47 16.9% 米国 USA 118 23.4%
2 日本 Japan 10 9.7% 香港 HongKong 15 6.8% 英国 UK 28 10.1% 中国 China 67 13.3%
3 英国 UK 4 3.9% 韓国 Korea 12 5.4% 台湾 Taiwan 23 8.3% 英国 UK 58 11.5%
4 オーストラリア Australia 4 3.9% 英国 UK 11 5.0% イタリア Italy 21 7.6% スペイン Spain 29 5.7%
5 中国 China 3 2.9% オーストラリア Australia 10 4.5% 中国 China 19 6.8% 台湾 Taiwan 28 5.5%
6 カナダ Canada 3 2.9% 日本 Japan 9 4.1% スペイン Spain 16 5.8% イタリア Italy 19 3.8%
7 南アフリカ SouthAfrica 3 2.9% カナダ Canada 9 4.1% シンガポール Singapore 14 5.0% 日本 Japan 15 3.0%
8 ドイツ Germany 2 1.9% ドイツ Germany 8 3.6% ドイツ Germany 12 4.3% フランス France 15 3.0%
9 フランス France 2 1.9% 台湾 Taiwan 7 3.2% 韓国 Korea 10 3.6% 韓国 Korea 14 2.8%
10 フィンランド Finland 2 1.9% スペイン Spain 7 3.2% オーストラリア Australia 10 3.6% カナダ Canada 14 2.8%
11 イタリア Italy 1 1.0% イタリア Italy 7 3.2% 日本 Japan 7 2.5% ベルギー Belgium 12 2.4%
12 韓国 Korea 1 1.0% 中国 China 6 2.7% ベルギー Belgium 7 2.5% オーストラリア Australia 11 2.2%
13 インド India 1 1.0% フランス France 5 2.3% フランス France 6 2.2% ドイツ Germany 11 2.2%
14 イスラエル Israel 1 1.0% インド India 4 1.8% インド India 6 2.2% シンガポール Singapore 11 2.2%
15 スイス Switze rland 1 1.0% スイス Switze rland 4 1.8% ギリシャ Greece 6 2.2% ギリシャ Greece 11 2.2%
16 ブラジル Brazil 1 1.0% シンガポール Singapore 3 1.4% カナダ Canada 5 1.8% インド India 9 1.8%
17 スウェーデン Sweden 1 1.0% ベルギー Belgium 3 1.4% オランダ Netherlands 5 1.8% イスラエル Israel 9 1.8%
18 Taiwan 0 0.0% フィンランド Finland 3 1.4% イスラエル Israel 3 1.1% ブラジル Brazil 5 1.0%
19 Spain 0 0.0% トルコ Turkey 3 1.4% スイス Switze rland 3 1.1% トルコ Turkey 5 1.0%
20 Singapore 0 0.0% ポーランド Poland 2 0.9% ブラジル Brazil 3 1.1% ポーランド Poland 5 1.0%
21 Belgium 0 0.0% デンマーク Denmark 2 0.9% オーストリア Austria 3 1.1% スイス Switzerland 4 0.8%
22 Greece 0 0.0% ギリシャ Greece 1 0.5% フィンランド Finland 2 0.7% フィンランド Finland 4 0.8%
23 HongKong 0 0.0% ブラジル Brazil 1 0.5% トルコ Turkey 2 0.7% ニュージーランド NewZealand 3 0.6%
24 Turkey 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.5% デンマーク Denmark 2 0.7% ポルトガル Portugal 3 0.6%
25 Poland 0 0.0% エジプト Egypt 1 0.5% ロシア Russia 2 0.7% デンマーク Denmark 2 0.4%
26 Denmark 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.5% タイ Thailand 2 0.7% オーストリア Austria 2 0.4%
27 Austria 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.5% ポーランド Poland 1 0.4% エジプト Egypt 2 0.4%
28 Netherlands 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.5% エジプト Egypt 1 0.4% アルゼンチン Argentina 2 0.4%
29 Egypt 0 0.0% アイスランド Iceland 1 0.5% ニュージーランド NewZealand 1 0.4% メキシコ Mexico 2 0.4%
30 NewZealand 0 0.0% Israel 0 0.0% スウェーデン Sweden 1 0.4% ノルウェー Norway 2 0.4%
31 SaudiArabia 0 0.0% Netherlands 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.4% アイルランド Ireland 2 0.4%
32 Russia 0 0.0% NewZealand 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.4% オランダ Netherlands 1 0.2%
33 Argentina 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.4% スウェーデン Sweden 1 0.2%
34 Mexico 0 0.0% Sweden 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.4% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2%
35 Portugal 0 0.0% Russia 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.4% ロシア Russia 1 0.2%
36 Malaysia 0 0.0% Argentina 0 0.0% アルジェリア Algeria 1 0.4% アルジェリア Algeria 1 0.2%
37 Slovenia 0 0.0% Mexico 0 0.0% イラン Iran 1 0.4% ヨルダン Jordan 1 0.2%
38 Thailand 0 0.0% Portugal 0 0.0% ルーマニア Romania 1 0.4% コロンビア Colombia 1 0.2%
39 Algeria 0 0.0% Thailand 0 0.0% フィリピン Philippines 1 0.4% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.2%
40 Norway 0 0.0% Algeria 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.4% セルビア Serbia 1 0.2%
41 Ireland 0 0.0% Norway 0 0.0% HongKong 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.2%
42 Iceland 0 0.0% Ireland 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% スロバキア Slovakia 1 0.2%
43 Iran 0 0.0% Iran 0 0.0% Portugal 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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 国・地域数 28 文献数 738 国・地域数 42 文献数 1095 国・地域数 48 文献数 1374 国・地域数 42 文献数 2252
国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 501 67.9% 米国 USA 649 59.3% 米国 USA 735 53.5% 米国 USA 1049 46.6%
2 カナダ Canada 38 5.1% 英国 UK 45 4.1% イタリア Italy 85 6.2% 中国 China 139 6.2%
3 英国 UK 32 4.3% 台湾 Taiwan 44 4.0% 英国 UK 61 4.4% 英国 UK 126 5.6%
4 日本 Japan 25 3.4% カナダ Canada 41 3.7% 台湾 Taiwan 54 3.9% カナダ Canada 101 4.5%
5 フランス France 19 2.6% イタリア Italy 39 3.6% カナダ Canada 51 3.7% イタリア Italy 96 4.3%
6 ドイツ Germany 18 2.4% 日本 Japan 34 3.1% 中国 China 45 3.3% 台湾 Taiwan 86 3.8%
7 台湾 Taiwan 16 2.2% ドイツ Germany 31 2.8% ドイツ Germany 39 2.8% ドイツ Germany 78 3.5%
8 イタリア Italy 15 2.0% フランス France 25 2.3% 韓国 Korea 30 2.2% フランス France 49 2.2%
9 イスラエル Israel 12 1.6% オーストラリア Australia 25 2.3% 日本 Japan 27 2.0% シンガポール Singapore 42 1.9%
10 オランダ Netherlands 11 1.5% 香港 HongKong 22 2.0% フランス France 26 1.9% ギリシャ Greece 40 1.8%
11 韓国 Korea 8 1.1% イスラエル Israel 19 1.7% オーストラリア Australia 26 1.9% スペイン Spain 38 1.7%
12 オーストラリア Australia 7 0.9% 韓国 Korea 16 1.5% オランダ Netherlands 22 1.6% オーストラリア Australia 36 1.6%
13 スペイン Spain 5 0.7% スペイン Spain 16 1.5% スペイン Spain 20 1.5% 日本 Japan 34 1.5%
14 スウェーデン Sweden 5 0.7% スイス Switzerland 10 0.9% イスラエル Israel 15 1.1% イスラエル Israel 33 1.5%
15 インド India 4 0.5% オランダ Netherlands 8 0.7% ギリシャ Greece 15 1.1% スイス Switzerland 33 1.5%
16 ギリシャ Greece 3 0.4% スウェーデン Sweden 7 0.6% シンガポール Singapore 13 0.9% 韓国 Korea 29 1.3%
17 ベルギー Belgium 3 0.4% ベルギー Belgium 6 0.5% インド India 11 0.8% オランダ Netherlands 29 1.3%
18 シンガポール Singapore 2 0.3% デンマーク Denmark 6 0.5% ブラジル Brazil 10 0.7% インド India 28 1.2%
19 スイス Switze rland 2 0.3% ギリシャ Greece 5 0.5% オーストリア Austria 8 0.6% オーストリア Austria 23 1.0%
20 オーストリア Austria 2 0.3% シンガポール Singapore 5 0.5% スウェーデン Sweden 8 0.6% アイルランド Ireland 22 1.0%
21 香港 HongKong 2 0.3% インド India 5 0.5% トルコ Turkey 7 0.5% ベルギー Belgium 17 0.8%
22 トルコ Turkey 2 0.3% フィンランド Finland 5 0.5% スイス Switze rland 6 0.4% ブラジル Brazil 14 0.6%
23 フィンランド Finland 1 0.1% ハンガリー Hungary 4 0.4% ポルトガル Portugal 6 0.4% ポルトガル Portugal 14 0.6%
24 ノルウェー Norway 1 0.1% ニュージーランド NewZealand 3 0.3% ベルギー Belgium 5 0.4% フィンランド Finland 10 0.4%
25 ポーランド Poland 1 0.1% オマーン Oman 3 0.3% アイルランド Ireland 5 0.4% ノルウェー Norway 10 0.4%
26 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% 中国 China 2 0.2% フィンランド Finland 5 0.4% トルコ Turkey 9 0.4%
27 ロシア Russia 1 0.1% オーストリア Austria 2 0.2% ノルウェー Norway 4 0.3% スウェーデン Sweden 7 0.3%
28 サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% アイルランド Ireland 2 0.2% ポーランド Poland 4 0.3% ポーランド Poland 7 0.3%
29 China 0 0.0% トルコ Turkey 2 0.2% デンマーク Denmark 3 0.2% デンマーク Denmark 5 0.2%
30 Ireland 0 0.0% クロアチア Croatia 2 0.2% ニュージーランド NewZealand 3 0.2% セルビア Serbia 4 0.2%
31 Brazil 0 0.0% ポルトガル Portugal 1 0.1% ハンガリー Hungary 2 0.1% メキシコ Mexico 4 0.2%
32 Portugal 0 0.0% ノルウェー Norway 1 0.1% セルビア Serbia 2 0.1% ハンガリー Hungary 3 0.1%
33 Denmark 0 0.0% ポーランド Poland 1 0.1% メキシコ Mexico 2 0.1% キプロス Cyprus 3 0.1%
34 Hungary 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.1% タイ Thailand 3 0.1%
35 NewZealand 0 0.0% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% タイ Thailand 2 0.1% イラン Iran 3 0.1%
36 Serbia 0 0.0% キプロス Cyprus 1 0.1% イラン Iran 2 0.1% チリ Chile 3 0.1%
37 Mexico 0 0.0% エジプト Egypt 1 0.1% チェコ Cze ch Re pu blic 2 0.1% ニュージーランド NewZealand 2 0.1%
38 Oman 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.1% オマーン Oman 1 0.1% チェコ C zec h Re pu blic 2 0.1%
39 Cyprus 0 0.0% チュニジア Tunisia 1 0.1% キプロス Cyprus 1 0.1% チュニジア Tunisia 2 0.1%
40 Thailand 0 0.0% ロシア Russia 1 0.1% チリ Chile 1 0.1% レバノン Lebanon 2 0.1%
41 Iran 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% エジプト Egypt 1 0.1% パキスタン Pakistan 2 0.1%
42 Cze c hRe public 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.1% スロベニア Slovenia 1 0.1% カタール Qatar 2 0.1%
43 Chile 0 0.0% Brazil 0 0.0% ルーマニア Romania 1 0.1% SouthAfrica 1 0.0%
44 Egypt 0 0.0% Mexico 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.1% Oman 1 0.0%
45 Croatia 0 0.0% Thailand 0 0.0% ヨルダン Jordan 1 0.1% Egypt 1 0.0%
46 Slovenia 0 0.0% Iran 0 0.0% ウルグアイ Uruguay 1 0.1% Croatia 1 0.0%
47 Tunisia 0 0.0% C zec h Re pu blic 0 0.0% ブルネイ Brunei 1 0.1% Slovenia 1 0.0%
48 Romania 0 0.0% Chile 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.1% Romania 1 0.0%
49 Argentina 0 0.0% Romania 0 0.0% HongKong 0 0.0% Argentina 1 0.0%
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 国・地域数 20 文献数 134 国・地域数 20 文献数 159 国・地域数 22 文献数 135 国・地域数 23 文献数 256
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 country 文献数 シ ェア (%)
1 日本 Japan 42 31.3% 韓国 Korea 41 25.8% 韓国 Korea 44 32.6% 韓国 Korea 115 44.9%
2 米国 USA 36 26.9% 台湾 Taiwan 30 18.9% 日本 Japan 14 10.4% 中国 China 42 16.4%
3 韓国 Korea 13 9.7% 日本 Japan 26 16.4% 米国 USA 12 8.9% 台湾 Taiwan 22 8.6%
4 ドイツ Germany 5 3.7% 米国 USA 17 10.7% 中国 China 10 7.4% 日本 Japan 14 5.5%
5 カナダ Canada 5 3.7% ドイツ Germany 8 5.0% 台湾 Taiwan 8 5.9% 米国 USA 13 5.1%
6 フィンランド Finland 5 3.7% 中国 China 6 3.8% イタリア Italy 7 5.2% スペイン Spain 8 3.1%
7 トルコ Turkey 5 3.7% オランダ Netherlands 5 3.1% シンガポール Singapore 7 5.2% 英国 UK 7 2.7%
8 英国 UK 4 3.0% インド India 4 2.5% 英国 UK 4 3.0% ドイツ Germany 5 2.0%
9 スイス Switze rland 4 3.0% イタリア Italy 3 1.9% スペイン Spain 4 3.0% カナダ Canada 5 2.0%
10 フランス France 3 2.2% 香港 HongKong 3 1.9% オランダ Netherlands 4 3.0% イタリア Italy 3 1.2%
11 シンガポール Singapore 2 1.5% 英国 UK 2 1.3% ドイツ Germany 3 2.2% シンガポール Singapore 3 1.2%
12 オランダ Netherlands 2 1.5% タイ Thailand 2 1.3% カナダ Canada 3 2.2% パキスタン Pakistan 3 1.2%
13 台湾 Taiwan 1 0.7% スペイン Spain 2 1.3% ニュージーランド NewZealand 3 2.2% トルコ Turkey 2 0.8%
14 中国 China 1 0.7% アイルランド Ireland 2 1.3% フィンランド Finland 2 1.5% フランス France 2 0.8%
15 イタリア Italy 1 0.7% フィンランド Finland 2 1.3% アイルランド Ireland 2 1.5% インド India 2 0.8%
16 インド India 1 0.7% オーストラリア Australia 2 1.3% オーストラリア Australia 2 1.5% ギリシャ Greece 2 0.8%
17 香港 HongKong 1 0.7% スウェーデン Sweden 1 0.6% トルコ Turkey 1 0.7% マレーシア Malaysia 2 0.8%
18 タイ Thailand 1 0.7% フランス France 1 0.6% フランス France 1 0.7% オランダ Netherlands 1 0.4%
19 チリ Chile 1 0.7% チリ Chile 1 0.6% ギリシャ Greece 1 0.7% アイルランド Ireland 1 0.4%
20 ベネズエラ Venezuela 1 0.7% カナダ Canada 1 0.6% セルビア Serbia 1 0.7% セルビア Serbia 1 0.4%
21 Spain 0 0.0% Venezuela 0 0.0% ベルギー Belgium 1 0.7% スロバキア Slovakia 1 0.4%
22 Ireland 0 0.0% Turkey 0 0.0% ブラジル Brazil 1 0.7% イスラエル Israel 1 0.4%
23 Australia 0 0.0% Switze rland 0 0.0% India 0 0.0% キプロス Cyprus 1 0.4%
24 NewZealand 0 0.0% Slovakia 0 0.0% HongKong 0 0.0% Finland 0 0.0%
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 ons o 国・地域数 32 文献数 403 国・地域数 33 文献数 329 国・地域数 38 文献数 403 国・地域数 39 文献数 480
国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 206 51.1% 米国 USA 145 44.1% 米国 USA 146 36.2% 米国 USA 153 31.9%
2 フランス France 26 6.5% フランス France 21 6.4% イタリア Italy 30 7.4% 中国 China 49 10.2%
3 日本 Japan 25 6.2% 英国 UK 17 5.2% 中国 China 25 6.2% イタリア Italy 33 6.9%
4 カナダ Canada 13 3.2% カナダ Canada 15 4.6% フランス France 24 6.0% 英国 UK 28 5.8%
5 オーストラリア Australia 13 3.2% 日本 Japan 13 4.0% 英国 UK 19 4.7% カナダ Canada 28 5.8%
6 イタリア Italy 12 3.0% オーストラリア Australia 13 4.0% 台湾 Taiwan 17 4.2% フランス France 23 4.8%
7 台湾 Taiwan 12 3.0% 台湾 Taiwan 13 4.0% 日本 Japan 13 3.2% オーストラリア Australia 17 3.5%
8 イスラエル Israel 12 3.0% イタリア Italy 11 3.3% カナダ Canada 12 3.0% シンガポール Singapore 12 2.5%
9 英国 UK 11 2.7% 中国 China 9 2.7% イスラエル Israel 12 3.0% 日本 Japan 11 2.3%
10 シンガポール Singapore 10 2.5% 韓国 Korea 8 2.4% シンガポール Singapore 12 3.0% イスラエル Israel 11 2.3%
11 オランダ Netherlands 8 2.0% オランダ Netherlands 7 2.1% オーストラリア Australia 9 2.2% 韓国 Korea 11 2.3%
12 韓国 Korea 7 1.7% スウェーデン Sweden 5 1.5% オランダ Netherlands 8 2.0% 台湾 Taiwan 9 1.9%
13 ドイツ Germany 7 1.7% ベルギー Belgium 5 1.5% ドイツ Germany 8 2.0% オランダ Nethe rlands 8 1.7%
14 スウェーデン Sweden 4 1.0% ポーランド Poland 5 1.5% スウェーデン Sweden 8 2.0% ブラジル Brazil 8 1.7%
15 トルコ Turkey 4 1.0% ノルウェー Norway 5 1.5% トルコ Turkey 8 2.0% ドイツ Germany 7 1.5%
16 スイス Switze rland 4 1.0% イスラエル Israel 4 1.2% 韓国 Korea 7 1.7% スウェーデン Sweden 7 1.5%
17 ギリシャ Greece 4 1.0% シンガポール Singapore 4 1.2% ブラジル Brazil 7 1.7% ベルギー Belgium 7 1.5%
18 ベルギー Belgium 3 0.7% ブラジル Brazil 4 1.2% ベルギー Belgium 5 1.2% スイス Switze rland 7 1.5%
19 南アフリカ SouthAfrica 3 0.7% メキシコ Mexico 4 1.2% ポーランド Poland 3 0.7% ギリシャ Greece 5 1.0%
20 チェコスロバキア Cze ch o slovakia 3 0.7% 香港 HongKong 4 1.2% ノルウェー Norway 3 0.7% スペイン Spain 5 1.0%
21 スペイン Spain 2 0.5% ドイツ Germany 3 0.9% スペイン Spain 3 0.7% トルコ Turkey 4 0.8%
22 インド India 2 0.5% インド India 2 0.6% メキシコ Mexico 3 0.7% ノルウェー Norway 4 0.8%
23 ベネズエラ Venezuela 2 0.5% ルーマニア Romania 2 0.6% スイス Switzerland 2 0.5% インド India 4 0.8%
24 サウジアラビア SaudiArabia 2 0.5% スイス Switzerland 1 0.3% インド India 2 0.5% フィンランド Finland 4 0.8%
25 中国 China 1 0.2% ギリシャ Greece 1 0.3% フィンランド Finland 2 0.5% ロシア Russia 4 0.8%
26 ブラジル Brazil 1 0.2% スペイン Spain 1 0.3% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.5% ポーランド Poland 3 0.6%
27 ポーランド Poland 1 0.2% フィンランド Finland 1 0.3% アルゼンチン Argentina 2 0.5% アイルランド Ireland 3 0.6%
28 フィンランド Finland 1 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.3% ギリシャ Greece 1 0.2% アルゼンチン Argentina 2 0.4%
29 香港 HongKong 1 0.2% アルゼンチン Argentina 1 0.3% ロシア Russia 1 0.2% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 2 0.4%
30 旧ソ連 USSR 1 0.2% チェコ C zec h Re pu blic 1 0.3% ベネズエラ Venezuela 1 0.2% オーストリア Austria 2 0.4%
31 モロッコ Morocco 1 0.2% イラン Iran 1 0.3% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2% メキシコ Mexico 1 0.2%
32 エジプト Egypt 1 0.2% ブルガリア Bulgaria 1 0.3% チェコ C ze c h Re pu blic 1 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.2%
33 Norway 0 0.0% デンマーク Denmark 1 0.3% ハンガリー Hungary 1 0.2% イラン Iran 1 0.2%
34 Mexico 0 0.0% Turkey 0 0.0% スロバキア Slovakia 1 0.2% ハンガリー Hungary 1 0.2%
35 Argentina 0 0.0% Russia 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.2% アゼルバイジャン Azerbaijan 1 0.2%
36 Russia 0 0.0% Venezuela 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.2% マレーシア Malaysia 1 0.2%
37 Ireland 0 0.0% C zec h oslo vakia 0 0.0% クロアチア Croatia 1 0.2% ポルトガル Portugal 1 0.2%
38 Cze ch Re pu blic 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% オマーン Oman 1 0.2% パキスタン Pakistan 1 0.2%
39 Iran 0 0.0% Ireland 0 0.0% HongKong 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.2%
40 Romania 0 0.0% Hungary 0 0.0% C ze c h oslo vakia 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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 国・地域数 12 文献数 52 国・地域数 40 文献数 1010 国・地域数 36 文献数 541 国・地域数 47 文献数 1115
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シ ェア (%) 国名 country 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 25 48.1% 米国 USA 359 35.5% 日本 Japan 139 25.7% 日本 Japan 290 26.0%
2 日本 Japan 13 25.0% 日本 Japan 186 18.4% 米国 USA 71 13.1% 米国 USA 270 24.2%
3 ドイツ Germany 2 3.8% ドイツ Germany 108 10.7% スイス Switzerland 63 11.6% 韓国 Korea 76 6.8%
4 フランス France 2 3.8% 英国 UK 71 7.0% 韓国 Korea 35 6.5% 中国 China 71 6.4%
5 カナダ Canada 2 3.8% イタリア Italy 34 3.4% ロシア Russia 34 6.3% ドイツ Germany 65 5.8%
6 ノルウェー Norway 2 3.8% 韓国 Korea 32 3.2% フランス France 34 6.3% イタリア Italy 57 5.1%
7 韓国 Korea 1 1.9% ロシア Russia 32 3.2% ドイツ Germany 28 5.2% 英国 UK 35 3.1%
8 イタリア Italy 1 1.9% フランス France 30 3.0% イタリア Italy 24 4.4% スイス Switzerland 29 2.6%
9 ロシア Russia 1 1.9% スイス Switze rland 22 2.2% 中国 China 20 3.7% ロシア Russia 24 2.2%
10 オーストラリア Australia 1 1.9% オランダ Nethe rlands 19 1.9% 英国 UK 18 3.3% カナダ Canada 24 2.2%
11 インド India 1 1.9% カナダ Canada 16 1.6% カナダ Canada 16 3.0% フランス France 22 2.0%
12 オーストリア Austria 1 1.9% オーストラリア Australia 12 1.2% インド India 7 1.3% スウェーデン Sweden 15 1.3%
13 UK 0 0.0% スペイン Spain 12 1.2% オランダ Netherlands 6 1.1% オーストラリア Australia 14 1.3%
14 Switze rland 0 0.0% 中国 China 8 0.8% ブラジル Brazil 5 0.9% インド India 13 1.2%
15 China 0 0.0% スウェーデン Sweden 8 0.8% スウェーデン Sweden 4 0.7% オランダ Netherlands 12 1.1%
16 Netherlands 0 0.0% デンマーク Denmark 7 0.7% 台湾 Taiwan 4 0.7% 台湾 Taiwan 12 1.1%
17 Sweden 0 0.0% ウクライナ Ukraine 7 0.7% フィンランド Finland 4 0.7% フィンランド Finland 10 0.9%
18 Spain 0 0.0% 台湾 Taiwan 5 0.5% ポーランド Poland 4 0.7% スペイン Spain 9 0.8%
19 Taiwan 0 0.0% フィンランド Finland 4 0.4% スペイン Spain 2 0.4% ブラジル Brazil 7 0.6%
20 Finland 0 0.0% スロバキア Slovakia 4 0.4% スロバキア Slovakia 2 0.4% スロバキア Slovakia 7 0.6%
21 Brazil 0 0.0% ポーランド Poland 4 0.4% デンマーク Denmark 2 0.4% イスラエル Israel 5 0.4%
22 Slovakia 0 0.0% イスラエル Israel 4 0.4% ウクライナ Ukraine 2 0.4% デンマーク Denmark 4 0.4%
23 Denmark 0 0.0% インド India 3 0.3% オーストリア Austria 2 0.4% トルコ Turkey 4 0.4%
24 Poland 0 0.0% ブラジル Brazil 3 0.3% ベルギー Belgium 2 0.4% 南アフリカ SouthAfrica 4 0.4%
25 Ukraine 0 0.0% ノルウェー Norway 2 0.2% ヨルダン Jordan 2 0.4% ポーランド Poland 3 0.3%
26 Israel 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 2 0.2% オーストラリア Australia 1 0.2% オーストリア Austria 3 0.3%
27 Turkey 0 0.0% チリ Chile 2 0.2% イスラエル Israel 1 0.2% セルビア Serbia 3 0.3%
28 SouthAfrica 0 0.0% ベラルーシ Belarussia 2 0.2% ノルウェー Norway 1 0.2% ウクライナ Ukraine 2 0.2%
29 NewZealand 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.1% トルコ Turkey 1 0.2% ノルウェー Norway 2 0.2%
30 Egypt 0 0.0% エジプト Egypt 1 0.1% エジプト Egypt 1 0.2% ニュージーランド NewZealand 2 0.2%
31 Serbia 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.1% タイ Thailand 1 0.2% エジプト Egypt 2 0.2%
32 Hungary 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% イラン Iran 1 0.2% ハンガリー Hungary 2 0.2%
33 Belgium 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2% アルジェリア Algeria 2 0.2%
34 Jordan 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% チェコ C zec h Re pu blic 1 0.2% モロッコ Morocco 2 0.2%
35 Algeria 0 0.0% チェコ C zec h Repu blic 1 0.1% ギリシャ Greece 1 0.2% ベルギー Belgium 1 0.1%
36 Morocco 0 0.0% ギリシャ Greece 1 0.1% アルバニア Albania 1 0.2% ヨルダン Jordan 1 0.1%
37 Armenia 0 0.0% シンガポール Singapore 1 0.1% SouthAfrica 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1%
38 Indonesia 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1% NewZealand 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.1%
39 Thailand 0 0.0% ラトビア Latvia 1 0.1% Serbia 0 0.0% タイ Thailand 1 0.1%
40 Iran 0 0.0% アゼルバイジャン Azerbaijan 1 0.1% Hungary 0 0.0% イラン Iran 1 0.1%
41 SaudiArabia 0 0.0% Turkey 0 0.0% Algeria 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.1%
42 Chile 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% Morocco 0 0.0% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.1%
43 Belarussia 0 0.0% Serbia 0 0.0% Armenia 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.1%
44 Cze c hRe public 0 0.0% Belgium 0 0.0% Indonesia 0 0.0% パキスタン Pakistan 1 0.1%
45 Greece 0 0.0% Jordan 0 0.0% Chile 0 0.0% スリランカ SriLanka 1 0.1%
46 Mexico 0 0.0% Algeria 0 0.0% Belarussia 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.1%
47 Arab Emirates 0 0.0% Morocco 0 0.0% Mexico 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.1%
48 Slovenia 0 0.0% Thailand 0 0.0% Arab Emirate s 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0%
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 国・地域数 14 文献数 61 国・地域数 17 文献数 52 国・地域数 18 文献数 51 国・地域数 15 文献数 45
国名 count ry 文献数 シェ ア(%) 国名 country 文献数 シェア (%) 国名 country 文献数 シェ ア(%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 38 62.3% 米国 USA 26 50.0% 米国 USA 27 52.9% スペイン Spain 14 31.1%
2 スペイン Spain 3 4.9% 英国 UK 5 9.6% スペイン Spain 2 3.9% 米国 USA 11 24.4%
3 日本 Japan 3 4.9% カナダ Canada 3 5.8% カナダ Canada 2 3.9% ギリシャ Greece 3 6.7%
4 カナダ Canada 2 3.3% オーストラリア Australia 3 5.8% イタリア Italy 2 3.9% ドイツ Germany 3 6.7%
5 イタリア Italy 2 3.3% スペイン Spain 2 3.8% 台湾 Taiwan 2 3.9% イタリア Italy 2 4.4%
6 オーストラリア Australia 2 3.3% 日本 Japan 2 3.8% インド India 2 3.9% 台湾 Taiwan 2 4.4%
7 香港 HongKong 2 3.3% イタリア Italy 1 1.9% ブラジル Brazil 2 3.9% フィンランド Finland 2 4.4%
8 フランス France 2 3.3% 台湾 Taiwan 1 1.9% シンガポール Singapore 2 3.9% カナダ Canada 1 2.2%
9 ポルトガル Portugal 2 3.3% インド India 1 1.9% 日本 Japan 1 2.0% 英国 UK 1 2.2%
10 英国 UK 1 1.6% 香港 HongKong 1 1.9% ギリシャ Greece 1 2.0% オーストラリア Australia 1 2.2%
11 ギリシャ Greece 1 1.6% サウジアラビア SaudiArabia 1 1.9% フランス France 1 2.0% インド India 1 2.2%
12 サウジアラビア SaudiArabia 1 1.6% アイルランド Ireland 1 1.9% ポルトガル Portugal 1 2.0% ブラジル Brazil 1 2.2%
13 アルゼンチン Argentina 1 1.6% スロベニア Slovenia 1 1.9% サウジアラビア SaudiArabia 1 2.0% 中国 China 1 2.2%
14 イスラエル Israel 1 1.6% トルコ Turkey 1 1.9% アイルランド Ireland 1 2.0% ロシア Russia 1 2.2%
15 Taiwan 0 0.0% メキシコ Mexico 1 1.9% スロベニア Slovenia 1 2.0% グアテマラ Guatemala 1 2.2%
16 India 0 0.0% レバノン Lebanon 1 1.9% トルコ Turkey 1 2.0% Japan 0 0.0%
17 Brazil 0 0.0% 南アフリカ SouthAfrica 1 1.9% 中国 China 1 2.0% HongKong 0 0.0%
18 Germany 0 0.0% Greece 0 0.0% チュニジア Tunisia 1 2.0% France 0 0.0%
19 Ireland 0 0.0% France 0 0.0% UK 0 0.0% Portugal 0 0.0%
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 国・地域数 14 文献数 69 国・地域数 18 文献数 57 国・地域数 17 文献数 75 国・地域数 23 文献数 105
国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 40 58.0% 米国 USA 22 38.6% 米国 USA 27 36.0% 米国 USA 26 24.8%
2 日本 Japan 5 7.2% イタリア Italy 4 7.0% イタリア Italy 10 13.3% イタリア Italy 11 10.5%
3 イタリア Italy 4 5.8% 台湾 Taiwan 4 7.0% 英国 UK 6 8.0% 日本 Japan 9 8.6%
4 フランス France 4 5.8% 日本 Japan 3 5.3% 日本 Japan 5 6.7% ドイツ Germany 9 8.6%
5 カナダ Canada 3 4.3% 中国 China 3 5.3% フランス France 5 6.7% 英国 UK 8 7.6%
6 スイス Switze rland 3 4.3% カナダ Canada 3 5.3% 中国 China 5 6.7% 中国 China 6 5.7%
7 ドイツ Germany 2 2.9% インド India 3 5.3% スウェーデン Sweden 3 4.0% フランス France 5 4.8%
8 ベルギー Belgium 2 2.9% フランス France 2 3.5% ドイツ Germany 2 2.7% スウェーデン Sweden 5 4.8%
9 中国 China 1 1.4% スウェーデン Sweden 2 3.5% カナダ Canada 2 2.7% ブラジル Brazil 5 4.8%
10 台湾 Taiwan 1 1.4% 韓国 Korea 2 3.5% シンガポール Singapore 2 2.7% カナダ Canada 4 3.8%
11 インド India 1 1.4% ロシア Russia 2 3.5% 韓国 Korea 2 2.7% スイス Switzerland 2 1.9%
12 シンガポール Singapore 1 1.4% ドイツ Germany 1 1.8% 台湾 Taiwan 1 1.3% シンガポール Singapore 2 1.9%
13 イスラエル Israel 1 1.4% スイス Switzerland 1 1.8% インド India 1 1.3% オーストラリア Australia 2 1.9%
14 クウェート Kuwait 1 1.4% ベルギー Belgium 1 1.8% ブラジル Brazil 1 1.3% スペイン Spain 2 1.9%
15 UK 0 0.0% ポーランド Poland 1 1.8% ベルギー Belgium 1 1.3% インド India 1 1.0%
16 Sweden 0 0.0% フィンランド Finland 1 1.8% ギリシャ Greece 1 1.3% 韓国 Korea 1 1.0%
17 Brazil 0 0.0% ノルウェー Norway 1 1.8% オランダ Netherlands 1 1.3% ポーランド Poland 1 1.0%
18 Korea 0 0.0% オーストリア Austria 1 1.8% Switzerland 0 0.0% フィンランド Finland 1 1.0%
19 Russia 0 0.0% UK 0 0.0% Russia 0 0.0% ギリシャ Greece 1 1.0%
20 Poland 0 0.0% Brazil 0 0.0% Poland 0 0.0% 南アフリカ SouthAfrica 1 1.0%
21 Finland 0 0.0% Singapore 0 0.0% Finland 0 0.0% オマーン Oman 1 1.0%
22 Greece 0 0.0% Greece 0 0.0% Australia 0 0.0% アイルランド Ireland 1 1.0%
23 Australia 0 0.0% Australia 0 0.0% Spain 0 0.0% クロアチア Croatia 1 1.0%
24 Spain 0 0.0% Spain 0 0.0% Israel 0 0.0% Taiwan 0 0.0%
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 国・地域数 41 文献数 1379 国・地域数 35 文献数 2172 国・地域数 49 文献数 1877 国・地域数 44 文献数 2899
国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(%)
1 米国 USA 778 56.4% 米国 USA 944 43.5% 米国 USA 672 35.8% 米国 USA 843 29.1%
2 日本 Japan 201 14.6% 日本 Japan 338 15.6% 日本 Japan 287 15.3% 日本 Japan 403 13.9%
3 カナダ Canada 66 4.8% ドイツ Germany 137 6.3% 台湾 Taiwan 116 6.2% 台湾 Taiwan 198 6.8%
4 ドイツ Germany 49 3.6% 英国 UK 106 4.9% 韓国 Korea 116 6.2% 中国 China 180 6.2%
5 台湾 Taiwan 44 3.2% 台湾 Taiwan 80 3.7% イタリア Italy 76 4.0% 韓国 Korea 170 5.9%
6 英国 UK 27 2.0% 韓国 Korea 70 3.2% スイス Switze rland 74 3.9% ドイツ Germany 128 4.4%
7 フランス France 27 2.0% イタリア Italy 65 3.0% 中国 China 65 3.5% 英国 UK 127 4.4%
8 イタリア Italy 25 1.8% カナダ Canada 56 2.6% ドイツ Germany 57 3.0% イタリア Italy 125 4.3%
9 オランダ Netherlands 18 1.3% フランス France 50 2.3% フランス France 47 2.5% カナダ Canada 88 3.0%
10 インド India 17 1.2% スイス Switze rland 41 1.9% 英国 UK 43 2.3% フランス France 68 2.3%
11 ベルギー Belgium 14 1.0% ロシア Russia 32 1.5% ロシア Russia 37 2.0% シンガポール Singapore 66 2.3%
12 スウェーデン Sweden 13 0.9% スペイン Spain 27 1.2% カナダ Canada 36 1.9% ベルギー Belgium 57 2.0%
13 オーストラリア Australia 12 0.9% オーストラリア Australia 27 1.2% シンガポール Singapore 32 1.7% スイス Switze rland 52 1.8%
14 韓国 Korea 11 0.8% オランダ Netherlands 25 1.2% スペイン Spain 26 1.4% スペイン Spain 51 1.8%
15 中国 China 10 0.7% スウェーデン Sweden 25 1.2% ベルギー Belgium 22 1.2% オランダ Netherlands 39 1.3%
16 スイス Switzerland 10 0.7% インド India 17 0.8% インド India 22 1.2% インド India 36 1.2%
17 アイルランド Ireland 7 0.5% 中国 China 14 0.6% オランダ Netherlands 19 1.0% オーストラリア Australia 33 1.1%
18 イスラエル Israel 6 0.4% 香港 HongKong 13 0.6% スウェーデン Sweden 15 0.8% スウェーデン Sweden 25 0.9%
19 デンマーク Denmark 5 0.4% ベルギー Belgium 12 0.6% イスラエル Israel 12 0.6% ロシア Russia 21 0.7%
20 シンガポール Singapore 3 0.2% イスラエル Israel 12 0.6% オーストラリア Australia 11 0.6% イスラエル Israel 19 0.7%
21 南アフリカ SouthAfrica 3 0.2% シンガポール Singapore 11 0.5% ギリシャ Greece 10 0.5% ギリシャ Greece 15 0.5%
22 ブルガリア Bulgaria 3 0.2% デンマーク Denmark 9 0.4% オーストリア Austria 7 0.4% フィンランド Finland 14 0.5%
23 スペイン Spain 2 0.1% ウクライナ Ukraine 6 0.3% ブラジル Brazil 6 0.3% ブラジル Brazil 13 0.4%
24 ロシア Russia 2 0.1% ブラジル Brazil 5 0.2% フィンランド Finland 6 0.3% イラン Iran 13 0.4%
25 ブラジル Brazil 2 0.1% スロバキア Slovakia 5 0.2% イラン Iran 6 0.3% デンマーク Denmark 9 0.3%
26 オーストリア Austria 2 0.1% ギリシャ Greece 4 0.2% ウクライナ Ukraine 6 0.3% アイルランド Ireland 9 0.3%
27 ポルトガル Portugal 2 0.1% フィンランド Finland 4 0.2% ポルトガル Portugal 5 0.3% オーストリア Austria 8 0.3%
28 香港 HongKong 2 0.1% オーストリア Austria 4 0.2% ポーランド Poland 5 0.3% ポルトガル Portugal 8 0.3%
29 ポーランド Poland 2 0.1% ポーランド Poland 3 0.1% ハンガリー Hungary 5 0.3% トルコ Turkey 8 0.3%
30 ノルウェー Norway 2 0.1% ベネズエラ Venezuela 3 0.1% チェコ Cze ch Re pu blic 4 0.2% ニュージーランド NewZealand 8 0.3%
31 メキシコ Mexico 2 0.1% ベラルーシ Belarussia 3 0.1% デンマーク Denmark 3 0.2% スロバキア Slovakia 7 0.2%
32 旧ソ連 USSR 2 0.1% アイルランド Ireland 2 0.1% スロバキア Slovakia 3 0.2% チェコ Cze ch Repu blic 7 0.2%
33 チェコスロバキア C zec h oslo vakia 2 0.1% チェコ Cze c hRe pu blic 2 0.1% ブルガリア Bulgaria 3 0.2% ウクライナ Ukraine 4 0.1%
34 ギリシャ Greece 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.1% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 3 0.2% ポーランド Poland 4 0.1%
35 フィンランド Finland 1 0.1% ノルウェー Norway 2 0.1% アイルランド Ireland 2 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 4 0.1%
36 タイ Thailand 1 0.1% Iran 1 0.0% トルコ Turkey 2 0.1% ハンガリー Hungary 4 0.1%
37 ヨルダン Jordan 1 0.1% Portugal 1 0.0% ノルウェー Norway 2 0.1% エジプト Egypt 4 0.1%
38 サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% Turkey 1 0.0% タイ Thailand 2 0.1% タイ Thailand 3 0.1%
39 ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.1% Hungary 1 0.0% ヨルダン Jordan 2 0.1% マレーシア Malaysia 3 0.1%
40 クロアチア Croatia 1 0.1% NewZealand 1 0.0% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.1%
41 エストニア Estonia 1 0.1% SaudiArabia 1 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 2 0.1%
42 Iran 0 0.0% Bangladesh 1 0.0% ベネズエラ Venezuela 1 0.1% インドネシア Indonesia 2 0.1%
43 Ukraine 0 0.0% Mexico 1 0.0% エジプト Egypt 1 0.1% モロッコ Morocco 2 0.1%
44 Slovakia 0 0.0% Yugoslavia 1 0.0% メキシコ Mexico 1 0.1% セルビア Serbia 2 0.1%
45 C zec h Re pu blic 0 0.0% Armenia 1 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.1% Norway 1 0.0%
46 Turkey 0 0.0% Slovenia 1 0.0% クロアチア Croatia 1 0.1% Bangladesh 1 0.0%
47 Hungary 0 0.0% Colombia 1 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.1% Venezuela 1 0.0%
48 NewZealand 0 0.0% Kuwait 1 0.0% レバノン Lebanon 1 0.1% Belarussia 1 0.0%
49 Bangladesh 0 0.0% Uruguay 1 0.0% ルーマニア Romania 1 0.1% Armenia 1 0.0%
50 Venezuela 0 0.0% Oman 1 0.0% HongKong 0 0.0% Slovenia 1 0.0%
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 国・地域数 27 文献数 276 国・地域数 35 文献数 331 国・地域数 42 文献数 480 国・地域数 43 文献数 734
国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 177 64.1% 米国 USA 156 47.1% 米国 USA 190 39.6% 米国 USA 297 40.5%
2 カナダ Canada 26 9.4% カナダ Canada 19 5.7% 英国 UK 43 9.0% 英国 UK 54 7.4%
3 日本 Japan 14 5.1% 日本 Japan 17 5.1% カナダ Canada 24 5.0% カナダ Canada 47 6.4%
4 オランダ Netherlands 9 3.3% ドイツ Germany 17 5.1% イタリア Italy 20 4.2% イタリア Italy 29 4.0%
5 イタリア Italy 6 2.2% イタリア Italy 14 4.2% ドイツ Germany 20 4.2% フランス France 29 4.0%
6 オーストラリア Australia 5 1.8% 英国 UK 12 3.6% オランダ Netherlands 20 4.2% ドイツ Germany 25 3.4%
7 英国 UK 4 1.4% 中国 China 11 3.3% 日本 Japan 17 3.5% スペイン Spain 23 3.1%
8 アルゼンチン Argentina 4 1.4% 台湾 Taiwan 9 2.7% フランス France 15 3.1% オランダ Netherlands 20 2.7%
9 フランス France 3 1.1% フランス France 8 2.4% スペイン Spain 14 2.9% 中国 China 19 2.6%
10 イスラエル Israel 3 1.1% オランダ Netherlands 7 2.1% 台湾 Taiwan 11 2.3% 日本 Japan 18 2.5%
11 インド India 3 1.1% フィンランド Finland 7 2.1% イスラエル Israel 9 1.9% スイス Switzerland 17 2.3%
12 ドイツ Germany 2 0.7% オーストラリア Australia 6 1.8% 韓国 Korea 8 1.7% 台湾 Taiwan 14 1.9%
13 スペイン Spain 2 0.7% スペイン Spain 4 1.2% 中国 China 7 1.5% オーストラリア Australia 14 1.9%
14 中国 China 2 0.7% ギリシャ Greece 4 1.2% オーストラリア Australia 7 1.5% ギリシャ Greece 14 1.9%
15 台湾 Taiwan 2 0.7% ベルギー Belgium 4 1.2% ポーランド Poland 7 1.5% シンガポール Singapore 13 1.8%
16 韓国 Korea 2 0.7% イスラエル Israel 3 0.9% スイス Switze rland 6 1.3% イスラエル Israel 10 1.4%
17 ベネズエラ Venezuela 2 0.7% 韓国 Korea 3 0.9% ギリシャ Greece 6 1.3% ベルギー Belgium 7 1.0%
18 スイス Switzerland 1 0.4% ブラジル Brazil 3 0.9% スウェーデン Sweden 6 1.3% 韓国 Korea 6 0.8%
19 ベルギー Belgium 1 0.4% インド India 3 0.9% ハンガリー Hungary 5 1.0% フィンランド Finland 6 0.8%
20 ブラジル Brazil 1 0.4% アルゼンチン Argentina 3 0.9% フィンランド Finland 4 0.8% ブラジル Brazil 6 0.8%
21 オーストリア Austria 1 0.4% トルコ Turkey 3 0.9% オーストリア Austria 4 0.8% ポーランド Poland 6 0.8%
22 メキシコ Mexico 1 0.4% 香港 HongKong 3 0.9% スロベニア Slovenia 4 0.8% オーストリア Austria 5 0.7%
23 ポルトガル Portugal 1 0.4% ニュージーランド NewZealand 2 0.6% ブラジル Brazil 3 0.6% デンマーク Denmark 5 0.7%
24 チリ Chile 1 0.4% ブルガリア Bulgaria 2 0.6% タイ Thailand 3 0.6% ノルウェー Norway 5 0.7%
25 クウェート Kuwait 1 0.4% スイス Switze rland 1 0.3% エジプト Egypt 3 0.6% インド India 4 0.5%
26 ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.4% シンガポール Singapore 1 0.3% ベルギー Belgium 2 0.4% トルコ Turkey 4 0.5%
27 ウクライナ Ukraine 1 0.4% スウェーデン Sweden 1 0.3% トルコ Turkey 2 0.4% スロベニア Slovenia 4 0.5%
28 Greece 0 0.0% デンマーク Denmark 1 0.3% デンマーク Denmark 2 0.4% ポルトガル Portugal 4 0.5%
29 Finland 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.3% メキシコ Mexico 2 0.4% アイルランド Ireland 4 0.5%
30 Singapore 0 0.0% ポルトガル Portugal 1 0.3% ノルウェー Norway 2 0.4% メキシコ Mexico 3 0.4%
31 Poland 0 0.0% エジプト Egypt 1 0.3% ニュージーランド NewZealand 2 0.4% イラン Iran 3 0.4%
32 Turkey 0 0.0% ベネズエラ Venezuela 1 0.3% ロシア Russia 2 0.4% アルゼンチン Argentina 2 0.3%
33 Sweden 0 0.0% キプロス Cyprus 1 0.3% シンガポール Singapore 1 0.2% スウェーデン Sweden 2 0.3%
34 Denmark 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.3% インド India 1 0.2% ニュージーランド NewZealand 2 0.3%
35 Slovenia 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.3% ポルトガル Portugal 1 0.2% タイ Thailand 2 0.3%
36 Norway 0 0.0% Poland 0 0.0% アイルランド Ireland 1 0.2% キプロス Cyprus 2 0.3%
37 NewZealand 0 0.0% Austria 0 0.0% チリ Chile 1 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.3%
38 Thailand 0 0.0% Slovenia 0 0.0% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.2% チェコ C zec h Repu blic 2 0.3%
39 Hungary 0 0.0% Norway 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2% チリ Chile 1 0.1%
40 Ireland 0 0.0% Thailand 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.2% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.1%
41 Egypt 0 0.0% Hungary 0 0.0% ヨルダン Jordan 1 0.2% ベラルーシ Belarussia 1 0.1%
42 HongKong 0 0.0% Ireland 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.2% コロンビア Colombia 1 0.1%
43 Cyprus 0 0.0% Chile 0 0.0% Argentina 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃ ｯﾞｼｭ Bangladesh 1 0.1%
44 SouthAfric a 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% Venezuela 0 0.0% Hungary 0 0.0%
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 国・地域数 16 文献数 129 国・地域数 23 文献数 146 国・地域数 29 文献数 266 国・地域数 38 文献数 510
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 country 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 79 61.2% 米国 USA 71 48.6% 米国 USA 130 48.9% 米国 USA 165 32.4%
2 カナダ Canada 9 7.0% フランス France 15 10.3% イタリア Italy 30 11.3% 中国 China 52 10.2%
3 日本 Japan 9 7.0% イタリア Italy 10 6.8% フランス France 14 5.3% イタリア Italy 48 9.4%
4 イタリア Italy 6 4.7% カナダ Canada 7 4.8% カナダ Canada 10 3.8% フランス France 30 5.9%
5 フランス France 6 4.7% 日本 Japan 5 3.4% 英国 UK 8 3.0% スペイン Spain 26 5.1%
6 ドイツ Germany 5 3.9% 英国 UK 5 3.4% オランダ Netherlands 8 3.0% 日本 Japan 24 4.7%
7 英国 UK 3 2.3% フィンランド Finland 5 3.4% 日本 Japan 7 2.6% ドイツ Germany 23 4.5%
8 オランダ Netherlands 3 2.3% スウェーデン Sweden 4 2.7% ドイツ Germany 6 2.3% カナダ Canada 20 3.9%
9 フィンランド Finland 2 1.6% オーストラリア Australia 4 2.7% インド India 6 2.3% 英国 UK 19 3.7%
10 スペイン Spain 1 0.8% ドイツ Germany 3 2.1% 中国 China 5 1.9% オランダ Netherlands 10 2.0%
11 スイス Switze rland 1 0.8% スイス Switze rland 3 2.1% スペイン Spain 4 1.5% フィンランド Finland 10 2.0%
12 韓国 Korea 1 0.8% スペイン Spain 2 1.4% スウェーデン Sweden 4 1.5% スイス Switzerland 10 2.0%
13 オーストリア Austria 1 0.8% 台湾 Taiwan 2 1.4% 韓国 Korea 4 1.5% インド India 9 1.8%
14 ニュージーランド NewZealand 1 0.8% インド India 1 0.7% フィンランド Finland 3 1.1% 台湾 Taiwan 7 1.4%
15 エチオピア Ethiopia 1 0.8% 韓国 Korea 1 0.7% オーストラリア Australia 3 1.1% トルコ Turkey 6 1.2%
16 旧ソ連 USSR 1 0.8% ノルウェー Norway 1 0.7% シンガポール Singapore 3 1.1% オーストラリア Australia 5 1.0%
17 China 0 0.0% デンマーク Denmark 1 0.7% デンマーク Denmark 3 1.1% 韓国 Korea 5 1.0%
18 India 0 0.0% ブラジル Brazil 1 0.7% スイス Switze rland 2 0.8% ノルウェー Norway 5 1.0%
19 Sweden 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.7% 台湾 Taiwan 2 0.8% スウェーデン Sweden 4 0.8%
20 Australia 0 0.0% ロシア Russia 1 0.7% ノルウェー Norway 2 0.8% シンガポール Singapore 4 0.8%
21 Taiwan 0 0.0% アイスランド Iceland 1 0.7% ロシア Russia 2 0.8% ベルギー Belgium 4 0.8%
22 Norway 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.7% アイスランド Iceland 2 0.8% ブラジル Brazil 3 0.6%
23 Singapore 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.7% チュニジア Tunisia 2 0.8% ギリシャ Greece 3 0.6%
24 Turkey 0 0.0% China 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.4% デンマーク Denmark 2 0.4%
25 Denmark 0 0.0% Netherlands 0 0.0% ギリシャ Greece 1 0.4% ポルトガル Portugal 2 0.4%
26 Brazil 0 0.0% Singapore 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.4% マレーシア Malaysia 2 0.4%
27 Greece 0 0.0% Turkey 0 0.0% プエルトリコ PuertoRico 1 0.4% オーストリア Austria 1 0.2%
28 Belgium 0 0.0% Greece 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.4% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2%
29 Russia 0 0.0% Belgium 0 0.0% ベネズエラ Venezuela 1 0.4% スロベニア Slovenia 1 0.2%
30 Iceland 0 0.0% Slovenia 0 0.0% Brazil 0 0.0% プエルトリコ PuertoRico 1 0.2%
31 SaudiArabia 0 0.0% PuertoRico 0 0.0% Belgium 0 0.0% スロバキア Slovakia 1 0.2%
32 Slovenia 0 0.0% Tunisia 0 0.0% Austria 0 0.0% アイルランド Ireland 1 0.2%
33 PuertoRico 0 0.0% Portugal 0 0.0% NewZealand 0 0.0% イスラエル Israel 1 0.2%
34 Tunisia 0 0.0% Malaysia 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% ルクセンブルク Luxembourg 1 0.2%
35 Portugal 0 0.0% Ethiopia 0 0.0% Portugal 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.2%
36 Malaysia 0 0.0% USSR 0 0.0% Malaysia 0 0.0% ウクライナ Ukraine 1 0.2%
37 Argentina 0 0.0% Argentina 0 0.0% Ethiopia 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.2%
38 Venezuela 0 0.0% Venezuela 0 0.0% USSR 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.2%
39 Slovakia 0 0.0% Slovakia 0 0.0% Slovakia 0 0.0% Russia 0 0.0%
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 国・地域数 18 文献数 90 国・地域数 28 文献数 179 国・地域数 35 文献数 314 国・地域数 45 文献数 718
国名 country 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(%)
1 米国 USA 34 37.8% 米国 USA 52 29.1% 米国 USA 114 36.3% 米国 USA 196 27.3%
2 日本 Japan 16 17.8% 日本 Japan 23 12.8% 日本 Japan 28 8.9% 台湾 Taiwan 54 7.5%
3 カナダ Canada 8 8.9% 韓国 Korea 13 7.3% 台湾 Taiwan 23 7.3% 日本 Japan 48 6.7%
4 台湾 Taiwan 7 7.8% 英国 UK 12 6.7% 韓国 Korea 19 6.1% 中国 China 45 6.3%
5 ドイツ Germany 6 6.7% カナダ Canada 9 5.0% 中国 China 14 4.5% カナダ Canada 43 6.0%
6 韓国 Korea 4 4.4% 台湾 Taiwan 7 3.9% ドイツ Germany 14 4.5% 韓国 Korea 38 5.3%
7 イタリア Italy 2 2.2% イタリア Italy 7 3.9% イタリア Italy 12 3.8% イタリア Italy 30 4.2%
8 英国 UK 2 2.2% 香港 HongKong 7 3.9% フランス France 10 3.2% スペイン Spain 29 4.0%
9 オランダ Netherlands 2 2.2% スイス Switze rland 6 3.4% スペイン Spain 8 2.5% 英国 UK 25 3.5%
10 スペイン Spain 1 1.1% オランダ Netherlands 5 2.8% 英国 UK 6 1.9% フランス France 24 3.3%
11 インド India 1 1.1% フランス France 4 2.2% オーストラリア Australia 6 1.9% ドイツ Germany 22 3.1%
12 スイス Switzerland 1 1.1% スウェーデン Sweden 4 2.2% デンマーク Denmark 6 1.9% インド India 20 2.8%
13 オーストラリア Australia 1 1.1% ブラジル Brazil 4 2.2% チリ Chile 5 1.6% シンガポール Singapore 16 2.2%
14 ポーランド Poland 1 1.1% デンマーク Denmark 3 1.7% カナダ Canada 4 1.3% スウェーデン Sweden 13 1.8%
15 フィンランド Finland 1 1.1% ドイツ Germany 2 1.1% シンガポール Singapore 4 1.3% ブラジル Brazil 12 1.7%
16 香港 HongKong 1 1.1% スペイン Spain 2 1.1% スイス Switze rland 4 1.3% ポーランド Poland 10 1.4%
17 ブルガリア Bulgaria 1 1.1% シンガポール Singapore 2 1.1% イスラエル Israel 4 1.3% スイス Switze rland 8 1.1%
18 ユーゴスラビア Yugoslavia 1 1.1% チリ Chile 2 1.1% インド India 3 1.0% オーストラリア Australia 8 1.1%
19 China 0 0.0% フィンランド Finland 2 1.1% スウェーデン Sweden 3 1.0% チリ Chile 8 1.1%
20 France 0 0.0% イスラエル Israel 2 1.1% ブラジル Brazil 3 1.0% ポルトガル Portugal 7 1.0%
21 Singapore 0 0.0% ギリシャ Greece 2 1.1% フィンランド Finland 3 1.0% オランダ Netherlands 6 0.8%
22 Sweden 0 0.0% オーストリア Austria 2 1.1% オーストリア Austria 3 1.0% イラン Iran 5 0.7%
23 Brazil 0 0.0% 南アフリカ SouthAfrica 2 1.1% オランダ Netherlands 2 0.6% ギリシャ Greece 4 0.6%
24 Chile 0 0.0% オーストラリア Australia 1 0.6% ポルトガル Portugal 2 0.6% メキシコ Mexico 4 0.6%
25 Denmark 0 0.0% ポルトガル Portugal 1 0.6% スロベニア Slovenia 2 0.6% タイ Thailand 4 0.6%
26 Portugal 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.6% ハンガリー Hungary 2 0.6% フィンランド Finland 3 0.4%
27 Israel 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.6% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.6% スロベニア Slovenia 3 0.4%
28 Greece 0 0.0% ベルギー Belgium 1 0.6% ポーランド Poland 1 0.3% トルコ Turkey 3 0.4%
29 Austria 0 0.0% China 0 0.0% ギリシャ Greece 1 0.3% セルビア Serbia 3 0.4%
30 Mexico 0 0.0% India 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.3% ルーマニア Romania 3 0.4%
31 Iran 0 0.0% Poland 0 0.0% イラン Iran 1 0.3% アイルランド Ireland 3 0.4%
32 Slovenia 0 0.0% Iran 0 0.0% タイ Thailand 1 0.3% イスラエル Israel 2 0.3%
33 Thailand 0 0.0% Slovenia 0 0.0% ベルギー Belgium 1 0.3% ベルギー Belgium 2 0.3%
34 Hungary 0 0.0% Thailand 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.3% アルゼンチン Argentina 2 0.3%
35 Belgium 0 0.0% Turkey 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.3% クロアチア Croatia 2 0.3%
36 SouthAfrica 0 0.0% Argentina 0 0.0% HongKong 0 0.0% チュニジア Tunisia 2 0.3%
37 Turkey 0 0.0% Serbia 0 0.0% Serbia 0 0.0% エジプト Egypt 2 0.3%
38 Argentina 0 0.0% Romania 0 0.0% Romania 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 2 0.3%
39 Serbia 0 0.0% Ireland 0 0.0% Ireland 0 0.0% デンマーク Denmark 1 0.1%
40 Romania 0 0.0% Bulgaria 0 0.0% Bulgaria 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.1%
41 Ireland 0 0.0% Croatia 0 0.0% Croatia 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.1%
42 Croatia 0 0.0% Tunisia 0 0.0% Tunisia 0 0.0% ブルガリア Bulgaria 1 0.1%
43 Tunisia 0 0.0% Egypt 0 0.0% Egypt 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.1%
44 Egypt 0 0.0% NewZealand 0 0.0% NewZealand 0 0.0% プエルトリコ PuertoRico 1 0.1%
45 NewZealand 0 0.0% Yugoslavia 0 0.0% Yugoslavia 0 0.0% スロバキア Slovakia 1 0.1%
46 Malaysia 0 0.0% Malaysia 0 0.0% Malaysia 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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 国・地域数 23 文献数 185 国・地域数 23 文献数 231 国・地域数 29 文献数 234 国・地域数 33 文献数 283
国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 94 50.8% 米国 USA 140 60.6% 米国 USA 97 41.5% 米国 USA 99 35.0%
2 日本 Japan 33 17.8% カナダ Canada 27 11.7% 日本 Japan 23 9.8% カナダ Canada 21 7.4%
3 カナダ Canada 17 9.2% 日本 Japan 16 6.9% カナダ Canada 21 9.0% 日本 Japan 20 7.1%
4 英国 UK 6 3.2% 英国 UK 9 3.9% イタリア Italy 11 4.7% 台湾 Taiwan 19 6.7%
5 ドイツ Germany 6 3.2% イタリア Italy 6 2.6% ドイツ Germany 11 4.7% 英国 UK 16 5.7%
6 イタリア Italy 5 2.7% インド India 5 2.2% 英国 UK 8 3.4% 韓国 Korea 15 5.3%
7 オーストラリア Australia 4 2.2% ドイツ Germany 3 1.3% フランス France 7 3.0% 中国 China 13 4.6%
8 スペイン Spain 2 1.1% 韓国 Korea 3 1.3% 中国 China 6 2.6% イタリア Italy 12 4.2%
9 ブラジル Brazil 2 1.1% 南アフリカ SouthAfrica 3 1.3% オーストラリア Australia 6 2.6% フランス France 11 3.9%
10 南アフリカ Sou thAfrica 2 1.1% 台湾 Taiwan 2 0.9% 韓国 Korea 5 2.1% ドイツ Germany 9 3.2%
11 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 2 1.1% オーストラリア Australia 2 0.9% スペイン Spain 5 2.1% シンガポール Singapore 5 1.8%
12 台湾 Taiwan 1 0.5% ブラジル Brazil 2 0.9% 南アフリカ Sou thA fric a 5 2.1% スイス Switzerland 5 1.8%
13 フランス France 1 0.5% シンガポール Singapore 2 0.9% オランダ Netherlands 3 1.3% スペイン Spain 4 1.4%
14 シンガポール Singapore 1 0.5% デンマーク Denmark 2 0.9% 台湾 Taiwan 2 0.9% ブラジル Brazil 4 1.4%
15 チリ Chile 1 0.5% フランス France 1 0.4% ブラジル Brazil 2 0.9% ポルトガル Portugal 4 1.4%
16 イスラエル Israel 1 0.5% スペイン Spain 1 0.4% インド India 2 0.9% チリ Chile 3 1.1%
17 スウェーデン Sweden 1 0.5% スイス Switzerland 1 0.4% スイス Switzerland 2 0.9% イスラエル Israel 3 1.1%
18 サウジアラビア SaudiArabia 1 0.5% スウェーデン Sweden 1 0.4% チリ Chile 2 0.9% オーストラリア Australia 2 0.7%
19 イラン Iran 1 0.5% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.4% スウェーデン Sweden 2 0.9% インド India 2 0.7%
20 香港 HongKong 1 0.5% ベルギー Belgium 1 0.4% サウジアラビア SaudiArabia 2 0.9% デンマーク Denmark 2 0.7%
21 タンザニア Tanzania 1 0.5% 香港 HongKong 1 0.4% ベルギー Belgium 2 0.9% ギリシャ Greece 2 0.7%
22 オマーン Oman 1 0.5% エジプト Egypt 1 0.4% マレーシア Malaysia 2 0.9% スウェーデン Sweden 1 0.4%
23 ニュージーランド NewZealand 1 0.5% ポーランド Poland 1 0.4% ルーマニア Romania 2 0.9% ベルギー Belgium 1 0.4%
24 Korea 0 0.0% China 0 0.0% シンガポール Singapore 1 0.4% オランダ Netherlands 1 0.4%
25 China 0 0.0% Chile 0 0.0% イスラエル Israel 1 0.4% イラン Iran 1 0.4%
26 India 0 0.0% Israel 0 0.0% ポルトガル Portugal 1 0.4% エジプト Egypt 1 0.4%
27 Switzerland 0 0.0% Portugal 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.4% ポーランド Poland 1 0.4%
28 Portugal 0 0.0% Netherlands 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.4% オーストリア Austria 1 0.4%
29 Denmark 0 0.0% Iran 0 0.0% ベネズエラ Venezuela 1 0.4% トルコ Turkey 1 0.4%
30 Belgium 0 0.0% Bangladesh 0 0.0% Denmark 0 0.0% ノルウェー Norway 1 0.4%
31 Netherlands 0 0.0% Malaysia 0 0.0% Iran 0 0.0% アルジェリア Algeria 1 0.4%
32 Egypt 0 0.0% Austria 0 0.0% Bangladesh 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.4%
33 Poland 0 0.0% Romania 0 0.0% HongKong 0 0.0% タイ Thailand 1 0.4%
34 Malaysia 0 0.0% Turkey 0 0.0% Egypt 0 0.0% Sou thAfrica 0 0.0%
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 国・地域数 30 文献数 343 国・地域数 41 文献数 388 国・地域数 39 文献数 543 国・地域数 48 文献数 905
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 188 54.8% 米国 USA 162 41.8% 米国 USA 251 46.2% 米国 USA 345 38.1%
2 カナダ Canada 22 6.4% フランス France 22 5.7% イタリア Italy 38 7.0% 中国 China 75 8.3%
3 フランス France 17 5.0% カナダ Canada 21 5.4% フランス France 27 5.0% イタリア Italy 53 5.9%
4 日本 Japan 17 5.0% イスラエル Israel 18 4.6% カナダ Canada 21 3.9% カナダ Canada 45 5.0%
5 イスラエル Israel 16 4.7% 日本 Japan 17 4.4% イスラエル Israel 21 3.9% フランス France 38 4.2%
6 ドイツ Germany 11 3.2% オーストラリア Australia 13 3.4% スウェーデン Sweden 19 3.5% ドイツ Germany 35 3.9%
7 イタリア Italy 9 2.6% イタリア Italy 12 3.1% 中国 China 16 2.9% 日本 Japan 34 3.8%
8 オランダ Nethe rlands 8 2.3% ドイツ Germany 12 3.1% ドイツ Germany 16 2.9% スペイン Spain 34 3.8%
9 英国 UK 5 1.5% スウェーデン Sweden 10 2.6% 日本 Japan 15 2.8% イスラエル Israel 27 3.0%
10 ベルギー Belgium 5 1.5% 台湾 Taiwan 8 2.1% オランダ Nethe rlands 13 2.4% 英国 UK 23 2.5%
11 ロシア Russia 5 1.5% 英国 UK 7 1.8% 英国 UK 11 2.0% スイス Switzerland 19 2.1%
12 ノルウェー Norway 4 1.2% オランダ Nethe rlands 7 1.8% インド India 11 2.0% 台湾 Taiwan 18 2.0%
13 中国 China 3 0.9% スイス Switzerland 7 1.8% シンガポール Singapore 9 1.7% スウェーデン Sweden 13 1.4%
14 オーストラリア Australia 3 0.9% フィンランド Finland 7 1.8% オーストラリア Australia 8 1.5% インド India 13 1.4%
15 フィンランド Finland 3 0.9% 中国 China 6 1.5% フィンランド Finland 7 1.3% オランダ Netherlands 12 1.3%
16 デンマーク Denmark 3 0.9% ノルウェー Norway 6 1.5% 韓国 Korea 6 1.1% フィンランド Finland 12 1.3%
17 ハンガリー Hungary 3 0.9% スペイン Spain 5 1.3% デンマーク Denmark 6 1.1% シンガポール Singapore 12 1.3%
18 オーストリア Austria 3 0.9% 韓国 Korea 5 1.3% スイス Switze rland 5 0.9% オーストラリア Australia 11 1.2%
19 スペイン Spain 2 0.6% ブルガリア Bulgaria 5 1.3% スペイン Spain 4 0.7% ノルウェー Norway 11 1.2%
20 台湾 Taiwan 2 0.6% ロシア Russia 4 1.0% ロシア Russia 4 0.7% 韓国 Korea 10 1.1%
21 インド India 2 0.6% ハンガリー Hungary 3 0.8% ノルウェー Norway 3 0.6% ベルギー Belgium 8 0.9%
22 韓国 Korea 2 0.6% サウジアラビア SaudiArabia 3 0.8% ハンガリー Hungary 3 0.6% トルコ Turkey 8 0.9%
23 ブルガリア Bulgaria 2 0.6% インド India 2 0.5% トルコ Turkey 3 0.6% デンマーク Denmark 7 0.8%
24 ユーゴスラビア Yugoslavia 2 0.6% シンガポール Singapore 2 0.5% オーストリア Austria 3 0.6% ギリシャ Greece 7 0.8%
25 スウェーデン Sweden 1 0.3% デンマーク Denmark 2 0.5% 台湾 Taiwan 2 0.4% ブラジル Brazil 4 0.4%
26 スイス Switzerland 1 0.3% ギリシャ Greece 2 0.5% ギリシャ Greece 2 0.4% ロシア Russia 2 0.2%
27 ニュージーランド NewZealand 1 0.3% ブラジル Brazil 2 0.5% ブルガリア Bulgaria 2 0.4% ハンガリー Hungary 2 0.2%
28 ポーランド Poland 1 0.3% ニュージーランド NewZealand 2 0.5% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.4% オーストリア Austria 2 0.2%
29 エチオピア Ethiopia 1 0.3% ポーランド Poland 2 0.5% チェコ Cze ch Repu blic 2 0.4% プエルトリコ PuertoRico 2 0.2%
30 旧ソ連 USSR 1 0.3% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.5% アイルランド Ireland 2 0.4% レバノン Lebanon 2 0.2%
31 Singapore 0 0.0% 香港 HongKong 2 0.5% アイスランド Iceland 2 0.4% ポルトガル Portugal 2 0.2%
32 Greece 0 0.0% ベルギー Belgium 1 0.3% チュニジア Tunisia 2 0.4% マレーシア Malaysia 2 0.2%
33 Turkey 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.3% ベルギー Belgium 1 0.2% ウクライナ Ukraine 2 0.2%
34 Brazil 0 0.0% チェコ C ze c hRe public 1 0.3% ニュージーランド NewZealand 1 0.2% ブルガリア Bulgaria 1 0.1%
35 SouthAfrica 0 0.0% アイルランド Ireland 1 0.3% プエルトリコ PuertoRico 1 0.2% ニュージーランド NewZealand 1 0.1%
36 SaudiArabia 0 0.0% プエルトリコ PuertoRico 1 0.3% クウェート Kuwait 1 0.2% ポーランド Poland 1 0.1%
37 Cze ch Re pu blic 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.3% スロベニア Slovenia 1 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1%
38 Ireland 0 0.0% アイスランド Iceland 1 0.3% アルゼンチン Argentina 1 0.2% チェコ C zec h Re pu blic 1 0.1%
39 PuertoRico 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.3% ベネズエラ Venezuela 1 0.2% アイルランド Ireland 1 0.1%
40 Lebanon 0 0.0% ルーマニア Romania 1 0.3% Brazil 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.1%
41 Iceland 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.3% Poland 0 0.0% スロバキア Slovakia 1 0.1%
42 Kuwait 0 0.0% Turkey 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% イラン Iran 1 0.1%
43 HongKong 0 0.0% Yugoslavia 0 0.0% Lebanon 0 0.0% ルクセンブルク Luxembourg 1 0.1%
44 Slovenia 0 0.0% Slovenia 0 0.0% Yugoslavia 0 0.0% ﾊ ﾝﾞｸ ﾗﾞﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1%
45 Tunisia 0 0.0% Tunisia 0 0.0% HongKong 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1%
46 Portugal 0 0.0% Portugal 0 0.0% Portugal 0 0.0% チリ Chile 1 0.1%
47 Malaysia 0 0.0% Malaysia 0 0.0% Malaysia 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.1%
48 Ukraine 0 0.0% Ukraine 0 0.0% Ukraine 0 0.0% エジプト Egypt 1 0.1%
49 Romania 0 0.0% Ethiopia 0 0.0% Ethiopia 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0%
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 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 9 文献数 28 国・地域数 22 文献数 60
国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 10 35.7% 米国 USA 21 35.0%
2 日本 Japan 7 25.0% 中国 China 6 10.0%
3 イタリア Italy 3 10.7% 台湾 Taiwan 4 6.7%
4 ドイツ Germany 2 7.1% スウェーデン Sweden 3 5.0%
5 ギリシャ Greece 2 7.1% スペイン Spain 3 5.0%
6 台湾 Taiwan 1 3.6% カナダ Canada 3 5.0%
7 オランダ Netherlands 1 3.6% イタリア Italy 2 3.3%
8 フランス France 1 3.6% ドイツ Germany 2 3.3%
9 シンガポール Singapore 1 3.6% オーストラリア Australia 2 3.3%
10 China 0 0.0% 韓国 Korea 2 3.3%
11 Sweden 0 0.0% 日本 Japan 1 1.7%
12 Spain 0 0.0% ギリシャ Greece 1 1.7%
13 Canada 0 0.0% オランダ Netherlands 1 1.7%
14 Australia 0 0.0% フランス France 1 1.7%
15 Korea 0 0.0% シンガポール Singapore 1 1.7%
16 Ireland 0 0.0% アイルランド Ireland 1 1.7%
17 Austria 0 0.0% オーストリア Austria 1 1.7%
18 UK 0 0.0% 英国 UK 1 1.7%
19 India 0 0.0% インド India 1 1.7%
20 Turkey 0 0.0% トルコ Turkey 1 1.7%
21 Finland 0 0.0% フィンランド Finland 1 1.7%
22 Romania 0 0.0% ルーマニア Romania 1 1.7%
28 60
1992年 1997年 2002年 2007年
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12.1.21   Instrumentation and Measurement Society (計装測定) 




 国・地域数 43 文献数 495 国・地域数 51 文献数 1432 国・地域数 48 文献数 914 国・地域数 59 文献数 1839
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 country 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 182 36.8% 米国 USA 457 31.9% 日本 Japan 183 20.0% 米国 USA 413 22.5%
2 日本 Japan 87 17.6% 日本 Japan 246 17.2% 米国 USA 169 18.5% 日本 Japan 320 17.4%
3 カナダ Canada 33 6.7% ドイツ Germany 133 9.3% イタリア Italy 71 7.8% イタリア Italy 157 8.5%
4 イタリア Italy 28 5.7% 英国 UK 91 6.4% スイス Switzerland 64 7.0% 中国 China 107 5.8%
5 ドイツ Germany 18 3.6% イタリア Italy 68 4.7% 韓国 Korea 45 4.9% 韓国 Korea 106 5.8%
6 英国 UK 16 3.2% フランス France 49 3.4% 英国 UK 42 4.6% 英国 UK 103 5.6%
7 フランス France 15 3.0% カナダ Canada 46 3.2% ロシア Russia 39 4.3% ドイツ Germany 102 5.5%
8 オーストラリア Australia 9 1.8% ロシア Russia 36 2.5% ドイツ Germany 35 3.8% カナダ Canada 73 4.0%
9 中国 China 8 1.6% 韓国 Korea 34 2.4% フランス France 33 3.6% 台湾 Taiwan 44 2.4%
10 ポーランド Poland 8 1.6% スイス Switze rland 31 2.2% 中国 China 28 3.1% フランス France 38 2.1%
11 インド India 8 1.6% オランダ Netherlands 31 2.2% カナダ Canada 25 2.7% スイス Switze rland 34 1.8%
12 オランダ Nethe rlands 7 1.4% オーストラリア Australia 27 1.9% オランダ Netherlands 15 1.6% スペイン Spain 34 1.8%
13 スウェーデン Sweden 7 1.4% 台湾 Taiwan 24 1.7% スペイン Spain 15 1.6% オランダ Nethe rlands 27 1.5%
14 台湾 Taiwan 6 1.2% ポーランド Poland 18 1.3% ポーランド Poland 15 1.6% オーストラリア Australia 24 1.3%
15 ベルギー Belgium 6 1.2% スペイン Spain 16 1.1% 台湾 Taiwan 14 1.5% ベルギー Belgium 21 1.1%
16 フィンランド Finland 5 1.0% スウェーデン Sweden 13 0.9% ハンガリー Hungary 11 1.2% ロシア Russia 19 1.0%
17 デンマーク Denmark 5 1.0% 中国 China 12 0.8% ベルギー Belgium 10 1.1% フィンランド Finland 17 0.9%
18 ハンガリー Hungary 4 0.8% ベルギー Belgium 11 0.8% オーストラリア Australia 8 0.9% イスラエル Israel 16 0.9%
19 ブラジル Brazil 3 0.6% フィンランド Finland 10 0.7% スウェーデン Sweden 8 0.9% スウェーデン Sweden 15 0.8%
20 シンガポール Singapore 3 0.6% デンマーク Denmark 8 0.6% ブラジル Brazil 6 0.7% ブラジル Brazil 13 0.7%
21 ブルガリア Bulgaria 3 0.6% ウクライナ Ukraine 8 0.6% ウクライナ Ukraine 6 0.7% ポーランド Poland 12 0.7%
22 スイス Switze rland 2 0.4% ブラジル Brazil 6 0.4% ギリシャ Greece 6 0.7% インド India 10 0.5%
23 スペイン Spain 2 0.4% イスラエル Israel 5 0.3% イラン Iran 6 0.7% シンガポール Singapore 10 0.5%
24 イスラエル Israel 2 0.4% インド India 4 0.3% フィンランド Finland 5 0.5% デンマーク Denmark 8 0.4%
25 ギリシャ Greece 2 0.4% スロバキア Slovakia 4 0.3% インド India 5 0.5% イラン Iran 8 0.4%
26 ポルトガル Portugal 2 0.4% ニュージーランド NewZealand 4 0.3% シンガポール Singapore 5 0.5% ポルトガル Portugal 7 0.4%
27 ノルウェー Norway 2 0.4% ハンガリー Hungary 3 0.2% ポルトガル Portugal 5 0.5% スロバキア Slovakia 7 0.4%
28 南アフリカ SouthAfrica 2 0.4% オーストリア Austria 3 0.2% メキシコ Mexico 4 0.4% メキシコ Mexico 7 0.4%
29 アイルランド Ireland 2 0.4% セルビア Serbia 3 0.2% イスラエル Israel 3 0.3% トルコ Turkey 7 0.4%
30 ユーゴスラビア Yugoslavia 2 0.4% ユーゴスラビア Yugoslavia 3 0.2% デンマーク Denmark 3 0.3% ギリシャ Greece 6 0.3%
31 エストニア Estonia 2 0.4% 香港 HongKong 3 0.2% スロバキア Slovakia 3 0.3% ノルウェー Norway 6 0.3%
32 サウジアラビア SaudiArabia 2 0.4% ギリシャ Greece 2 0.1% オーストリア Austria 3 0.3% ハンガリー Hungary 5 0.3%
33 旧ソ連 USSR 2 0.4% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.1% スロベニア Slovenia 3 0.3% オーストリア Austria 5 0.3%
34 韓国 Korea 1 0.2% チェコ Cze c hRe public 2 0.1% チェコ C zec h Re pu blic 2 0.2% セルビア Serbia 5 0.3%
35 ロシア Russia 1 0.2% アルゼンチン Argentina 2 0.1% アイルランド Ireland 2 0.2% チェコ Cze ch Re pu blic 5 0.3%
36 オーストリア Austria 1 0.2% ベラルーシ Belarussia 2 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.2% ニュージーランド NewZealand 5 0.3%
37 スロベニア Slovenia 1 0.2% シンガポール Singapore 1 0.1% タイ Thailand 2 0.2% ウクライナ Ukraine 4 0.2%
38 ヨルダン Jordan 1 0.2% ポルトガル Portugal 1 0.1% レバノン Lebanon 2 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 4 0.2%
39 リトアニア Lithuania 1 0.2% イラン Iran 1 0.1% クロアチア Croatia 2 0.2% アルゼンチン Argentina 4 0.2%
40 チェコスロバキア Cze ch o slovakia 1 0.2% ノルウェー Norway 1 0.1% ノルウェー Norway 1 0.1% エジプト Egypt 4 0.2%
41 アルジェリア Algeria 1 0.2% スロベニア Slovenia 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% アイルランド Ireland 2 0.1%
42 ブルネイ Brunei 1 0.2% ブルガリア Bulgaria 1 0.1% セルビア Serbia 1 0.1% エストニア Estonia 2 0.1%
43 イラク Iraq 1 0.2% リトアニア Lithuania 1 0.1% トルコ Turkey 1 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.1%
44 Ukraine 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1% アルゼンチン Argentina 1 0.1% リトアニア Lithuania 2 0.1%
45 Iran 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.1% タイ Thailand 2 0.1%
46 Slovakia 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1% ブルガリア Bulgaria 1 0.1% ベネズエラ Venezuela 2 0.1%
47 Mexico 0 0.0% コロンビア Colombia 1 0.1% エストニア Estonia 1 0.1% マレーシア Malaysia 2 0.1%
48 Serbia 0 0.0% ルーマニア Romania 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% モロッコ Morocco 2 0.1%
49 Cze ch Re pu blic 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.1% NewZealand 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.1%
50 NewZealand 0 0.0% ウルグアイ Uruguay 1 0.1% Lithuania 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1%
51 Turkey 0 0.0% ラトビア Latvia 1 0.1% Egypt 0 0.0% ベラルーシ Belarussia 1 0.1%
52 Argentina 0 0.0% Mexico 0 0.0% HongKong 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1%
53 Thailand 0 0.0% Turkey 0 0.0% Belarussia 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1%
54 Egypt 0 0.0% Ireland 0 0.0% USSR 0 0.0% コスタリカ CostaRica 1 0.1%
55 HongKong 0 0.0% Estonia 0 0.0% Oman 0 0.0% キプロス Cyprus 1 0.1%
56 Belarussia 0 0.0% Jordan 0 0.0% Armenia 0 0.0% チュニジア Tunisia 1 0.1%
57 Oman 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% Venezuela 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.1%
58 Armenia 0 0.0% Thailand 0 0.0% Malaysia 0 0.0% トリニダドトバゴ TrinidadandT obag o 1 0.1%
59 Lebanon 0 0.0% Egypt 0 0.0% Morocco 0 0.0% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.1%
60 Croatia 0 0.0% USSR 0 0.0% C zec h oslo vakia 0 0.0% Yugoslavia 0 0.0%
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 国・地域数 37 文献数 1092 国・地域数 47 文献数 1239 国・地域数 44 文献数 1227 国・地域数 49 文献数 1531
国名 country 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(%)
1 米国 USA 444 40.7% 米国 USA 446 36.0% 米国 USA 428 34.9% 米国 USA 374 24.4%
2 日本 Japan 234 21.4% 日本 Japan 200 16.1% 日本 Japan 172 14.0% 中国 China 156 10.2%
3 カナダ Canada 58 5.3% 英国 UK 84 6.8% 英国 UK 75 6.1% 日本 Japan 140 9.1%
4 英国 UK 56 5.1% フランス France 62 5.0% 韓国 Korea 62 5.1% カナダ Canada 101 6.6%
5 ドイツ Germany 49 4.5% ドイツ Germany 55 4.4% 中国 China 53 4.3% 韓国 Korea 99 6.5%
6 フランス France 36 3.3% カナダ Canada 50 4.0% 台湾 Taiwan 47 3.8% 台湾 Taiwan 96 6.3%
7 デンマーク Denmark 25 2.3% 台湾 Taiwan 48 3.9% イタリア Italy 45 3.7% 英国 UK 87 5.7%
8 イタリア Italy 21 1.9% オーストラリア Australia 32 2.6% ドイツ Germany 39 3.2% ドイツ Germany 65 4.2%
9 オーストラリア Australia 21 1.9% 韓国 Korea 31 2.5% フランス France 38 3.1% イタリア Italy 49 3.2%
10 スウェーデン Sweden 17 1.6% イタリア Italy 31 2.5% カナダ Canada 36 2.9% スペイン Spain 42 2.7%
11 オランダ Netherlands 16 1.5% スウェーデン Sweden 22 1.8% スペイン Spain 22 1.8% フランス France 39 2.5%
12 台湾 Taiwan 15 1.4% 香港 HongKong 19 1.5% オーストラリア Australia 21 1.7% オーストラリア Australia 33 2.2%
13 中国 China 13 1.2% オランダ Netherlands 17 1.4% ベルギー Belgium 20 1.6% シンガポール Singapore 29 1.9%
14 インド India 9 0.8% スイス Switze rland 17 1.4% スイス Switze rland 18 1.5% ベルギー Belgium 27 1.8%
15 スイス Switzerland 8 0.7% 中国 China 16 1.3% スウェーデン Sweden 16 1.3% オランダ Netherlands 20 1.3%
16 韓国 Korea 7 0.6% スペイン Spain 16 1.3% シンガポール Singapore 16 1.3% イスラエル Israel 19 1.2%
17 イスラエル Israel 7 0.6% イスラエル Israel 15 1.2% オランダ Netherlands 13 1.1% アイルランド Ireland 19 1.2%
18 アイルランド Ireland 7 0.6% ベルギー Belgium 12 1.0% デンマーク Denmark 13 1.1% ギリシャ Greece 19 1.2%
19 ブルガリア Bulgaria 7 0.6% ブラジル Brazil 9 0.7% イスラエル Israel 11 0.9% スイス Switze rland 14 0.9%
20 ベルギー Belgium 5 0.5% デンマーク Denmark 5 0.4% アイルランド Ireland 10 0.8% スウェーデン Sweden 13 0.8%
21 ノルウェー Norway 5 0.5% シンガポール Singapore 5 0.4% ギリシャ Greece 10 0.8% フィンランド Finland 11 0.7%
22 スペイン Spain 4 0.4% アイルランド Ireland 4 0.3% メキシコ Mexico 7 0.6% デンマーク Denmark 10 0.7%
23 ギリシャ Greece 3 0.3% インド India 4 0.3% ブラジル Brazil 6 0.5% ポルトガル Portugal 8 0.5%
24 ポルトガル Portugal 3 0.3% ブルガリア Bulgaria 4 0.3% イラン Iran 6 0.5% トルコ Turkey 7 0.5%
25 旧ソ連 USSR 3 0.3% ギリシャ Greece 3 0.2% インド India 5 0.4% インド India 6 0.4%
26 ブラジル Brazil 2 0.2% ポルトガル Portugal 3 0.2% フィンランド Finland 5 0.4% イラン Iran 6 0.4%
27 サウジアラビア SaudiArabia 2 0.2% ロシア Russia 3 0.2% ロシア Russia 4 0.3% エジプト Egypt 5 0.3%
28 ポーランド Poland 2 0.2% ウルグアイ Uruguay 3 0.2% ポルトガル Portugal 3 0.2% ポーランド Poland 4 0.3%
29 オーストリア Austria 2 0.2% ノルウェー Norway 2 0.2% トルコ Turkey 3 0.2% チェコ Cze ch Re pu blic 4 0.3%
30 ヨルダン Jordan 2 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 2 0.2% チェコ Cze c hRe pu blic 3 0.2% ブラジル Brazil 3 0.2%
31 チェコスロバキア C zec h oslo vakia 2 0.2% ルーマニア Romania 2 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 3 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 3 0.2%
32 ユーゴスラビア Yugoslavia 2 0.2% オマーン Oman 2 0.2% マレーシア Malaysia 3 0.2% ノルウェー Norway 2 0.1%
33 シンガポール Singapore 1 0.1% フィンランド Finland 1 0.1% ノルウェー Norway 2 0.2% メキシコ Mexico 2 0.1%
34 フィンランド Finland 1 0.1% イラン Iran 1 0.1% セルビア Serbia 2 0.2% ロシア Russia 2 0.1%
35 メキシコ Mexico 1 0.1% トルコ Turkey 1 0.1% ブルガリア Bulgaria 1 0.1% ルーマニア Romania 2 0.1%
36 ハンガリー Hungary 1 0.1% ポーランド Poland 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% ウクライナ Ukraine 2 0.1%
37 エストニア Estonia 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% ポーランド Poland 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1%
38 HongKong 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.1% エジプト Egypt 1 0.1% ハンガリー Hungary 1 0.1%
39 Iran 0 0.0% チェコスロバキア C ze c ho slovakia 1 0.1% ルーマニア Romania 1 0.1% オーストリア Austria 1 0.1%
40 Turkey 0 0.0% ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.1% ハンガリー Hungary 1 0.1% ヨルダン Jordan 1 0.1%
41 Russia 0 0.0% ウクライナ Ukraine 1 0.1% オーストリア Austria 1 0.1% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1%
42 C zec h Re pu blic 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1% ベラルーシ Belarussia 1 0.1% ニュージーランド NewZealand 1 0.1%
43 Egypt 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.1% タイ Thailand 1 0.1% ベラルーシ Belarussia 1 0.1%
44 Romania 0 0.0% コロンビア Colombia 1 0.1% レバノン Lebanon 1 0.1% タイ Thailand 1 0.1%
45 SouthAfrica 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% HongKong 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.1%
46 Uruguay 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.1% USSR 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.1%
47 Ukraine 0 0.0% ラトビア Latvia 1 0.1% Jordan 0 0.0% チュニジア Tunisia 1 0.1%
48 Malaysia 0 0.0% Mexico 0 0.0% Cze c ho slovakia 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.1%
49 Bangladesh 0 0.0% C ze c hRe public 0 0.0% Yugoslavia 0 0.0% チリ Chile 1 0.1%
50 NewZealand 0 0.0% Egypt 0 0.0% Uruguay 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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 国・地域数 38 文献数 914 国・地域数 49 文献数 1952 国・地域数 45 文献数 1324 国・地域数 47 文献数 1808
国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 274 30.0% 米国 USA 707 36.2% 日本 Japan 278 21.0% 米国 USA 519 28.7%
2 日本 Japan 181 19.8% 日本 Japan 396 20.3% 米国 USA 271 20.5% 日本 Japan 372 20.6%
3 英国 UK 64 7.0% ドイツ Germany 142 7.3% 韓国 Korea 91 6.9% 韓国 Korea 124 6.9%
4 フランス France 56 6.1% 英国 UK 132 6.8% ドイツ Germany 85 6.4% 中国 China 120 6.6%
5 旧ソ連 USSR 52 5.7% 韓国 Korea 81 4.1% フランス France 79 6.0% ドイツ Germany 83 4.6%
6 イタリア Italy 44 4.8% イタリア Italy 64 3.3% スイス Switze rland 68 5.1% イタリア Italy 83 4.6%
7 ドイツ Germany 36 3.9% フランス France 54 2.8% イタリア Italy 66 5.0% 台湾 Taiwan 75 4.1%
8 中国 China 31 3.4% ロシア Russia 50 2.6% 英国 UK 49 3.7% 英国 UK 66 3.7%
9 カナダ Canada 24 2.6% 台湾 Taiwan 28 1.4% ロシア Russia 40 3.0% フランス France 49 2.7%
10 スイス Switze rland 17 1.9% 中国 China 27 1.4% 中国 China 35 2.6% シンガポール Singapore 33 1.8%
11 ロシア Russia 17 1.9% カナダ Canada 26 1.3% シンガポール Singapore 27 2.0% カナダ Canada 32 1.8%
12 オーストリア Austria 17 1.9% スペイン Spain 25 1.3% ブラジル Brazil 24 1.8% スイス Switze rland 31 1.7%
13 オランダ Netherlands 16 1.8% オランダ Netherlands 24 1.2% オランダ Netherlands 22 1.7% ロシア Russia 22 1.2%
14 韓国 Korea 13 1.4% スイス Switzerland 22 1.1% ベルギー Belgium 21 1.6% ブラジル Brazil 19 1.1%
15 台湾 Taiwan 11 1.2% シンガポール Singapore 20 1.0% オーストリア Austria 19 1.4% スペイン Spain 17 0.9%
16 ポーランド Poland 6 0.7% ブラジル Brazil 15 0.8% カナダ Canada 18 1.4% オーストラリア Australia 16 0.9%
17 スペイン Spain 5 0.5% オーストラリア Australia 13 0.7% スペイン Spain 18 1.4% オランダ Nethe rlands 15 0.8%
18 ベルギー Belgium 5 0.5% ギリシャ Greece 12 0.6% 台湾 Taiwan 13 1.0% フィンランド Finland 13 0.7%
19 ギリシャ Greece 5 0.5% ルーマニア Romania 11 0.6% ポーランド Poland 13 1.0% スウェーデン Sweden 11 0.6%
20 インド India 5 0.5% スウェーデン Sweden 10 0.5% フィンランド Finland 11 0.8% ベルギー Belgium 10 0.6%
21 ブラジル Brazil 4 0.4% オーストリア Austria 9 0.5% ルーマニア Romania 10 0.8% イスラエル Israel 9 0.5%
22 フィンランド Finland 4 0.4% ポーランド Poland 8 0.4% ギリシャ Greece 9 0.7% オーストリア Austria 8 0.4%
23 ウクライナ Ukraine 4 0.4% ウクライナ Ukraine 8 0.4% イスラエル Israel 6 0.5% スロバキア Slovakia 8 0.4%
24 オーストラリア Australia 2 0.2% フィンランド Finland 7 0.4% スウェーデン Sweden 5 0.4% インド India 7 0.4%
25 スウェーデン Sweden 2 0.2% アイルランド Ireland 7 0.4% アイルランド Ireland 5 0.4% ポルトガル Portugal 6 0.3%
26 ルーマニア Romania 2 0.2% ベルギー Belgium 6 0.3% ウクライナ Ukraine 4 0.3% 南アフリカ SouthAfrica 6 0.3%
27 イスラエル Israel 2 0.2% デンマーク Denmark 6 0.3% ポルトガル Portugal 4 0.3% トルコ Turkey 6 0.3%
28 アイルランド Ireland 2 0.2% 香港 HongKong 6 0.3% ハンガリー Hungary 4 0.3% ポーランド Poland 5 0.3%
29 ハンガリー Hungary 2 0.2% イスラエル Israel 5 0.3% イラン Iran 4 0.3% ギリシャ Greece 4 0.2%
30 南アフリカ SouthAfrica 2 0.2% スロバキア Slovakia 4 0.2% オーストラリア Australia 3 0.2% ウクライナ Ukraine 4 0.2%
31 ユーゴスラビア Yugoslavia 2 0.2% インド India 3 0.2% インド India 3 0.2% デンマーク Denmark 4 0.2%
32 シンガポール Singapore 1 0.1% ポルトガル Portugal 2 0.1% メキシコ Mexico 3 0.2% イラン Iran 4 0.2%
33 ヨルダン Jordan 1 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.1% スロバキア Slovakia 2 0.2% アイルランド Ireland 3 0.2%
34 スロベニア Slovenia 1 0.1% メキシコ Mexico 2 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.2% アルジェリア Algeria 3 0.2%
35 ラトビア Latvia 1 0.1% エジプト Egypt 2 0.1% チェコ C ze ch Repu blic 2 0.2% レバノン Lebanon 3 0.2%
36 チェコスロバキア C ze ch o slovakia 1 0.1% ラトビア Latvia 2 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.1% ハンガリー Hungary 2 0.1%
37 リ ヒテ ンシュタ イン Liechtenstein 1 0.1% ベラルーシ Belarussia 2 0.1% トルコ Turkey 1 0.1% スロベニア Slovenia 2 0.1%
38 ブルガリア Bulgaria 1 0.1% ハンガリー Hungary 1 0.1% スロベニア Slovenia 1 0.1% エジプト Egypt 2 0.1%
39 Slovakia 0 0.0% イラン Iran 1 0.1% アルジェリア Algeria 1 0.1% ニュージーランド NewZealand 2 0.1%
40 Portugal 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.1% エジプト Egypt 1 0.1% ノルウェー Norway 2 0.1%
41 Denmark 0 0.0% アルジェリア Algeria 1 0.1% ニュージーランド NewZealand 1 0.1% モロッコ Morocco 2 0.1%
42 Iran 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.1% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.1% ルーマニア Romania 1 0.1%
43 Turkey 0 0.0% チェコ C zec h Repu blic 1 0.1% マケドニア Macedonia 1 0.1% ヨルダン Jordan 1 0.1%
44 HongKong 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% アルゼンチン Argentina 1 0.1% アルメニア Armenia 1 0.1%
45 Algeria 0 0.0% イラク Iraq 1 0.1% マレーシア Malaysia 1 0.1% タイ Thailand 1 0.1%
46 Mexico 0 0.0% ベネズエラ Venezuela 1 0.1% USSR 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.1%
47 Egypt 0 0.0% チュニジア Tunisia 1 0.1% Denmark 0 0.0% チリ Chile 1 0.1%
48 NewZealand 0 0.0% トリニダドトバゴ T rinidadandT obago 1 0.1% HongKong 0 0.0% USSR 0 0.0%
49 C ze ch Re pu blic 0 0.0% キューバ Cuba 1 0.1% Latvia 0 0.0% HongKong 0 0.0%
50 Lebanon 0 0.0% USSR 0 0.0% Lebanon 0 0.0% Mexico 0 0.0%
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12.1.24   Microwave Theory and Techniques Society (マイクロ波理論・技術)  
 
  [関連定期刊行物数：5]  
 
  
 国・地域数 37 文献数 646 国・地域数 54 文献数 1528 国・地域数 44 文献数 1216 国・地域数 59 文献数 2079
国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 country 文献数 シェ ア(%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 274 42.4% 米国 USA 542 35.5% 米国 USA 326 26.8% 米国 USA 501 24.1%
2 日本 Japan 101 15.6% 日本 Japan 256 16.8% 日本 Japan 203 16.7% 日本 Japan 311 15.0%
3 カナダ Canada 44 6.8% ドイツ Germany 130 8.5% スイス Switze rland 71 5.8% 韓国 Korea 152 7.3%
4 ドイツ Germany 33 5.1% 英国 UK 100 6.5% 韓国 Korea 66 5.4% 中国 China 149 7.2%
5 イタリア Italy 30 4.6% イタリア Italy 54 3.5% イタリア Italy 60 4.9% 台湾 Taiwan 145 7.0%
6 英国 UK 25 3.9% カナダ Canada 52 3.4% カナダ Canada 54 4.4% 英国 UK 112 5.4%
7 フランス France 21 3.3% フランス France 51 3.3% ドイツ Germany 52 4.3% ドイツ Germany 95 4.6%
8 スウェーデン Sweden 12 1.9% 韓国 Korea 36 2.4% 英国 UK 42 3.5% カナダ Canada 89 4.3%
9 オーストラリア Australia 11 1.7% 台湾 Taiwan 33 2.2% フランス France 42 3.5% イタリア Italy 85 4.1%
10 オランダ Netherlands 10 1.5% ロシア Russia 32 2.1% 中国 China 39 3.2% スペイン Spain 61 2.9%
11 インド India 10 1.5% スイス Switzerland 29 1.9% ロシア Russia 36 3.0% フランス France 48 2.3%
12 中国 China 9 1.4% オーストラリア Australia 29 1.9% 台湾 Taiwan 33 2.7% スイス Switzerland 34 1.6%
13 スペイン Spain 8 1.2% スペイン Spain 23 1.5% スペイン Spain 26 2.1% オーストラリア Australia 34 1.6%
14 台湾 Taiwan 7 1.1% 中国 China 19 1.2% シンガポール Singapore 22 1.8% シンガポール Singapore 28 1.3%
15 デンマーク Denmark 7 1.1% オランダ Netherlands 19 1.2% スウェーデン Sweden 15 1.2% オランダ Netherlands 26 1.3%
16 ポーランド Poland 4 0.6% スウェーデン Sweden 15 1.0% ブラジル Brazil 14 1.2% ロシア Russia 21 1.0%
17 ブルガリア Bulgaria 4 0.6% 香港 HongKong 8 0.5% オーストラリア Australia 12 1.0% スウェーデン Sweden 18 0.9%
18 スイス Switze rland 3 0.5% フィンランド Finland 7 0.5% ベルギー Belgium 12 1.0% フィンランド Finland 15 0.7%
19 ベルギー Belgium 3 0.5% デンマーク Denmark 7 0.5% オランダ Netherlands 11 0.9% ベルギー Belgium 14 0.7%
20 フィンランド Finland 3 0.5% ウクライナ Ukraine 7 0.5% ポーランド Poland 10 0.8% イスラエル Israel 13 0.6%
21 ポルトガル Portugal 3 0.5% シンガポール Singapore 6 0.4% フィンランド Finland 8 0.7% インド India 12 0.6%
22 アイルランド Ireland 3 0.5% ベルギー Belgium 6 0.4% イスラエル Israel 5 0.4% デンマーク Denmark 10 0.5%
23 ロシア Russia 2 0.3% ブラジル Brazil 6 0.4% ギリシャ Greece 5 0.4% トルコ Turkey 10 0.5%
24 ブラジル Brazil 2 0.3% ポーランド Poland 6 0.4% イラン Iran 5 0.4% ブラジル Brazil 8 0.4%
25 ギリシャ Greece 2 0.3% イスラエル Israel 6 0.4% インド India 4 0.3% ギリシャ Greece 8 0.4%
26 ノルウェー Norway 2 0.3% インド India 5 0.3% ウクライナ Ukraine 4 0.3% ポルトガル Portugal 7 0.3%
27 サウジアラビア SaudiArabia 2 0.3% ギリシャ Greece 4 0.3% ポルトガル Portugal 4 0.3% イラン Iran 7 0.3%
28 チェコスロバキア C ze c h oslo vakia 2 0.3% スロバキア Slovakia 4 0.3% トルコ Turkey 4 0.3% スロバキア Slovakia 7 0.3%
29 シンガポール Singapore 1 0.2% アイルランド Ireland 3 0.2% デンマーク Denmark 3 0.2% ポーランド Poland 6 0.3%
30 イスラエル Israel 1 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 3 0.2% オーストリア Austria 3 0.2% ウクライナ Ukraine 6 0.3%
31 ハンガリー Hungary 1 0.2% ポルトガル Portugal 2 0.1% チェコ Cze c hRe public 3 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 6 0.3%
32 ヨルダン Jordan 1 0.2% オーストリア Austria 2 0.1% メキシコ Mexico 3 0.2% オーストリア Austria 5 0.2%
33 リトアニア Lithuania 1 0.2% エジプト Egypt 2 0.1% スロバキア Slovakia 2 0.2% エジプト Egypt 5 0.2%
34 アルゼンチン Argentina 1 0.2% ベラルーシ Belarussia 2 0.1% アイルランド Ireland 2 0.2% アイルランド Ireland 3 0.1%
35 ブルネイ Brunei 1 0.2% セルビア Serbia 2 0.1% 南アフリカ Sou thAfrica 2 0.2% チェコ C zec h Repu blic 3 0.1%
36 旧ソ連 USSR 1 0.2% クウェート Kuwait 2 0.1% ノルウェー Norway 2 0.2% ハンガリー Hungary 3 0.1%
37 エストニア Estonia 1 0.2% トルコ Turkey 1 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.2% ニュージーランド NewZealand 3 0.1%
38 Korea 0 0.0% イラン Iran 1 0.1% タイ Thailand 2 0.2% ヨルダン Jordan 2 0.1%
39 Ukraine 0 0.0% チェコ C zec h Repu blic 1 0.1% モロッコ Morocco 2 0.2% メキシコ Mexico 2 0.1%
40 Turkey 0 0.0% ノルウェー Norway 1 0.1% ハンガリー Hungary 1 0.1% タイ Thailand 2 0.1%
41 Iran 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% モロッコ Morocco 2 0.1%
42 Slovakia 0 0.0% ヨルダン Jordan 1 0.1% ベラルーシ Belarussia 1 0.1% ノルウェー Norway 1 0.0%
43 SouthAfrica 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.1% シリア Syria 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.0%
44 Austria 0 0.0% ブルガリア Bulgaria 1 0.1% レバノン Lebanon 1 0.1% ベラルーシ Belarussia 1 0.0%
45 HongKong 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.1% HongKong 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.0%
46 C ze c h Re public 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% Egypt 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.0%
47 Egypt 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1% Bulgaria 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.0%
48 Mexico 0 0.0% コロンビア Colombia 1 0.1% NewZealand 0 0.0% チリ Chile 1 0.0%
49 Belarussia 0 0.0% エクアドル Ecuador 1 0.1% Cze c ho slovakia 0 0.0% アルジェリア Algeria 1 0.0%
50 NewZealand 0 0.0% ウルグアイ Uruguay 1 0.1% Lithuania 0 0.0% チュニジア Tunisia 1 0.0%
51 Thailand 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1% Argentina 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.0%
52 Morocco 0 0.0% プエルトリコ PuertoRico 1 0.1% Serbia 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.0%
53 Serbia 0 0.0% ラトビア Latvia 1 0.1% Kuwait 0 0.0% HongKong 0 0.0%
54 Kuwait 0 0.0% ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.1% Armenia 0 0.0% Bulgaria 0 0.0%
55 Armenia 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% Brunei 0 0.0% C zec h o slo vakia 0 0.0%
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国・地域数 38 文献数 569 国・地域数 38 文献数 669 国・地域数 45 文献数 1014 国・地域数 48 文献数 760
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 338 59.4% 米国 USA 326 48.7% 米国 USA 423 41.7% 米国 USA 310 40.8%
2 日本 Japan 30 5.3% 日本 Japan 57 8.5% 日本 Japan 73 7.2% イタリア Italy 51 6.7%
3 ドイツ Germany 30 5.3% ドイツ Germany 39 5.8% 英国 UK 60 5.9% フランス France 50 6.6%
4 フランス France 22 3.9% カナダ Canada 33 4.9% フランス France 59 5.8% 日本 Japan 39 5.1%
5 カナダ Canada 21 3.7% フランス France 32 4.8% イタリア Italy 59 5.8% 中国 China 36 4.7%
6 イタリア Italy 20 3.5% イタリア Italy 30 4.5% ドイツ Germany 54 5.3% ドイツ Germany 33 4.3%
7 英国 UK 15 2.6% ロシア Russia 22 3.3% 韓国 Korea 34 3.4% 英国 UK 25 3.3%
8 スイス Switze rland 13 2.3% 英国 UK 17 2.5% ロシア Russia 23 2.3% 韓国 Korea 19 2.5%
9 ロシア Russia 9 1.6% オーストラリア Australia 12 1.8% スイス Switze rland 20 2.0% ロシア Russia 17 2.2%
10 インド India 9 1.6% 韓国 Korea 11 1.6% ベルギー Belgium 19 1.9% オランダ Netherlands 16 2.1%
11 スウェーデン Sweden 8 1.4% ウクライナ Ukraine 9 1.3% カナダ Canada 18 1.8% カナダ Canada 13 1.7%
12 オランダ Netherlands 5 0.9% インド India 8 1.2% ポルトガル Portugal 16 1.6% スイス Switze rland 12 1.6%
13 台湾 Taiwan 5 0.9% 中国 China 7 1.0% オランダ Netherlands 15 1.5% スペイン Spain 12 1.6%
14 中国 China 4 0.7% ポルトガル Portugal 7 1.0% オーストラリア Australia 13 1.3% ポーランド Poland 11 1.4%
15 ブラジル Brazil 4 0.7% スウェーデン Sweden 7 1.0% スペイン Spain 13 1.3% ポルトガル Portugal 8 1.1%
16 オーストラリア Australia 3 0.5% イスラエル Israel 7 1.0% 中国 China 12 1.2% インド India 8 1.1%
17 ベルギー Belgium 3 0.5% スイス Switze rland 5 0.7% イスラエル Israel 11 1.1% イスラエル Israel 8 1.1%
18 南アフリカ SouthAfrica 3 0.5% チェコ Cze ch Repu blic 5 0.7% ポーランド Poland 11 1.1% チェコ Cze c hRe pu blic 8 1.1%
19 ポルトガル Portugal 2 0.4% オランダ Netherlands 4 0.6% スウェーデン Sweden 7 0.7% ギリシャ Greece 8 1.1%
20 イスラエル Israel 2 0.4% ポーランド Poland 4 0.6% ウクライナ Ukraine 7 0.7% メキシコ Mexico 8 1.1%
21 ウクライナ Ukraine 2 0.4% ベルギー Belgium 3 0.4% ブラジル Brazil 7 0.7% スウェーデン Sweden 7 0.9%
22 フィンランド Finland 2 0.4% スペイン Spain 3 0.4% フィンランド Finland 5 0.5% ベルギー Belgium 6 0.8%
23 ノルウェー Norway 2 0.4% ブラジル Brazil 2 0.3% スロベニア Slovenia 5 0.5% オーストラリア Australia 5 0.7%
24 アイルランド Ireland 2 0.4% アルゼンチン Argentina 2 0.3% 台湾 Taiwan 4 0.4% ウクライナ Ukraine 4 0.5%
25 マレーシア Malaysia 2 0.4% オーストリア Austria 2 0.3% オーストリア Austria 4 0.4% アルゼンチン Argentina 4 0.5%
26 韓国 Korea 1 0.2% シンガポール Singapore 2 0.3% セルビア Serbia 4 0.4% セルビア Serbia 4 0.5%
27 スペイン Spain 1 0.2% ベラルーシ Belarussia 2 0.3% ラトビア Latvia 4 0.4% ブルガリア Bulgaria 4 0.5%
28 ギリシャ Greece 1 0.2% 台湾 Taiwan 1 0.1% インド India 3 0.3% 台湾 Taiwan 3 0.4%
29 アルゼンチン Argentina 1 0.2% ギリシャ Greece 1 0.1% ギリシャ Greece 3 0.3% フィンランド Finland 3 0.4%
30 オーストリア Austria 1 0.2% メキシコ Mexico 1 0.1% ルーマニア Romania 3 0.3% トルコ Turkey 3 0.4%
31 デンマーク Denmark 1 0.2% ブルガリア Bulgaria 1 0.1% ウルグアイ Uruguay 3 0.3% ブラジル Brazil 2 0.3%
32 チリ Chile 1 0.2% トルコ Turkey 1 0.1% チェコ Cze ch Re pu blic 2 0.2% スロベニア Slovenia 2 0.3%
33 ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.2% ノルウェー Norway 1 0.1% メキシコ Mexico 2 0.2% シンガポール Singapore 2 0.3%
34 エジプト Egypt 1 0.2% ルーマニア Romania 1 0.1% アルゼンチン Argentina 2 0.2% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.3%
35 クウェート Kuwait 1 0.2% ニュージーランド NewZealand 1 0.1% シンガポール Singapore 2 0.2% デンマーク Denmark 2 0.3%
36 チェコスロバキア Cze c ho slovakia 1 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% トルコ Turkey 2 0.2% イラン Iran 2 0.3%
37 香港 HongKong 1 0.2% シリア Syria 1 0.1% イラン Iran 2 0.2% ハンガリー Hungary 2 0.3%
38 旧ソ連 USSR 1 0.2% ジンバブエ Zimbabwe 1 0.1% チリ Chile 2 0.2% オーストリア Austria 1 0.1%
39 Poland 0 0.0% Finland 0 0.0% ユーゴスラビア Yugoslavia 2 0.2% ノルウェー Norway 1 0.1%
40 Cze c hRe pu blic 0 0.0% Serbia 0 0.0% ブルガリア Bulgaria 1 0.1% ルーマニア Romania 1 0.1%
41 Mexico 0 0.0% Slovenia 0 0.0% ノルウェー Norway 1 0.1% マレーシア Malaysia 1 0.1%
42 Serbia 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% デンマーク Denmark 1 0.1% ベラルーシ Belarussia 1 0.1%
43 Slovenia 0 0.0% Denmark 0 0.0% アイルランド Ireland 1 0.1% エジプト Egypt 1 0.1%
44 Singapore 0 0.0% Iran 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.1% ニュージーランド NewZealand 1 0.1%
45 Bulgaria 0 0.0% Latvia 0 0.0% パキスタン Pakistan 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1%
46 Turkey 0 0.0% Chile 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% クロアチア Croatia 1 0.1%
47 Romania 0 0.0% Ireland 0 0.0% Malaysia 0 0.0% ヨルダン Jordan 1 0.1%
48 Iran 0 0.0% Malaysia 0 0.0% Belarussia 0 0.0% カザフスタン Kazakhstan 1 0.1%
49 Latvia 0 0.0% Yugoslavia 0 0.0% Egypt 0 0.0% Latvia 0 0.0%
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国・地域数 9 文献数 37 国・地域数 10 文献数 60 国・地域数 11 文献数 77 国・地域数 17 文献数 78
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 23 62.2% 米国 USA 42 70.0% 米国 USA 42 54.5% 米国 USA 48 61.5%
2 カナダ Canada 6 16.2% カナダ Canada 6 10.0% イタリア Italy 7 9.1% 英国 UK 6 7.7%
3 フランス France 2 5.4% 英国 UK 3 5.0% カナダ Canada 6 7.8% フランス France 4 5.1%
4 英国 UK 1 2.7% フランス France 2 3.3% 日本 Japan 6 7.8% 中国 China 3 3.8%
5 日本 Japan 1 2.7% オーストラリア Australia 2 3.3% フランス France 5 6.5% ノルウェー Norway 3 3.8%
6 中国 China 1 2.7% イタリア Italy 1 1.7% 韓国 Korea 5 6.5% イタリア Italy 2 2.6%
7 ニュージーランド NewZealand 1 2.7% インド India 1 1.7% オーストラリア Australia 2 2.6% 韓国 Korea 2 2.6%
8 ブラジル Brazil 1 2.7% ニュージーランド NewZealand 1 1.7% 英国 UK 1 1.3% カナダ Canada 1 1.3%
9 イラン Iran 1 2.7% シンガポール Singapore 1 1.7% ロシア Russia 1 1.3% 日本 Japan 1 1.3%
10 Italy 0 0.0% デンマーク Denmark 1 1.7% 台湾 Taiwan 1 1.3% インド India 1 1.3%
11 Korea 0 0.0% Japan 0 0.0% ペルー Peru 1 1.3% ロシア Russia 1 1.3%
12 Australia 0 0.0% Korea 0 0.0% China 0 0.0% シンガポール Singapore 1 1.3%
13 Norway 0 0.0% China 0 0.0% Norway 0 0.0% 台湾 Taiwan 1 1.3%
14 India 0 0.0% Norway 0 0.0% India 0 0.0% クロアチア Croatia 1 1.3%
15 Russia 0 0.0% Russia 0 0.0% NewZealand 0 0.0% ドイツ Germany 1 1.3%
16 Singapore 0 0.0% Taiwan 0 0.0% Singapore 0 0.0% オランダ Netherlands 1 1.3%
17 Taiwan 0 0.0% Brazil 0 0.0% Brazil 0 0.0% トルコ Turkey 1 1.3%
18 Croatia 0 0.0% Croatia 0 0.0% Croatia 0 0.0% Australia 0 0.0%
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 国・地域数 21 文献数 81 国・地域数 22 文献数 115 国・地域数 27 文献数 120 国・地域数 32 文献数 274
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 country 文献数 シ ェア (%) 国名 country 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 33 40.7% 米国 USA 37 32.2% 米国 USA 36 30.0% 米国 USA 64 23.4%
2 イタリア Italy 7 8.6% イタリア Italy 11 9.6% 韓国 Korea 10 8.3% 中国 China 28 10.2%
3 日本 Japan 5 6.2% カナダ Canada 10 8.7% 日本 Japan 8 6.7% 台湾 Taiwan 26 9.5%
4 カナダ Canada 4 4.9% ブラジル Brazil 8 7.0% カナダ Canada 7 5.8% スペイン Spain 22 8.0%
5 英国 UK 4 4.9% 台湾 Taiwan 5 4.3% 英国 UK 7 5.8% カナダ Canada 14 5.1%
6 ドイツ Germany 4 4.9% 日本 Japan 5 4.3% 中国 China 6 5.0% 韓国 Korea 14 5.1%
7 韓国 Korea 3 3.7% 英国 UK 5 4.3% ブラジル Brazil 6 5.0% シンガポール Singapore 13 4.7%
8 オーストラリア Australia 3 3.7% 香港 HongKong 5 4.3% 台湾 Taiwan 5 4.2% イタリア Italy 11 4.0%
9 オランダ Nethe rlands 3 3.7% インド India 4 3.5% シンガポール Singapore 5 4.2% インド India 10 3.6%
10 台湾 Taiwan 2 2.5% オーストラリア Australia 4 3.5% イタリア Italy 4 3.3% 英国 UK 9 3.3%
11 フランス France 2 2.5% デンマーク Denmark 4 3.5% フランス France 4 3.3% 日本 Japan 8 2.9%
12 イスラエル Israel 2 2.5% 韓国 Korea 3 2.6% スペイン Spain 3 2.5% フランス France 7 2.6%
13 スペイン Spain 1 1.2% スペイン Spain 3 2.6% インド India 3 2.5% スイス Switzerland 7 2.6%
14 ブラジル Brazil 1 1.2% シンガポール Singapore 2 1.7% オーストラリア Australia 2 1.7% ブラジル Brazil 6 2.2%
15 スイス Switze rland 1 1.2% イスラエル Israel 2 1.7% メキシコ Mexico 2 1.7% オーストラリア Australia 5 1.8%
16 チリ Chile 1 1.2% 中国 China 1 0.9% スイス Switze rland 1 0.8% ドイツ Germany 5 1.8%
17 香港 HongKong 1 1.2% フランス France 1 0.9% イスラエル Israel 1 0.8% オランダ Netherlands 3 1.1%
18 ベルギー Belgium 1 1.2% チリ Chile 1 0.9% オランダ Nethe rlands 1 0.8% チリ Chile 3 1.1%
19 南アフリカ SouthAfrica 1 1.2% スウェーデン Sweden 1 0.9% チリ Chile 1 0.8% メキシコ Mexico 3 1.1%
20 タイ Thailand 1 1.2% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.9% フィンランド Finland 1 0.8% フィンランド Finland 3 1.1%
21 マレーシア Malaysia 1 1.2% ヨルダン Jordan 1 0.9% スウェーデン Sweden 1 0.8% イスラエル Israel 2 0.7%
22 China 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.9% ポルトガル Portugal 1 0.8% デンマーク Denmark 1 0.4%
23 Singapore 0 0.0% Germany 0 0.0% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.8% スウェーデン Sweden 1 0.4%
24 India 0 0.0% Switzerland 0 0.0% アイルランド Ireland 1 0.8% ベルギー Belgium 1 0.4%
25 Denmark 0 0.0% Nethe rlands 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.8% ポルトガル Portugal 1 0.4%
26 Mexico 0 0.0% Mexico 0 0.0% シリア Syria 1 0.8% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.4%
27 Finland 0 0.0% Finland 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.8% タイ Thailand 1 0.4%
28 Sweden 0 0.0% Belgium 0 0.0% Germany 0 0.0% アルジェリア Algeria 1 0.4%
29 Portugal 0 0.0% Portugal 0 0.0% HongKong 0 0.0% ギリシャ Greece 1 0.4%
30 Algeria 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% Denmark 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.4%
31 Arab Emirates 0 0.0% Thailand 0 0.0% Belgium 0 0.0% ルーマニア Romania 1 0.4%
32 Bangladesh 0 0.0% Algeria 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% ウクライナ Ukraine 1 0.4%
33 Greece 0 0.0% Arab Emirate s 0 0.0% Thailand 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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 国・地域数 42 文献数 584 国・地域数 51 文献数 1398 国・地域数 48 文献数 850 国・地域数 56 文献数 1604
国名 country 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 277 47.4% 米国 USA 522 37.3% 米国 USA 169 19.9% 米国 USA 368 22.9%
2 カナダ Canada 76 13.0% 日本 Japan 218 15.6% 日本 Japan 128 15.1% 日本 Japan 260 16.2%
3 日本 Japan 65 11.1% ドイツ Germany 105 7.5% スイス Switzerland 65 7.6% 中国 China 105 6.5%
4 台湾 Taiwan 19 3.3% 英国 UK 81 5.8% カナダ Canada 52 6.1% 韓国 Korea 91 5.7%
5 インド India 18 3.1% カナダ Canada 68 4.9% 韓国 Korea 41 4.8% カナダ Canada 79 4.9%
6 ブラジル Brazil 14 2.4% イタリア Italy 36 2.6% 中国 China 37 4.4% 英国 UK 71 4.4%
7 英国 UK 9 1.5% 韓国 Korea 35 2.5% 台湾 Taiwan 36 4.2% ドイツ Germany 66 4.1%
8 フランス France 8 1.4% 台湾 Taiwan 33 2.4% スペイン Spain 35 4.1% イタリア Italy 66 4.1%
9 オーストラリア Australia 8 1.4% フランス France 31 2.2% ロシア Russia 34 4.0% スペイン Spain 46 2.9%
10 イタリア Italy 7 1.2% ロシア Russia 31 2.2% フランス France 29 3.4% インド India 39 2.4%
11 ギリシャ Greece 7 1.2% スイス Switzerland 23 1.6% イタリア Italy 28 3.3% 台湾 Taiwan 36 2.2%
12 ポルトガル Portugal 6 1.0% スウェーデン Sweden 20 1.4% ドイツ Germany 26 3.1% ブラジル Brazil 36 2.2%
13 ノルウェー Norway 5 0.9% ブラジル Brazil 19 1.4% 英国 UK 25 2.9% スイス Switzerland 32 2.0%
14 中国 China 4 0.7% オーストラリア Australia 19 1.4% ブラジル Brazil 18 2.1% オーストラリア Australia 26 1.6%
15 スイス Switze rland 4 0.7% オランダ Nethe rlands 19 1.4% インド India 16 1.9% スウェーデン Sweden 26 1.6%
16 スペイン Spain 4 0.7% スペイン Spain 18 1.3% オーストラリア Australia 9 1.1% フランス France 21 1.3%
17 スウェーデン Sweden 4 0.7% 中国 China 13 0.9% ギリシャ Greece 9 1.1% ロシア Russia 19 1.2%
18 オランダ Nethe rlands 4 0.7% インド India 9 0.6% スウェーデン Sweden 8 0.9% ギリシャ Greece 19 1.2%
19 ユーゴスラビア Yugoslavia 4 0.7% シンガポール Singapore 8 0.6% オランダ Netherlands 6 0.7% イラン Iran 19 1.2%
20 ドイツ Germany 3 0.5% デンマーク Denmark 7 0.5% シンガポール Singapore 6 0.7% オランダ Netherlands 15 0.9%
21 ベルギー Belgium 3 0.5% ウクライナ Ukraine 6 0.4% ベルギー Belgium 6 0.7% ポーランド Poland 11 0.7%
22 サウジアラビア SaudiArabia 3 0.5% フィンランド Finland 5 0.4% フィンランド Finland 6 0.7% メキシコ Mexico 11 0.7%
23 ベネズエラ Venezuela 3 0.5% ポーランド Poland 5 0.4% イラン Iran 5 0.6% ベルギー Belgium 9 0.6%
24 韓国 Korea 2 0.3% イスラエル Israel 5 0.4% ノルウェー Norway 4 0.5% デンマーク Denmark 9 0.6%
25 ロシア Russia 2 0.3% スロベニア Slovenia 5 0.4% ニュージーランド NewZealand 4 0.5% シンガポール Singapore 8 0.5%
26 ポーランド Poland 2 0.3% マケドニア Macedonia 5 0.4% サウジアラビア SaudiArabia 4 0.5% フィンランド Finland 8 0.5%
27 デンマーク Denmark 2 0.3% ギリシャ Greece 4 0.3% アルゼンチン Argentina 4 0.5% ポルトガル Portugal 8 0.5%
28 メキシコ Mexico 2 0.3% ノルウェー Norway 4 0.3% ベネズエラ Venezuela 4 0.5% エジプト Egypt 8 0.5%
29 エジプト Egypt 2 0.3% スロバキア Slovakia 4 0.3% レバノン Lebanon 4 0.5% 南アフリカ SouthAfric a 8 0.5%
30 ニュージーランド NewZealand 2 0.3% オーストリア Austria 4 0.3% エジプト Egypt 3 0.4% スロバキア Slovakia 7 0.4%
31 トルコ Turkey 2 0.3% ポルトガル Portugal 3 0.2% タイ Thailand 3 0.4% マレーシア Malaysia 7 0.4%
32 香港 HongKong 2 0.3% ニュージーランド NewZealand 3 0.2% ポーランド Poland 2 0.2% イスラエル Israel 5 0.3%
33 バーレーン Bahrain 2 0.3% セルビア Serbia 3 0.2% ポルトガル Portugal 2 0.2% セルビア Serbia 5 0.3%
34 イラン Iran 1 0.2% 香港 HongKong 3 0.2% スロバキア Slovakia 2 0.2% アルゼンチン Argentina 5 0.3%
35 シンガポール Singapore 1 0.2% ベルギー Belgium 2 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.2% チリ Chile 5 0.3%
36 フィンランド Finland 1 0.2% メキシコ Mexico 2 0.1% セルビア Serbia 2 0.2% アイルランド Ireland 5 0.3%
37 南アフリカ SouthAfrica 1 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 2 0.1% スロベニア Slovenia 2 0.2% ニュージーランド NewZealand 4 0.2%
38 アイルランド Ireland 1 0.2% アイルランド Ireland 2 0.1% チリ Chile 2 0.2% タイ Thailand 4 0.2%
39 クウェート Kuwait 1 0.2% チェコ C ze c hRe public 2 0.1% チェコ Cze ch Repu blic 2 0.2% トルコ Turkey 4 0.2%
40 ヨルダン Jordan 1 0.2% ハンガリー Hungary 2 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.2% リトアニア Lithuania 4 0.2%
41 キプロス Cyprus 1 0.2% ベラルーシ Belarussia 2 0.1% ウクライナ Ukraine 1 0.1% オーストリア Austria 3 0.2%
42 スリランカ SriLanka 1 0.2% チリ Chile 1 0.1% トルコ Turkey 1 0.1% クウェート Kuwait 3 0.2%
43 Slovakia 0 0.0% タイ Thailand 1 0.1% クウェート Kuwait 1 0.1% タンザニア Tanzania 3 0.2%
44 Israel 0 0.0% ベネズエラ Venezuela 1 0.1% オマーン Oman 1 0.1% ノルウェー Norway 2 0.1%
45 Serbia 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.1% ルーマニア Romania 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 2 0.1%
46 Argentina 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.1% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.1% スロベニア Slovenia 2 0.1%
47 Slovenia 0 0.0% ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.1% ブルネイ Brunei 1 0.1% ウクライナ Ukraine 2 0.1%
48 Ukraine 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1% ウルグアイ Uruguay 1 0.1% ハンガリー Hungary 2 0.1%
49 Chile 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% Denmark 0 0.0% コロンビア Colombia 2 0.1%
50 Thailand 0 0.0% ラトビア Latvia 1 0.1% Mexico 0 0.0% モロッコ Morocco 2 0.1%
51 Austria 0 0.0% スーダン Sudan 1 0.1% Israel 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.1%
52 Malaysia 0 0.0% Iran 0 0.0% Ireland 0 0.0% ヨルダン Jordan 1 0.1%
53 Lebanon 0 0.0% Egypt 0 0.0% Austria 0 0.0% バーレーン Bahrain 1 0.1%
54 Macedonia 0 0.0% SouthAfric a 0 0.0% Malaysia 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1%
55 Cze ch Repu blic 0 0.0% Argentina 0 0.0% HongKong 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1%
56 Hungary 0 0.0% Malaysia 0 0.0% Macedonia 0 0.0% ルーマニア Romania 1 0.1%
57 Lithuania 0 0.0% Turkey 0 0.0% Yugoslavia 0 0.0% Venezuela 0 0.0%
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12.1.29  Product Safety Engineering Society (製品安全工学) 
 
※ データベース IEEEXplore には、未掲載のため調査範囲外。 
 
   
12.1.30  Professional Communication Society (専門家コミュニケーション)










国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 8 文献数 25 国・地域数 6 文献数 22
国名 count ry 文献数 シェ ア(%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 14 56.0% 米国 USA 16 72.7%
2 オランダ Netherlands 3 12.0% オランダ Netherlands 2 9.1%
3 ベルギー Belgium 3 12.0% カナダ Canada 1 4.5%
4 カナダ Canada 1 4.0% シンガポール Singapore 1 4.5%
5 シンガポール Singapore 1 4.0% 中国 China 1 4.5%
6 フランス France 1 4.0% スペイン Spain 1 4.5%
7 日本 Japan 1 4.0% Belgium 0 0.0%
8 マレーシア Malaysia 1 4.0% France 0 0.0%
9 China 0 0.0% Japan 0 0.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
国・地域数 20 文献数 140 国・地域数 23 文献数 117 国・地域数 23 文献数 139 国・地域数 26 文献数 182
国名 count ry 文献数 シェ ア(%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 90 64.3% 米国 USA 69 59.0% 米国 USA 62 44.6% 米国 USA 66 36.3%
2 日本 Japan 13 9.3% 日本 Japan 7 6.0% 日本 Japan 16 11.5% 台湾 Taiwan 27 14.8%
3 カナダ Canada 6 4.3% インド India 7 6.0% 台湾 Taiwan 15 10.8% ドイツ Germany 12 6.6%
4 韓国 Korea 4 2.9% 台湾 Taiwan 5 4.3% シンガポール Singapore 7 5.0% フランス France 12 6.6%
5 ドイツ Germany 3 2.1% 韓国 Korea 4 3.4% イタリア Italy 6 4.3% シンガポール Singapore 9 4.9%
6 インド India 3 2.1% 英国 UK 3 2.6% 英国 UK 4 2.9% 中国 China 7 3.8%
7 フランス France 3 2.1% イスラエル Israel 3 2.6% ドイツ Germany 3 2.2% インド India 5 2.7%
8 台湾 Taiwan 2 1.4% ドイツ Germany 2 1.7% インド India 3 2.2% 日本 Japan 4 2.2%
9 イタリア Italy 2 1.4% カナダ Canada 2 1.7% カナダ Canada 3 2.2% カナダ Canada 4 2.2%
10 中国 China 2 1.4% イタリア Italy 2 1.7% 中国 China 3 2.2% イタリア Italy 4 2.2%
11 アイルランド Ireland 2 1.4% フランス France 1 0.9% イスラエル Israel 3 2.2% 英国 UK 4 2.2%
12 ユーゴスラビア Yugoslavia 2 1.4% 中国 China 1 0.9% オランダ Netherlands 2 1.4% オランダ Netherlands 4 2.2%
13 オランダ Netherlands 1 0.7% ベルギー Belgium 1 0.9% ベルギー Belgium 2 1.4% 韓国 Korea 3 1.6%
14 オーストラリア Australia 1 0.7% オーストラリア Australia 1 0.9% フランス France 1 0.7% ベルギー Belgium 3 1.6%
15 ギリシャ Greece 1 0.7% ギリシャ Greece 1 0.9% 韓国 Korea 1 0.7% オーストラリア Australia 3 1.6%
16 ブラジル Brazil 1 0.7% アイルランド Ireland 1 0.9% スペイン Spain 1 0.7% イスラエル Israel 2 1.1%
17 アルジェリア Algeria 1 0.7% フィンランド Finland 1 0.9% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.7% ギリシャ Greece 2 1.1%
18 メキシコ Mexico 1 0.7% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.9% フィンランド Finland 1 0.7% スペイン Spain 2 1.1%
19 ルーマニア Romania 1 0.7% スイス Switze rland 1 0.9% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.7% エジプト Egypt 2 1.1%
20 スウェーデン Sweden 1 0.7% トルコ Turkey 1 0.9% アルゼンチン Argentina 1 0.7% アイルランド Ireland 1 0.5%
21 Singapore 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.9% オーストリア Austria 1 0.7% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.5%
22 UK 0 0.0% ロシア Russia 1 0.9% リトアニア Lithuania 1 0.7% ブラジル Brazil 1 0.5%
23 Israel 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.9% 南アフリカ SouthAfrica 1 0.7% スイス Switzerland 1 0.5%
24 Belgium 0 0.0% Singapore 0 0.0% Australia 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.5%
25 Spain 0 0.0% Nethe rlands 0 0.0% Greece 0 0.0% イラン Iran 1 0.5%
26 Arab Emirate s 0 0.0% Spain 0 0.0% Ireland 0 0.0% パキスタン Pakistan 1 0.5%
27 Egypt 0 0.0% Arab Emirate s 0 0.0% Brazil 0 0.0% Finland 0 0.0%
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国・地域数 6 文献数 23 国・地域数 19 文献数 89 国・地域数 23 文献数 185 国・地域数 32 文献数 525
国名 country 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 16 69.6% 米国 USA 38 42.7% 米国 USA 91 49.2% 米国 USA 201 38.3%
2 ドイツ Germany 2 8.7% 日本 Japan 7 7.9% 日本 Japan 21 11.4% 日本 Japan 37 7.0%
3 オランダ Netherlands 2 8.7% 英国 UK 6 6.7% イタリア Italy 11 5.9% 中国 China 34 6.5%
4 日本 Japan 1 4.3% スイス Switze rland 6 6.7% 英国 UK 11 5.9% イタリア Italy 30 5.7%
5 英国 UK 1 4.3% カナダ Canada 4 4.5% 韓国 Korea 7 3.8% 台湾 Taiwan 27 5.1%
6 スイス Switze rland 1 4.3% 韓国 Korea 4 4.5% 中国 China 6 3.2% カナダ Canada 23 4.4%
7 Italy 0 0.0% オランダ Nethe rlands 4 4.5% 台湾 Taiwan 5 2.7% ドイツ Germany 21 4.0%
8 China 0 0.0% スウェーデン Sweden 4 4.5% ドイツ Germany 4 2.2% 英国 UK 19 3.6%
9 Taiwan 0 0.0% イタリア Italy 3 3.4% スペイン Spain 4 2.2% フランス France 19 3.6%
10 Canada 0 0.0% ドイツ Germany 2 2.2% イスラエル Israel 4 2.2% 韓国 Korea 15 2.9%
11 Korea 0 0.0% ギリシャ Greece 2 2.2% スイス Switze rland 3 1.6% スペイン Spain 11 2.1%
12 France 0 0.0% デンマーク Denmark 2 2.2% オランダ Netherlands 3 1.6% スイス Switzerland 10 1.9%
13 Spain 0 0.0% 中国 China 1 1.1% オーストラリア Australia 3 1.6% オランダ Netherlands 9 1.7%
14 Sweden 0 0.0% フランス France 1 1.1% カナダ Canada 2 1.1% スウェーデン Sweden 9 1.7%
15 Australia 0 0.0% スペイン Spain 1 1.1% シンガポール Singapore 2 1.1% オーストラリア Australia 8 1.5%
16 Singapore 0 0.0% オーストラリア Australia 1 1.1% スウェーデン Sweden 1 0.5% シンガポール Singapore 8 1.5%
17 Israel 0 0.0% ポルトガル Portugal 1 1.1% ポルトガル Portugal 1 0.5% ポルトガル Portugal 7 1.3%
18 Portugal 0 0.0% ベルギー Belgium 1 1.1% ベルギー Belgium 1 0.5% ベルギー Belgium 6 1.1%
19 Belgium 0 0.0% 香港 HongKong 1 1.1% ギリシャ Greece 1 0.5% イスラエル Israel 5 1.0%
20 Greece 0 0.0% Taiwan 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.5% トルコ Turkey 5 1.0%
21 Turkey 0 0.0% Singapore 0 0.0% デンマーク Denmark 1 0.5% インド India 5 1.0%
22 India 0 0.0% Israel 0 0.0% ブラジル Brazil 1 0.5% ギリシャ Greece 3 0.6%
23 Denmark 0 0.0% Turkey 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.5% イラン Iran 3 0.6%
24 Iran 0 0.0% India 0 0.0% France 0 0.0% メキシコ Mexico 2 0.4%
25 Brazil 0 0.0% Iran 0 0.0% India 0 0.0% デンマーク Denmark 1 0.2%
26 Mexico 0 0.0% Brazil 0 0.0% Iran 0 0.0% ブラジル Brazil 1 0.2%
27 Argentina 0 0.0% Mexico 0 0.0% Mexico 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.2%
28 Austria 0 0.0% Argentina 0 0.0% Argentina 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.2%
29 Egypt 0 0.0% Austria 0 0.0% Austria 0 0.0% エジプト Egypt 1 0.2%
30 HongKong 0 0.0% Egypt 0 0.0% Egypt 0 0.0% アイルランド Ireland 1 0.2%
31 Ireland 0 0.0% Ireland 0 0.0% HongKong 0 0.0% ポーランド Poland 1 0.2%
32 Poland 0 0.0% Poland 0 0.0% Ireland 0 0.0% タイ Thailand 1 0.2%
33 Slovenia 0 0.0% Slovenia 0 0.0% Poland 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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 国・地域数 32 文献数 494 国・地域数 36 文献数 744 国・地域数 51 文献数 995 国・地域数 64 文献数 2686
国名 country 文献数 シ ェア(%) 国名 country 文献数 シェア(%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェア(%)
1 米国 USA 276 55.9% 米国 USA 387 52.0% 米国 USA 405 40.7% 米国 USA 959 35.7%
2 カナダ Canada 31 6.3% カナダ Canada 38 5.1% 英国 UK 55 5.5% 中国 China 208 7.7%
3 フランス France 18 3.6% フランス F rance 35 4.7% フランス France 53 5.3% カナダ Canada 188 7.0%
4 台湾 Ta iwan 18 3.6% 台湾 Taiwan 32 4.3% イタリア Italy 40 4.0% 英国 UK 147 5.5%
5 オーストラリア Aus tral ia 15 3.0% 英国 UK 31 4.2% カナダ Canada 39 3.9% フランス F rance 129 4.8%
6 日本 Japan 13 2.6% ドイツ Germany 24 3.2% 中国 China 36 3.6% イタリア Italy 102 3.8%
7 英国 UK 12 2.4% 日本 Japan 22 3.0% 台湾 Taiwan 35 3.5% 台湾 Taiwan 91 3.4%
8 インド India 12 2.4% オーストラリア Austral ia 20 2.7% 日本 Japan 32 3.2% ドイツ Germany 72 2.7%
9 中国 China 11 2.2% イタリア Italy 16 2.2% オランダ Netherlands 32 3.2% 韓国 Korea 69 2.6%
10 イタリア Ita ly 11 2.2% 韓国 Korea 15 2.0% ドイツ Germany 28 2.8% シンガポール Singapore 66 2.5%
11 イスラエル Israel 11 2.2% ベルギー Belg ium 12 1.6% オーストラリア Aus tralia 27 2.7% オーストラリア Austral ia 63 2.3%
12 ドイツ Germany 10 2.0% オランダ Netherlands 10 1.3% 韓国 Korea 26 2.6% 日本 Japan 58 2.2%
13 韓国 Korea 8 1.6% インド Ind ia 10 1.3% イスラエル Israel 20 2.0% スペイン Spain 52 1.9%
14 香港 HongKong 7 1.4% スウェーデン Sweden 9 1.2% スペイン Spa in 18 1.8% イスラエル Israel 43 1.6%
15 ギリシャ Greece 5 1.0% トルコ Turkey 9 1.2% シンガポール Singapore 17 1.7% インド Ind ia 41 1.5%
16 シンガポール Singapore 4 0.8% 中国 China 8 1.1% スイス Switzerland 17 1.7% フィンランド F in land 36 1.3%
17 オランダ Netherlands 4 0.8% イスラエル Israel 8 1.1% ギリシャ Greece 13 1.3% オランダ Nethe rlands 35 1.3%
18 スウェーデン Sweden 4 0.8% 香港 HongKong 8 1.1% フィンランド Finland 12 1.2% ギリシャ Greece 35 1.3%
19 ブラジル Brazi l 3 0.6% シンガポール Singapore 7 0.9% スウェーデン Sweden 11 1.1% ベルギー Belg ium 32 1.2%
20 ポルトガル Portuga l 3 0.6% スペイン Spain 7 0.9% ベルギー Belgium 7 0.7% スイス Switzerland 29 1.1%
21 ポーランド Poland 3 0.6% オーストリア Austria 6 0.8% ブラジル Brazi l 6 0.6% スウェーデン Sweden 28 1.0%
22 スペイン Spain 2 0.4% ギリシャ Greece 5 0.7% インド India 5 0.5% トルコ Turkey 26 1.0%
23 フィンランド Finland 2 0.4% ブラジル Brazil 4 0.5% ポルトガル Portugal 5 0.5% ノルウェー Norway 19 0.7%
24 オーストリア Aus tria 2 0.4% ポルトガル Portuga l 3 0.4% イラン Iran 5 0.5% ブラジル Brazil 15 0.6%
25 クウェート Kuwait 2 0.4% ユーゴスラビア Yugoslavia 3 0.4% ポーランド Poland 5 0.5% オーストリア Austria 15 0.6%
26 スイス Switzerland 1 0.2% フィンランド F inland 2 0.3% トルコ Turkey 4 0.4% ポルトガル Portugal 12 0.4%
27 トルコ Turkey 1 0.2% ノルウェー Norway 2 0.3% アイルランド Ireland 4 0.4% イラン Iran 12 0.4%
28 ニュージーランド NewZealand 1 0.2% ニュージーランド NewZealand 2 0.3% メキシコ Mexico 4 0.4% デンマーク Denmark 12 0.4%
29 ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.2% エジプト Egypt 2 0.3% オーストリア Aus tria 3 0.3% アイルランド Ireland 12 0.4%
30 エジプト Egypt 1 0.2% スイス Switzerland 1 0.1% デンマーク Denmark 3 0.3% ニュージーランド NewZealand 9 0.3%
31 アルジェリア Algeria 1 0.2% デンマーク Denmark 1 0.1% ハンガリー Hungary 3 0.3% メキシコ Mexico 6 0.2%
32 モロッコ Morocco 1 0.2% チェコ C zec hRepublic 1 0.1% ノルウェー Norway 2 0.2% チェコ Czec hRepublic 6 0.2%
33 Belgium 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% ニュージーランド NewZealand 2 0.2% ポーランド Poland 4 0.1%
34 Norway 0 0.0% セルビア Serb ia 1 0.1% ユーゴスラビア Yugoslavia 2 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 4 0.1%
35 Iran 0 0.0% ロシア Russia 1 0.1% ベネズエラ Venezuela 2 0.2% マレーシア Malaysia 4 0.1%
36 Denmark 0 0.0% ヨルダン Jordan 1 0.1% ブルガリア Bulgaria 2 0.2% ハンガリー Hungary 3 0.1%
37 Ire land 0 0.0% Iran 0 0.0% チェコ Cze ch Re pu blic 1 0.1% アルジェリア Algeria 3 0.1%
38 Mex ico 0 0.0% Ireland 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.1% アルゼンチン Argentina 3 0.1%
39 C ze ch Re public 0 0.0% Poland 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.1% エジプト Egypt 2 0.1%
40 Hungary 0 0.0% Mexico 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.1% セルビア Serb ia 2 0.1%
41 SaudiArabia 0 0.0% Hungary 0 0.0% モロッコ Morocco 1 0.1% ベネズエラ Venezuela 2 0.1%
42 Argentina 0 0.0% Algeria 0 0.0% プエルトリコ PuertoRico 1 0.1% レバノン Lebanon 2 0.1%
43 Malaysia 0 0.0% Argentina 0 0.0% ルーマニア Romania 1 0.1% プエルトリコ PuertoRico 2 0.1%
44 Serbia 0 0.0% Malaysia 0 0.0% ロシア Russia 1 0.1% ルーマニア Romania 2 0.1%
45 Venezuela 0 0.0% Venezuela 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.1% スロベニア Slovenia 2 0.1%
46 Lebanon 0 0.0% Lebanon 0 0.0% チュニジア Tunis ia 1 0.1% チュニジア Tunisia 2 0.1%
47 PuertoRico 0 0.0% Morocco 0 0.0% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.1% チリ Chile 2 0.1%
48 Romania 0 0.0% PuertoRico 0 0.0% ヨルダン Jordan 1 0.1% パキスタン Pakistan 2 0.1%
49 Russia 0 0.0% Romania 0 0.0% ウクライナ Ukraine 1 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.1%
50 Slovenia 0 0.0% Slovenia 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1% タイ Thai land 2 0.1%
51 Tunisia 0 0.0% Tunisia 0 0.0% スロバキア Slovakia 1 0.1% モロッコ Morocco 1 0.0%
52 Arab Emirates 0 0.0% Arab Emirates 0 0.0% HongKong 0 0.0% ロシア Russia 1 0.0%
53 Bulga ria 0 0.0% Bulg aria 0 0.0% Egypt 0 0.0% アラブ首長国 Arab Emirates 1 0.0%
54 Chile 0 0.0% Chile 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% ウクライナ Uk ra ine 1 0.0%
55 Jordan 0 0.0% Kuwait 0 0.0% Algeria 0 0.0% ベラルーシ Belarussia 1 0.0%
56 Pakistan 0 0.0% Pakistan 0 0.0% Malays ia 0 0.0% クロアチア Croa tia 1 0.0%
57 SouthA frica 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% Chile 0 0.0% キプロス Cyprus 1 0.0%
58 Thai land 0 0.0% Thai land 0 0.0% Kuwa it 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.0%
59 Ukraine 0 0.0% Uk raine 0 0.0% Pak is tan 0 0.0% ルクセンブルク Luxembourg 1 0.0%
60 Belarussia 0 0.0% Belarussia 0 0.0% SouthAfrica 0 0.0% マケドニア Macedonia 1 0.0%
61 Croatia 0 0.0% Croatia 0 0.0% Tha iland 0 0.0% パレスチナ自治区 Palest in ian Au th or it y 1 0.0%
62 Cyprus 0 0.0% Cyprus 0 0.0% Belarussia 0 0.0% カタール Qata r 1 0.0%
63 Indonesia 0 0.0% Indonesia 0 0.0% Croatia 0 0.0% ウルグアイ Urug uay 1 0.0%
64 Luxembourg 0 0.0% Luxembourg 0 0.0% Cyprus 0 0.0% ベトナム Vietnam 1 0.0%
65 Macedonia 0 0.0% Macedonia 0 0.0% Indonesia 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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国・地域数 5 文献数 16 国・地域数 4 文献数 11 国・地域数 6 文献数 22 国・地域数 4 文献数 19
国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 10 62.5% 米国 USA 7 63.6% 米国 USA 15 68.2% 米国 USA 13 68.4%
2 カナダ Canada 3 18.8% ドイツ Germany 2 18.2% 英国 UK 2 9.1% 英国 UK 3 15.8%
3 ブラジル Brazil 1 6.3% オーストラリア Australia 1 9.1% イタリア Italy 2 9.1% オーストラリア Australia 2 10.5%
4 中国 China 1 6.3% ガーナ Ghana 1 9.1% オーストラリア Australia 1 4.5% シンガポール Singapore 1 5.3%
5 パキスタン Pakistan 1 6.3% UK 0 0.0% カナダ Canada 1 4.5% Canada 0 0.0%
6 UK 0 0.0% Canada 0 0.0% イラン Iran 1 4.5% Germany 0 0.0%
7 Australia 0 0.0% Italy 0 0.0% Germany 0 0.0% Italy 0 0.0%
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 国・地域数 25 文献数 481 国・地域数 32 文献数 516 国・地域数 33 文献数 622 国・地域数 42 文献数 906
国名 count ry 文献数 シェ ア(%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 272 56.5% 米国 USA 280 54.3% 米国 USA 292 46.9% 米国 USA 405 44.7%
2 日本 Japan 81 16.8% 日本 Japan 51 9.9% 日本 Japan 53 8.5% 台湾 Taiwan 71 7.8%
3 カナダ Canada 33 6.9% カナダ Canada 22 4.3% 台湾 Taiwan 45 7.2% 日本 Japan 66 7.3%
4 ドイツ Germany 19 4.0% イタリア Italy 20 3.9% イタリア Italy 26 4.2% カナダ Canada 46 5.1%
5 イタリア Italy 9 1.9% 台湾 Taiwan 18 3.5% 韓国 Korea 26 4.2% 中国 China 46 5.1%
6 オランダ Netherlands 9 1.9% スイス Switzerland 15 2.9% カナダ Canada 25 4.0% 韓国 Korea 35 3.9%
7 台湾 Taiwan 8 1.7% 韓国 Korea 13 2.5% ドイツ Germany 20 3.2% ドイツ Germany 26 2.9%
8 ベルギー Belgium 8 1.7% ドイツ Germany 13 2.5% ベルギー Belgium 18 2.9% イタリア Italy 25 2.8%
9 英国 UK 7 1.5% ベルギー Belgium 11 2.1% 中国 China 13 2.1% 英国 UK 25 2.8%
10 韓国 Korea 5 1.0% フランス France 10 1.9% オランダ Netherlands 11 1.8% オランダ Netherlands 16 1.8%
11 アイルランド Ireland 5 1.0% 英国 UK 9 1.7% スペイン Spain 11 1.8% シンガポール Singapore 15 1.7%
12 フランス France 4 0.8% オランダ Netherlands 9 1.7% 英国 UK 10 1.6% フランス France 13 1.4%
13 中国 China 3 0.6% スペイン Spain 7 1.4% フランス France 8 1.3% ベルギー Belgium 11 1.2%
14 スペイン Spain 3 0.6% スウェーデン Sweden 6 1.2% スイス Switzerland 6 1.0% スペイン Spain 11 1.2%
15 スイス Switzerland 2 0.4% 香港 HongKong 4 0.8% シンガポール Singapore 6 1.0% インド India 10 1.1%
16 オーストリア Austria 2 0.4% 中国 China 3 0.6% オーストリア Austria 6 1.0% スウェーデン Sweden 8 0.9%
17 オーストラリア Australia 2 0.4% インド India 3 0.6% ギリシャ Greece 6 1.0% ギリシャ Greece 8 0.9%
18 イスラエル Israel 2 0.4% オーストリア Austria 3 0.6% オーストラリア Australia 5 0.8% スイス Switzerland 7 0.8%
19 インド India 1 0.2% シンガポール Singapore 2 0.4% スウェーデン Sweden 4 0.6% オーストラリア Australia 7 0.8%
20 フィンランド Finland 1 0.2% ギリシャ Greece 2 0.4% イスラエル Israel 4 0.6% フィンランド Finland 7 0.8%
21 ブラジル Brazil 1 0.2% アイルランド Ireland 2 0.4% ポルトガル Portugal 4 0.6% イラン Iran 6 0.7%
22 香港 HongKong 1 0.2% ポルトガル Portugal 2 0.4% インド India 3 0.5% オーストリア Austria 5 0.6%
23 メキシコ Mexico 1 0.2% ハンガリー Hungary 2 0.4% アイルランド Ireland 3 0.5% アイルランド Ireland 5 0.6%
24 タイ Thailand 1 0.2% オーストラリア Australia 1 0.2% フィンランド Finland 3 0.5% ニュージーランド NewZealand 5 0.6%
25 バーレーン Bahrain 1 0.2% フィンランド Finland 1 0.2% ブラジル Brazil 3 0.5% ポルトガル Portugal 4 0.4%
26 Singapore 0 0.0% イスラエル Israel 1 0.2% ハンガリー Hungary 2 0.3% イスラエル Israel 3 0.3%
27 Sweden 0 0.0% ブラジル Brazil 1 0.2% ブルガリア Bulgaria 2 0.3% ブラジル Brazil 2 0.2%
28 Greece 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.2% ポーランド Poland 2 0.3% デンマーク Denmark 2 0.2%
29 Portugal 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2% イラン Iran 1 0.2% チェコ C ze c hRe public 2 0.2%
30 Iran 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.2% デンマーク Denmark 1 0.2% セルビア Serbia 2 0.2%
31 Hungary 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.2% レバノン Lebanon 1 0.2% ハンガリー Hungary 1 0.1%
32 NewZealand 0 0.0% ノルウェー Norway 1 0.2% タイ Thailand 1 0.2% レバノン Lebanon 1 0.1%
33 Denmark 0 0.0% Iran 0 0.0% ウクライナ Ukraine 1 0.2% マレーシア Malaysia 1 0.1%
34 Bulgaria 0 0.0% NewZealand 0 0.0% HongKong 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.1%
35 C zec h Re pu blic 0 0.0% Denmark 0 0.0% NewZealand 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1%
36 Lebanon 0 0.0% Bulgaria 0 0.0% C zec h Re pu blic 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.1%
37 Malaysia 0 0.0% Cze ch Re pu blic 0 0.0% Malaysia 0 0.0% エジプト Egypt 1 0.1%
38 Poland 0 0.0% Lebanon 0 0.0% Mexico 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.1%
39 SaudiArabia 0 0.0% Mexico 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% パキスタン Pakistan 1 0.1%
40 Serbia 0 0.0% Poland 0 0.0% Serbia 0 0.0% ロシア Russia 1 0.1%
41 Turkey 0 0.0% Serbia 0 0.0% Turkey 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.1%
42 Argentina 0 0.0% Thailand 0 0.0% Argentina 0 0.0% ベトナム Vietnam 1 0.1%
43 Egypt 0 0.0% Bahrain 0 0.0% Bahrain 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 24 文献数 109 国・地域数 33 文献数 202 国・地域数 34 文献数 559
nsact国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 31 28.4% 米国 USA 42 20.8% 米国 USA 172 30.8%
2 台湾 Taiwan 20 18.3% 台湾 Taiwan 24 11.9% 中国 China 54 9.7%
3 カナダ Canada 10 9.2% 英国 UK 15 7.4% 英国 UK 46 8.2%
4 韓国 Korea 7 6.4% カナダ Canada 13 6.4% 台湾 Taiwan 45 8.1%
5 日本 Japan 6 5.5% スペイン Spain 13 6.4% カナダ Canada 37 6.6%
6 オーストラリア Australia 6 5.5% 中国 China 12 5.9% イタリア Italy 32 5.7%
7 香港 HongKong 5 4.6% インド India 10 5.0% スペイン Spain 24 4.3%
8 インド India 3 2.8% 日本 Japan 9 4.5% 日本 Japan 18 3.2%
9 シンガポール Singapore 3 2.8% イタリア Italy 7 3.5% 韓国 Korea 17 3.0%
10 イタリア Italy 2 1.8% シンガポール Singapore 6 3.0% シンガポール Singapore 15 2.7%
11 フランス France 2 1.8% 韓国 Korea 5 2.5% フランス France 14 2.5%
12 南アフリカ SouthAfrica 2 1.8% フランス France 5 2.5% インド India 11 2.0%
13 中国 China 1 0.9% ギリシャ Greece 5 2.5% トルコ Turkey 9 1.6%
14 英国 UK 1 0.9% ドイツ Germany 3 1.5% ドイツ Germany 7 1.3%
15 スペイン Spain 1 0.9% メキシコ Mexico 3 1.5% スロベニア Slovenia 6 1.1%
16 ドイツ Germany 1 0.9% ブラジル Brazil 3 1.5% ポルトガル Portugal 6 1.1%
17 ギリシャ Greece 1 0.9% オランダ Netherlands 3 1.5% オーストラリア Australia 5 0.9%
18 イスラエル Israel 1 0.9% イスラエル Israel 2 1.0% ギリシャ Greece 4 0.7%
19 スウェーデン Sweden 1 0.9% スウェーデン Sweden 2 1.0% メキシコ Mexico 4 0.7%
20 タイ Thailand 1 0.9% スイス Switze rland 2 1.0% アラブ首長国 Arab Emirates 4 0.7%
21 アルゼンチン Argentina 1 0.9% タイ Thailand 2 1.0% チリ Chile 4 0.7%
22 ハンガリー Hungary 1 0.9% アルゼンチン Argentina 2 1.0% チェコ Cze c hRe public 4 0.7%
23 ニュージーランド NewZealand 1 0.9% デンマーク Denmark 2 1.0% イスラエル Israel 3 0.5%
24 レバノン Lebanon 1 0.9% フィンランド Finland 2 1.0% イラン Iran 3 0.5%
25 Turkey 0 0.0% マレーシア Malaysia 2 1.0% ノルウェー Norway 3 0.5%
26 Mexico 0 0.0% オーストラリア Australia 1 0.5% ブラジル Brazil 2 0.4%
27 Slovenia 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.5% スウェーデン Sweden 2 0.4%
28 Portugal 0 0.0% イラン Iran 1 0.5% スイス Switze rland 2 0.4%
29 Brazil 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.5% タイ Thailand 1 0.2%
30 Arab Emirates 0 0.0% ポーランド Poland 1 0.5% ハンガリー Hungary 1 0.2%
31 Chile 0 0.0% ベルギー Belgium 1 0.5% ニュージーランド NewZealand 1 0.2%
32 C ze c h Re public 0 0.0% クロアチア Croatia 1 0.5% ポーランド Poland 1 0.2%
33 Iran 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.5% オーストリア Austria 1 0.2%
34 Switze rland 0 0.0% Turkey 0 0.0% スリランカ SriLanka 1 0.2%
35 Netherlands 0 0.0% Portugal 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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12.1.37  Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society (超音波・強誘電
体・周波数制御) 
 [関連定期刊行物数：4]  
 
  
 国・地域数 35 文献数 472 国・地域数 47 文献数 1412 国・地域数 42 文献数 1033 国・地域数 53 文献数 1828
国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 202 42.8% 米国 USA 538 38.1% 米国 USA 280 27.1% 米国 USA 502 27.5%
2 日本 Japan 87 18.4% 日本 Japan 241 17.1% 日本 Japan 188 18.2% 日本 Japan 330 18.1%
3 カナダ Canada 38 8.1% ドイツ Germany 115 8.1% スイス Switzerland 71 6.9% 中国 China 132 7.2%
4 ドイツ Germany 16 3.4% 英国 UK 92 6.5% 英国 UK 55 5.3% 英国 UK 104 5.7%
5 フランス France 16 3.4% フランス France 44 3.1% フランス France 54 5.2% 韓国 Korea 95 5.2%
6 英国 UK 13 2.8% カナダ Canada 44 3.1% ドイツ Germany 47 4.5% ドイツ Germany 94 5.1%
7 イタリア Italy 12 2.5% イタリア Italy 43 3.0% イタリア Italy 46 4.5% イタリア Italy 72 3.9%
8 オーストラリア Australia 10 2.1% ロシア Russia 36 2.5% 韓国 Korea 45 4.4% フランス France 61 3.3%
9 インド India 9 1.9% 韓国 Korea 35 2.5% ロシア Russia 41 4.0% カナダ Canada 61 3.3%
10 中国 China 8 1.7% スイス Switzerland 28 2.0% 中国 China 29 2.8% 台湾 Taiwan 47 2.6%
11 スウェーデン Sweden 7 1.5% オーストラリア Australia 28 2.0% 台湾 Taiwan 21 2.0% スイス Switzerland 37 2.0%
12 台湾 Taiwan 6 1.3% 台湾 Taiwan 22 1.6% カナダ Canada 19 1.8% オーストラリア Australia 28 1.5%
13 オランダ Netherlands 6 1.3% オランダ Nethe rlands 20 1.4% オランダ Netherlands 15 1.5% スペイン Spain 28 1.5%
14 デンマーク Denmark 6 1.3% スペイン Spain 17 1.2% オーストラリア Australia 14 1.4% オランダ Nethe rlands 26 1.4%
15 ブルガリア Bulgaria 4 0.8% 中国 China 13 0.9% スウェーデン Sweden 10 1.0% ロシア Russia 24 1.3%
16 スイス Switzerland 3 0.6% スウェーデン Sweden 13 0.9% スペイン Spain 9 0.9% スウェーデン Sweden 17 0.9%
17 ロシア Russia 3 0.6% デンマーク Denmark 8 0.6% イスラエル Israel 8 0.8% フィンランド Finland 15 0.8%
18 ノルウェー Norway 3 0.6% ブラジル Brazil 7 0.5% ブラジル Brazil 7 0.7% イスラエル Israel 14 0.8%
19 ポルトガル Portugal 3 0.6% フィンランド Finland 6 0.4% ベルギー Belgium 7 0.7% デンマーク Denmark 13 0.7%
20 スペイン Spain 2 0.4% ウクライナ Ukraine 6 0.4% フィンランド Finland 6 0.6% ベルギー Belgium 12 0.7%
21 イスラエル Israel 2 0.4% 香港 HongKong 6 0.4% シンガポール Singapore 6 0.6% シンガポール Singapore 12 0.7%
22 ポーランド Poland 2 0.4% イスラエル Israel 5 0.4% イラン Iran 6 0.6% ブラジル Brazil 10 0.5%
23 アイルランド Ireland 2 0.4% ノルウェー Norway 5 0.4% ノルウェー Norway 5 0.5% ノルウェー Norway 7 0.4%
24 韓国 Korea 1 0.2% ベルギー Belgium 4 0.3% ポーランド Poland 5 0.5% スロバキア Slovakia 7 0.4%
25 フィンランド Finland 1 0.2% ポーランド Poland 4 0.3% ギリシャ Greece 5 0.5% トルコ Turkey 7 0.4%
26 ブラジル Brazil 1 0.2% スロバキア Slovakia 4 0.3% デンマーク Denmark 4 0.4% イラン Iran 6 0.3%
27 シンガポール Singapore 1 0.2% インド India 3 0.2% インド India 3 0.3% 南アフリカ SouthAfrica 6 0.3%
28 トルコ Turkey 1 0.2% オーストリア Austria 2 0.1% オーストリア Austria 3 0.3% インド India 5 0.3%
29 南アフリカ SouthA frica 1 0.2% ブルガリア Bulgaria 2 0.1% メキシコ Mexico 3 0.3% ポーランド Poland 5 0.3%
30 ヨルダン Jordan 1 0.2% サウジアラビア SaudiArabia 2 0.1% スロバキア Slovakia 2 0.2% ウクライナ Ukraine 5 0.3%
31 サウジアラビア SaudiArabia 1 0.2% ベラルーシ Belarussia 2 0.1% トルコ Turkey 2 0.2% ギリシャ Greece 4 0.2%
32 クウェート Kuwait 1 0.2% ニュージーランド NewZealand 2 0.1% 南アフリカ SouthAfrica 2 0.2% チェコ C zec h Repu blic 4 0.2%
33 チェコスロバキア C zec h oslo vakia 1 0.2% シンガポール Singapore 1 0.1% ポルトガル Portugal 2 0.2% オーストリア Austria 3 0.2%
34 エストニア Estonia 1 0.2% イラン Iran 1 0.1% チェコ Cze ch Re pu blic 2 0.2% ポルトガル Portugal 3 0.2%
35 旧ソ連 USSR 1 0.2% トルコ Turkey 1 0.1% ハンガリー Hungary 2 0.2% ハンガリー Hungary 3 0.2%
36 Belgium 0 0.0% 南アフリカ Sou thAfrica 1 0.1% アイルランド Ireland 2 0.2% エジプト Egypt 3 0.2%
37 Iran 0 0.0% チェコ Cze c hRe public 1 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.2% モロッコ Morocco 3 0.2%
38 Slovakia 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.1% ウクライナ Ukraine 1 0.1% アイルランド Ireland 2 0.1%
39 Ukraine 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1% ブルガリア Bulgaria 1 0.1% ヨルダン Jordan 2 0.1%
40 Greece 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.1% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1% メキシコ Mexico 2 0.1%
41 Austria 0 0.0% ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.1% タイ Thailand 1 0.1% ベラルーシ Belarussia 2 0.1%
42 C zec h Re pu blic 0 0.0% コロンビア Colombia 1 0.1% レバノン Lebanon 1 0.1% ニュージーランド NewZealand 2 0.1%
43 HongKong 0 0.0% ラトビア Latvia 1 0.1% HongKong 0 0.0% タイ Thailand 2 0.1%
44 Hungary 0 0.0% オマーン Oman 1 0.1% Belaruss ia 0 0.0% スロベニア Slovenia 2 0.1%
45 Mexico 0 0.0% セルビア Serbia 1 0.1% NewZealand 0 0.0% ブルガリア Bulgaria 1 0.1%
46 Belaruss ia 0 0.0% ウルグアイ Uruguay 1 0.1% Egypt 0 0.0% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.1%
47 NewZealand 0 0.0% ユーゴスラビア Yugoslavia 1 0.1% Morocco 0 0.0% アルメニア Armenia 1 0.1%
48 Egypt 0 0.0% Greece 0 0.0% Armenia 0 0.0% アルゼンチン Argentina 1 0.1%
49 Morocco 0 0.0% Portugal 0 0.0% Kuwait 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.1%
50 Thailand 0 0.0% Ireland 0 0.0% Slovenia 0 0.0% リトアニア Lithuania 1 0.1%
51 Armenia 0 0.0% Jordan 0 0.0% Argentina 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.1%
52 Slovenia 0 0.0% Mexico 0 0.0% Bangladesh 0 0.0% パキスタン Pakistan 1 0.1%
53 Argentina 0 0.0% Egypt 0 0.0% Colombia 0 0.0% チュニジア Tunisia 1 0.1%
54 Bangladesh 0 0.0% Morocco 0 0.0% Cze ch o slovakia 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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 国・地域数 15 文献数 62 国・地域数 22 文献数 109 国・地域数 30 文献数 160 国・地域数 37 文献数 386
国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% )
1 カナダ Canada 18 29.0% 米国 USA 38 34.9% 米国 USA 39 24.4% 米国 USA 110 28.5%
2 米国 USA 17 27.4% 日本 Japan 13 11.9% 韓国 Korea 18 11.3% 台湾 Taiwan 35 9.1%
3 日本 Japan 9 14.5% カナダ Canada 9 8.3% 台湾 Taiwan 16 10.0% カナダ Canada 31 8.0%
4 台湾 Taiwan 3 4.8% 台湾 Taiwan 7 6.4% 中国 China 11 6.9% 英国 UK 31 8.0%
5 イタリア Italy 2 3.2% 英国 UK 6 5.5% イタリア Italy 10 6.3% 韓国 Korea 26 6.7%
6 フランス France 2 3.2% ドイツ Germany 6 5.5% カナダ Canada 8 5.0% 中国 China 26 6.7%
7 スウェーデン Sweden 2 3.2% イタリア Italy 5 4.6% 英国 UK 7 4.4% シンガポール Singapore 15 3.9%
8 スイス Switzerland 2 3.2% 香港 HongKong 4 3.7% 日本 Japan 7 4.4% フランス France 12 3.1%
9 韓国 Korea 1 1.6% 韓国 Korea 3 2.8% シンガポール Singapore 7 4.4% イタリア Italy 11 2.8%
10 英国 UK 1 1.6% スペイン Spain 3 2.8% スペイン Spain 6 3.8% スペイン Spain 10 2.6%
11 シンガポール Singapore 1 1.6% ギリシャ Greece 3 2.8% ドイツ Germany 5 3.1% ドイツ Germany 9 2.3%
12 オーストラリア Australia 1 1.6% シンガポール Singapore 2 1.8% オーストラリア Australia 4 2.5% 日本 Japan 8 2.1%
13 オーストリア Austria 1 1.6% フランス France 1 0.9% ギリシャ Greece 2 1.3% ブラジル Brazil 8 2.1%
14 ニュージーランド NewZealand 1 1.6% オーストラリア Australia 1 0.9% フィンランド Finland 2 1.3% ギリシャ Greece 6 1.6%
15 オランダ Netherlands 1 1.6% フィンランド Finland 1 0.9% スウェーデン Sweden 2 1.3% フィンランド Finland 6 1.6%
16 China 0 0.0% ベルギー Belgium 1 0.9% ベルギー Belgium 2 1.3% オーストラリア Australia 4 1.0%
17 Germany 0 0.0% デンマーク Denmark 1 0.9% フランス France 1 0.6% スウェーデン Sweden 4 1.0%
18 Spain 0 0.0% スイス Switzerland 1 0.9% ブラジル Brazil 1 0.6% インド India 4 1.0%
19 Greece 0 0.0% メキシコ Mexico 1 0.9% インド India 1 0.6% ベルギー Belgium 3 0.8%
20 Finland 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.9% デンマーク Denmark 1 0.6% デンマーク Denmark 3 0.8%
21 Brazil 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.9% メキシコ Mexico 1 0.6% イラン Iran 3 0.8%
22 Belgium 0 0.0% ポーランド Poland 1 0.9% ノルウェー Norway 1 0.6% メキシコ Mexico 2 0.5%
23 India 0 0.0% China 0 0.0% オーストリア Austria 1 0.6% ノルウェー Norway 2 0.5%
24 Denmark 0 0.0% Brazil 0 0.0% トルコ Turkey 1 0.6% ポルトガル Portugal 2 0.5%
25 Mexico 0 0.0% Sweden 0 0.0% サウジアラビア SaudiA rabia 1 0.6% ヨルダン Jordan 2 0.5%
26 HongKong 0 0.0% India 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.6% アイルランド Ireland 2 0.5%
27 Norway 0 0.0% Norway 0 0.0% イスラエル Israel 1 0.6% スイス Switzerland 1 0.3%
28 Iran 0 0.0% Iran 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.6% オーストリア Austria 1 0.3%
29 Turkey 0 0.0% Austria 0 0.0% クウェート Kuwait 1 0.6% サウジアラビア SaudiArabia 1 0.3%
30 SaudiArabia 0 0.0% SaudiArabia 0 0.0% エジプト Egypt 1 0.6% レバノン Lebanon 1 0.3%
31 Portugal 0 0.0% Portugal 0 0.0% Switze rland 0 0.0% イスラエル Israel 1 0.3%
32 Lebanon 0 0.0% Lebanon 0 0.0% HongKong 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.3%
33 Jordan 0 0.0% Jordan 0 0.0% Iran 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.3%
34 Israel 0 0.0% Israel 0 0.0% Portugal 0 0.0% プエルトリコ PuertoRico 1 0.3%
35 Ireland 0 0.0% Ireland 0 0.0% NewZealand 0 0.0% リビア Libya 1 0.3%
36 Hungary 0 0.0% Hungary 0 0.0% Jordan 0 0.0% アラブ首長国 Arab Emirate s 1 0.3%
37 Slovenia 0 0.0% Slovenia 0 0.0% Ireland 0 0.0% アルジェリア Algeria 1 0.3%
38 PuertoRico 0 0.0% PuertoRico 0 0.0% Slovenia 0 0.0% HongKong 0 0.0%
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12.2 Technical Councils（TC） 
 
12.2.1  Biometrics Council  (バイオメトリックス)   
 
※ データベース IEEEXplore には、未掲載のため調査範囲外。 
 
12.2.2  Council on Electronic Design Automation  (電子設計自動化) 
  
※ データベース IEEEXplore には、未掲載のため調査範囲外。 
 
 




 国・地域数 6カ国 文献数 35 国・地域数 31カ国 文献数 889 国・地域数 26カ国 文献数 415 国・地域数 36カ国 文献数 906
国名 country 文献数 シェ ア (% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア (% )
1 米国 USA 21 60.0% 米国 USA 336 37.8% 日本 Japan 113 27.2% 日本 Japan 243 26.8%
2 日本 Japan 10 28.6% 日本 Japan 166 18.7% スイス Sw itzerland 62 14.9% 米国 USA 240 26.5%
3 ロシア Russia 1 2.9% ドイツ Germany 99 11.1% 米国 USA 57 13.7% 韓国 Korea 72 7.9%
4 フランス France 1 2.9% 英国 UK 62 7.0% 韓国 Korea 34 8.2% ドイツ Germany 58 6.4%
5 オーストラリア Aust ralia 1 2.9% ロシア Russia 30 3.4% ロシア Russia 33 8.0% イタリア It aly 48 5.3%
6 インド India 1 2.9% 韓国 Korea 27 3.0% ドイツ Germany 24 5.8% 中国 China 48 5.3%
7 ドイツ Germany 0 0.00% イタリア It aly 25 2.8% フランス France 24 5.8% スイス Switzerland 28 3.1%
8 韓国 Korea 0 0.00% フランス France 22 2.5% イタリア It aly 17 4.1% 英国 UK 27 3.0%
9 スイス Switzerland 0 0.00% スイス Sw itzerlan d 21 2.4% 中国 China 14 3.4% ロシア Russia 18 2.0%
10 #N/A UK 0 0.00% オランダ N e the rlands 15 1.7% 英国 UK 6 1.4% フランス France 17 1.9%
11 イタリア It aly 0 0.00% スペイン Spain 11 1.2% オランダ Ne ther la nds 4 1.0% オーストラリア Aust ralia 12 1.3%
12 中国 China 0 0.00% オーストラリア Aust ralia 10 1.1% 台湾 Taiwan 4 1.0% 台湾 T aiwan 11 1.2%
13 オランダ N e the rlands 0 0.00% カナダ Canada 9 1.0% ブラジル Brazil 4 1.0% オランダ N e the rlands 9 1.0%
14 スペイン Spain 0 0.00% 中国 China 6 0.7% フィンランド Finland 3 0.7% スペイン Spain 9 1.0%
15 台湾 T aiwan 0 0.00% スウェーデン Sweden 6 0.7% カナダ Canada 2 0.5% ブラジル Brazil 7 0.8%
16 カナダ Canada 0 0.00% デンマーク Denmark 6 0.7% スロバキア Slovakia 2 0.5% フィンランド Finland 7 0.8%
17 ブラジル Brazil 0 0.00% ウクライナ Ukraine 6 0.7% ベルギー Belgium 2 0.5% スロバキア Slovakia 7 0.8%
18 フィンランド Finland 0 0.00% 台湾 T aiwan 5 0.6% ヨルダン Jordan 2 0.5% カナダ Canada 5 0.6%
19 #N/A Slovakia 0 0.00% フィンランド Finland 4 0.4% オーストラリア Australia 1 0.2% スウェーデン Sweden 4 0.4%
20 スウェーデン Sweden 0 0.00% スロバキア Slovakia 4 0.4% スペイン Spain 1 0.2% デンマーク Denmark 4 0.4%
21 デンマーク Denmark 0 0.00% イスラエル Israel 4 0.4% スウェーデン Sweden 1 0.2% イスラエル Israel 4 0.4%
22 ウクライナ Ukraine 0 0.00% ブラジル Brazil 3 0.3% ウクライナ Ukraine 1 0.2% 南アフリカ Sou th Africa 4 0.4%
23 イスラエル Israel 0 0.00% ポーランド P oland 3 0.3% ポーランド Poland 1 0.2% オーストリア Aust ria 3 0.3%
24 ポーランド P oland 0 0.00% ベラルーシ Belarussia 2 0.2% インド India 1 0.2% トルコ T urkey 3 0.3%
25 オーストリア Aust ria 0 0.00% インド India 1 0.1% チェコ Czech Rep ub lic 1 0.2% ウクライナ Ukraine 2 0.2%
26 南アフリカ Sou th Africa 0 0.00% オーストリア Aust ria 1 0.1% ギリシャ Greece 1 0.2% ポーランド P oland 2 0.2%
27 ベルギー Belgium 0 0.00% ハンガリー Hungary 1 0.1% デンマーク Denmark 0 インド India 2 0.2%
28 ハンガリー Hungary 0 0.00% ニュージーランド N e wZe ala nd 1 0.1% イスラエル Israel 0 ハンガリー Hungary 2 0.2%
29 #N/A Jordan 0 0.00% アルメニア Armenia 1 0.1% オーストリア Austria 0 ニュージーランド N e wZe ala nd 2 0.2%
30 ニュージーランド N e wZe ala nd 0 0.00% チェコ C zech R epu b lic 1 0.1% 南アフリカ Sou thA frica 0 モロッコ Morocco 2 0.2%
31 トルコ T urkey 0 0.00% ラトビア Latvia 1 0.1% ハンガリー Hungary 0 ベルギー Belgium 1 0.1%
32 #N/A Armenia 0 0.00% So uth Africa 0 ニュージーランド Ne w Ze a land 0 ヨルダン Jordan 1 0.1%
33 #N/A Belarussia 0 0.00% Belgium 0 トルコ Turkey 0 アルメニア Armenia 1 0.1%
34 チェコ C zech R ep u b lic 0 0.00% Jordan 0 #N/A Armenia 0 リトアニア Lithuania 1 0.1%
35 #N/A Morocco 0 0.00% T urkey 0 #N/A Belarussia 0 ノルウェー Norway 1 0.1%
36 ギリシャ Greece 0 0.00% Morocco 0 #N/A Morocco 0 タイ T hailand 1 0.1%
#N/A Latvia 0 0 .00% Greece 0 #N/A Latvia 0 ベラルーシ Belarussia 0
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 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 12 文献数 55 国・地域数 22 文献数 152
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 20 36.4% 米国 USA 52 34.2%
2 英国 UK 11 20.0% イタリア Italy 20 13.2%
3 イタリア Italy 6 10.9% 韓国 Korea 13 8.6%
4 韓国 Korea 4 7.3% 英国 UK 10 6.6%
5 日本 Japan 4 7.3% 日本 Japan 10 6.6%
6 台湾 Taiwan 3 5.5% 台湾 Taiwan 10 6.6%
7 オランダ Nethe rlands 2 3.6% カナダ Canada 5 3.3%
8 カナダ Canada 1 1.8% スペイン Spain 5 3.3%
9 スイス Switze rland 1 1.8% 中国 China 4 2.6%
10 ドイツ Germany 1 1.8% シンガポール Singapore 4 2.6%
11 ベルギー Belgium 1 1.8% フランス France 3 2.0%
12 スロベニア Slovenia 1 1.8% オランダ Netherlands 2 1.3%
13 Spain 0 0.0% スイス Switzerland 2 1.3%
14 China 0 0.0% ドイツ Germany 2 1.3%
15 Singapore 0 0.0% オーストリア Austria 2 1.3%
16 France 0 0.0% ポルトガル Portugal 2 1.3%
17 Austria 0 0.0% イスラエル Israel 1 0.7%
18 Portugal 0 0.0% ブラジル Brazil 1 0.7%
19 Israel 0 0.0% オーストラリア Australia 1 0.7%
20 Brazil 0 0.0% ニュージーランド NewZealand 1 0.7%
21 Australia 0 0.0% ﾊ ﾝﾞｸ ﾗﾞﾃﾞｯｼｭ Bangladesh 1 0.7%
22 NewZealand 0 0.0% チェコ C zec h Re pu blic 1 0.7%
23 Bangladesh 0 0.0% Belgium 0 0.0%
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 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 23 文献数 76 国・地域数 36 文献数 238
国名 count ry 文献数 シ ェ ア(%) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (% )
1 米国 USA 17 22.4% 米国 USA 74 31.1%
2 スペイン Spain 7 9.2% 中国 China 19 8.0%
3 ドイツ Germany 6 7.9% 日本 Japan 16 6.7%
4 英国 UK 6 7.9% イタリア Italy 12 5.0%
5 イタリア Italy 5 6.6% ドイツ Germany 11 4.6%
6 台湾 Taiwan 5 6.6% カナダ Canada 11 4.6%
7 日本 Japan 4 5.3% 英国 UK 10 4.2%
8 フランス France 3 3.9% スペイン Spain 7 2.9%
9 オーストラリア Australia 3 3.9% フランス France 7 2.9%
10 ギリシャ Greece 3 3.9% 台湾 Taiwan 6 2.5%
11 シンガポール Singapore 2 2.6% オーストラリア Australia 6 2.5%
12 オランダ Netherlands 2 2.6% ニュージーランド NewZealand 5 2.1%
13 ハンガリー Hungary 2 2.6% ギリシャ Greece 4 1.7%
14 ブルガリア Bulgaria 2 2.6% シンガポール Singapore 4 1.7%
15 中国 China 1 1.3% 韓国 Korea 4 1.7%
16 カナダ Canada 1 1.3% ポルトガル Portugal 4 1.7%
17 韓国 Korea 1 1.3% イラン Iran 4 1.7%
18 ポルトガル Portugal 1 1.3% アイルランド Ireland 4 1.7%
19 イラン Iran 1 1.3% フィンランド Finland 3 1.3%
20 オーストリア Austria 1 1.3% インド India 3 1.3%
21 イスラエル Israel 1 1.3% オランダ Netherlands 2 0.8%
22 ウクライナ Ukraine 1 1.3% オーストリア Austria 2 0.8%
23 ポーランド Poland 1 1.3% チェコ C ze chRepu blic 2 0.8%
24 NewZealand 0 0.0% スイス Switze rland 2 0.8%
25 Ireland 0 0.0% スウェーデン Sweden 2 0.8%
26 Finland 0 0.0% ベルギー Belgium 2 0.8%
27 India 0 0.0% ブラジル Brazil 2 0.8%
28 C zec hRe pu blic 0 0.0% セルビア Serbia 2 0.8%
29 Switzerland 0 0.0% ハンガリー Hungary 1 0.4%
30 Sweden 0 0.0% イスラエル Israel 1 0.4%
31 Belgium 0 0.0% ロシア Russia 1 0.4%
32 Brazil 0 0.0% インドネシア Indonesia 1 0.4%
33 Serbia 0 0.0% ベトナム Vietnam 1 0.4%
34 Russia 0 0.0% スロベニア Slovenia 1 0.4%
35 Indonesia 0 0.0% マレーシア Malaysia 1 0.4%
36 Vietnam 0 0.0% レバノン Lebanon 1 0.4%
37 Slovenia 0 0.0% Bulgaria 0 0.0%
1992年 1997年 2002年 2007年
 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 - 文献数 - 国・地域数 5 文献数 14
国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%) 国名 count ry 文献数 シ ェア (%)
1 米国 USA 9 64.3%
2 スイス Switzerlan 2 14.3%
3 日本 Japan 1 7.1%
4 カナダ Canada 1 7.1%
5 イラン Iran 1 7.1%
14
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 国・地域数 6 文献数 41 国・地域数 8 文献数 35 国・地域数 8 文献数 38 国・地域数 14 文献数 66
国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 count ry 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% ) 国名 country 文献数 シェ ア(% )
1 米国 USA 34 82.9% 米国 USA 28 80.0% 米国 USA 28 73.7% 米国 USA 36 54.5%
2 カナダ Canada 3 7.3% 英国 UK 1 2.9% 英国 UK 2 5.3% 英国 UK 7 10.6%
3 英国 UK 1 2.4% フランス France 1 2.9% カナダ Canada 2 5.3% 中国 China 4 6.1%
4 ドイツ Germany 1 2.4% 香港 HongKong 1 2.9% 中国 China 2 5.3% ドイツ Germany 3 4.5%
5 香港 HongKong 1 2.4% スウェーデン Sweden 1 2.9% 韓国 Korea 1 2.6% 韓国 Korea 3 4.5%
6 バーレーン Bahrain 1 2.4% イスラエル Israel 1 2.9% 台湾 Taiwan 1 2.6% 台湾 Taiwan 3 4.5%
7 China 0 0.0% イタリア Italy 1 2.9% フランス France 1 2.6% カナダ Canada 2 3.0%
8 Korea 0 0.0% 日本 Japan 1 2.9% レバノン Lebanon 1 2.6% シンガポール Singapore 2 3.0%
9 Taiwan 0 0.0% Canada 0 0.0% Germany 0 0.0% スウェーデン Sweden 1 1.5%
10 France 0 0.0% China 0 0.0% HongKong 0 0.0% オーストラリア Australia 1 1.5%
11 Singapore 0 0.0% Germany 0 0.0% Singapore 0 0.0% オーストリア Austria 1 1.5%
12 Sweden 0 0.0% Korea 0 0.0% Sweden 0 0.0% デンマーク Denmark 1 1.5%
13 Australia 0 0.0% Taiwan 0 0.0% Australia 0 0.0% フィンランド Finland 1 1.5%
14 Austria 0 0.0% Singapore 0 0.0% Austria 0 0.0% スペイン Spain 1 1.5%
15 Denmark 0 0.0% Australia 0 0.0% Bahrain 0 0.0% France 0 0.0%
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